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VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften bringt hiermit zum dritten Mal in einer 
gemeinsamen Veroffentlichung( 1) die harmonisierte 
Statistik der Stundenverdienste und der Arbeits-
dauer fiir die Arbeiter in der lndustrie heraus. 
Die neuesten verfiigbaren Angaben beziehen sich 
zur Zeit auf den Oktober 1967. Es handelt sich urn 
Statistiken mit halbjahrlicher Periodizitiit; die Reihe 
iiber die Lohne besteht seit April 196-l. jene iiber die 
Arbeitszeit seit April 1966. Diese Statistiken werden 
nach einer einheitlichen lndustrie-Systematik fiir 
ungefiihr .50 Zweige der ~ICE (Systematik der 
Zweige des produzierenden Gewerbes in den Euro-
piiischen Gemeinschaften) aufbereitet. Es sei daran 
erinnert, dass die gleiche Aufteilimg durchgehend 
fiir aile statistischen Erhebungen sozialer Art ver-
wendet wird (Erhebungen iiber die Lohnkosten der 
l'nternehmen, iiber die Einkommen der Arbeiter. 
iiber Struktur und Verteilung der Lohne usw.). 
Zum besseren Verstiindnis wird den Zahlenangaben 
ein erliiuternder Kommentar iiber die angewandten 
,Methoden und Definitionen" vorangestellt. Die 
Tabellen I his 6 und 11 enthalten Liinderergebnisse. 
die Tabellen 7 his 10 und 12 his 13 bringen fiir vier 
Lander regionale Aufgliederungen und die Tabellen 
14 und 15 zeigen die Entwicklung wiihrend der 
letzten .Jahre auf. Die wichtigsten Ergebnisse werden 
im letzten Kapitel zusammengefaGt. 
K. 
( 1 ) Vgl. Nr. H/1967 der Reihe .. Sozialstatistik" und Nr. 2/· 
1968 der Reihe .. Statistische Studien und Erhebungen'·. 
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PREFACE 
L'Office statistique des Communautks europeennes 
presente ci-apres pour Ia troisieme fois dans une 
publication commune e) les donnees harmonisees 
c-oncernant les gains horaires et Ia duree du travail 
des ouvriers de l'industrie. 
Les donnees les plus recentes d~sponibles actuelle-
ment se re-ferent au mois d'octobre 1967; les deux 
series sont etablies semestriellement, les salaires 
depuis avril 1964, Ia duree du travail depuis avril 
1966. Ces statistiques sont elaborees sur Ia base 
d'une nomenclature uniforme portant sur une cin-
quantaine de branches de Ia N.I.C.E. (Nomenclature 
des Industries etablies dans Ia Communautk Euro-
peenne). On rappilllera que cette ventilation est 
systkmatiquement utilisee pour toutes les enquetes 
statistiques a caractere social (enquetes sur les 
charges salariales des entreprises. sur les revenus 
des ouvriers. sur Ia structure et Ia repartition des 
salaires. etc.). 
Pour en faciliter I 'interpretation, les donne~s chiffrees 
sont precedees d 'une note explicative portant sur les 
<• methodes et definitions •> employees. Les tableaux I 
a 6 et II portent sur les resultats par pays; les 
tableaux 7 a 10 et I2 a 13 fournissent. pour quatre 
pays, des repartitions regionales. Les tableaux 14 
et 15 font apparaitre I' evolution intervenue au cours 
des dernieres annees, les resultats lea plus significatifs 
etant resumes au dernier chapitre. 
e) Cf. N" 8{1967 de Ia !!erie <• Statistiques sociales •• et 
N" 2/1968 de Ia serie <• Etudes et enquetes statistiques ». 
•. 
PREFAZIONE 
· L'Istituto statistico delle C'omunita europee presenta 
per Ia terza volta in una pubblicazione comune ( 1 ) 
i dati armonizzati relativi aile retribuzioni orarie 
e alia durata del lavoro degli operai dell'industria. 
I dati piu recepti attualmente disponibili si riferis-
cono al mese di ottobre I967; le due serie hanno 
cadenza semestrale, le retribuzioni a partire dallo 
aprile I964, Ia durata del lavoro dall"aprile J!)()(l_ 
Dette statistiche sono elaborate sulla base di una 
classificazione uniforme comprendente una cinquan-
.tina di rami della N .I.C.E. (Ciassificazione delle 
lndustrie nella Comunita Europea). Ri ricordera che 
questa ripartizione e utilizzata sistematicamente 
per tutte le indagini statistiche a carattere sociale 
(indagini sugli oneri salariali delle imprese, sui 
redditi degli operai, sulla struttura e Ia ripartizione 
dei salari, ecc.). 
AI fine di facilitare l'interpretazione dei dati numerici. 
quest.i sono preceduti da una nota esplicativa concer-
nente i <• metodi e definizioni '' utilizzati. Le tabelle 
da I a 6 e II contengono i risultati per paese. le 
tabelle da 7 a 10, I2 e I3 forniscono, per quattro 
paesi. delle ripartizioni regionali e le tabelle I4 e I;) 
mettono in evidenza l'evoluzione verificatasi nel 
corso degli ultimi anni. Nell'ultimo capitolo sono 
stati riassunti i risultati pii1 significativi. 
K. 
( 1 ) Cfr. n• 8/1967 della serie <• Statistiche sociali '' e n• 2.-
1968 della serie « Studi ed indagini statistiche ». 
\T()()R~()()RD 
In het hiernavolgende verstrekt het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen voor 
de derde maal in een gemeenschappelijke publi-
katie e), de geharmoniseerde gegevens betreffende 
de uurlonen en de arbeidsduur van de werknemers 
in de nijverheid. 
De meest recente, thans beschikbare gegevens hebben 
betrekking op oktober I967: de twee series worden 
halfjaarlijks opgesteld, de lonen vanaf april I964. 
de arbeidsduur vanaf april I966. Deze statistieken 
worden op basis van een uniforme nomenclatuur 
welke betrekking heeft op een vijftigtal takken van 
de N .I.C.E. (systematische indeling der industrie~ 
takken in de Europese Gemeenschappen) uitgewerkt. 
Er zij aan herinnerd, dat deze indeling systeniatisch 
voor aile statistische enquetes met sociaal karakter 
(enquetes in zake uitgaven aan lonen van de be-
'drijven, betreffende inkomsten van de arbeiders. 
structuur en spreiding der lonen. enz.) wordt ge-
bruikt. 
De cijfergegevens worden van een toelichting over 
de gebruikte <•Definities en Methoden•> vooraf-
gegaan, ten einde de interpretatie dezer gegevens 
te vergemak~elijken. De Tabellen I t,'m 6 en II 
hebben. betrekking op de uitkomsten per land, de 
tabellen 7 t 'm 10 en I2 en I3 geven, voor vier land en. 
een regionale ondeJTerdeling en de tabellen l.J. en J.i 
verstrekken een overzicht van de evolutie in de 
laatste jaren. In het laatste hoofdstuk worden de 
meest kenmerkende resultaten samengevat. 
e) Cfr. n' 8,'67 van de serie «Sociale Statistiek» en n' 2,'68 
van de serie «Statistische Studies en Enquetes». 
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Methodik und Deflnitionen der harmonisierten Statistik Ober Stundenverdienste und 
wochentliche Arbeitszeit in der Industria 
M6thodes et d6flnitions des statistiques harmonis6es des gains horaires et de Ia dur6e 
hebdomadaire du travail dans l'industrie 
Metodi e deflnizioni delle statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie e della durata 
settimanale del lavoro nell'lndustria 
Methoden en deflnities van de geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten en de 
wekelijkse arbeidsduur in de industria 
METHODIK UND DEFINITIONEN 
Zweck der Untersuchun~en 
Die harmonisierte Statistik der Stundenverdienste ist 
ersteilt worden, urn den tatsachlich an die Industrie-
arbeiter der sechs Lander des Gemeinsamen Marktes 
gezahlten Stundenverdienst zu ermitteln und urn des-
sen Entwicklung verfolgen zu konnen. Diese Stati-
stik wird halbjahrlich ersteilt und enthalt eine fur 
aile Lander einheitliche Unterteilung nach fiinfzig 
Zweigen der ,Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Gemeinschaf-
ten" (NICE). 
Die seit April 1964 durchgefiihrte Harmonisierung 
der Statistiken fur Stundenverdienste tragt dazu bei, 
den V"berblick uber die Lohnsituation in der Ge-
meinschaft zu verbessern und ist ein fester Bestand-
teil der ubrigen Arbeiten des Statistischen Amtes auf 
diesem Gebiet, vor ailem auch hinsichtlich der Durch-
fuhrung der zusammengehorigen Erhebungen uber 
Struktur und Verteilung der Lohne und uber die 
Lohnkosten der Betriebe. 
Diese Dokumentation findet eine unentbehrliche 
Erganzung in der harmonisierten Statistik iiber die den 
lndustriearbeitern angebotene Arbeitszeit, sie wird 
ebenfails halbjahrlich ersteilt und hat dieselbe Auf-
gliederung nach 50 Zweigen der NICE. 
Der Begriff ,Wochentlich je Arbeiter angehotene 
Arbeitszeit" unterscheidet sich von der tatsachli-
chen Arbeitszeit dadurch, daB aile aus personlichen 
Grunden der Arbeiter verlorenen Arbeitsstunden 
(z.B. durch Krankheit) ausgeschaltet sind. Die sich 
aus dieser Statistik ergebenden Zahlen spiegeln die 
Veranderungen der Arbeitszeiten wider, die sich ent-
weder a us der V eranderung der wirtschaftlichen Lage 
der Betriebe oder a us den Anderungen der tariflichen 
Arbeitszeiten ergeben. 
Methoden 
Die zugrundeliegenden nationalen Erhebungen 
Die Grundzahlen der harmonisierten V erdienst- und 
Arbeitszeitstatistiken werden im Rahmen der natio-
nalen Erhebungen ersteilt, die regelmaBig in den 
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METHODES ET DEFINITIONS 
Objet des enquetes 
La statistique harmonisee des gains horaires a ete 
etablie en vue de determiner le montant horaire 
des gains effectivement verses aux ouvriers de 
l'industrie des six pays du Marche commun et 
d'en suivre !'evolution dans le temps. Cette statis-
tique est elaboree a une cadence semestrielle et 
avec une repartition uniforme pour tous les pays 
~elon 50 branches de Ia Xomenclature des indus-
tries etablies dans les Communautes europeennes 
(N.I.C.E.). 
L'harmonisation des statistiques des gains horaires, 
realisee depuis avril 1964, contribue a la connais-
sance de la situation salariaie dans la Communaute 
et s'insere dans le cadre des autres travaux de 
!'Office statistique en cette matiere, notamment 
!'execution d'enquetes conjointes sur Ia structure 
et la repartition des salaires et sur les charges 
salariales des entreprises. 
Cette documentation trouve un complement indis-
pensable par la statistique harmonisee de la duree 
du travail offerte aux ouvriers de l'industrie, realisee 
egalement a cadence semestrielle et avec la meme 
repartition selon 50 branches de la N.I.C.E. 
La notion de duree hebdomadaire du travail offerte 
par ouvrier se distingue de la duree effective du 
travail par !'exclusion de toutes pertes d'heures 
de travail dues a des motifs personnels des ouvriers, 
par exemple la maladie. Les donnees resultant de cette 
statistique refletent ainsi les variations de Ia duree 
du travail provenant de changements de la situation 
economique des entreprises ou de la duree conven-
tionnelle du travail. 
Methodes 
Enquetes nationales servant de base 
Les donnees de base des statistiques harmonisees 
des gains et de Ia duree du travail sont recueillies 
a partir des enquetes nationales effectuees reguli~re-
METOD! E DEFINIZIONI 
Oggetto delle indagini 
La statistica armonizzata delle retribuzioni orarie ba 
lo scopo di determinare l'importo orario medio delle 
retribuzioni effettivamente erogate agli operai del-
l'industria dei sei paesi del Mercato comune e di 
seguirne l'evoluzione nel tempo. L'indagine viene 
effettuata ogni semestre; i dati sono presentati in 
modo uniforme per tutti i paesi secondo 50 classi 
della nomenclatura delle industrie elaborata nelle 
Comunita europee (N.I.C.E.). 
L'armonizzazione delle statisticbe delle retribuzioni 
orarie, realizzata dall'aprile 1964, rappresenta un 
contributo alia coooscenza della situazione salariale 
nella Comunita, e si inserisce nel quadro degli altri 
lavori dell'Istituto statistico in materia sociale, in 
particolare dell'esecuzione di indagini congiunte 
sulla struttura e Ia ripartizione dei salari e sugli oneri 
salariali delle imprese. 
Tale documentazione trova un indispensabile com-
plemento nella statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria, effettuata 
egualmente ogni semestre secondo Ia stessa ripar-
tizione in classi della N .I.C.E. 
La nozione di durata settimanale dellavoro offerta 
per operaio si distingue da quella di durata effettiva 
del lavoro in quanto non tiene conto delle ore di 
lavoro perdute per cause individuali degli operai, 
quali malattia, ecc. I dati di questa statistica riflet-
tono percio le variazioni di durata dellavoro derivanti 
da modificbe della situazione economica delle imprese 
o della durata del lavoro contrattuale. 
Metodi 
I ndagini nazionali utilizzate come liase 
I dati di base relativi alia statistica armonizzata 
delle retribuzioni e della durata del lavoro vengono 
raccolti tramite le rilevazioni nazionali realizzate 
METHODEN EN DEFINITIES 
Onderwerp van de enquetes 
De geharmoniseerde statistiek van de uurlonen is 
opgezet teneinde bet werkelijk aan de industrie-
arbeiders van de zes Ianden van de Gemeenscbap 
uitbetaalde uurloon vast te stellen en de ontwik-
keling ervan in de tijd te volgen. Deze statistiek 
wordt tweemaal per jaar samengesteld met een 
uniforme onderverdeling voor aile Ianden naar de 
50 bedrijfstakken van de Systematiscbe lndeling 
der lndustrietakken in de Europese Gemeenscbappen 
(N.I.C.E.). 
De barmonisering van de statistieken betreffende 
de uurlonen, welke is gerealiseerd sinds april 1964, 
draagt bij tot de kennis van de loonsituatie in de 
Gemeenscbap en vindt zijn plaats in bet kader van 
andere werkzaambeden van bet Bureau voor de 
Statistiek op dit terrein, met name wat betreft de 
uitvoering van de samengestelde enquetes naar de 
structuur en de verdeling der lonen en de loon-
kosten voor de bedrijven. 
Deze documentatie vindt een onmisbare aanvulling 
in de geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur 
welke aan de arbeiders in de industrie wordt aan-
geboden, die eveneens tweemaal per jaar wordt 
samengesteld inet dezelfde onderverdeling naar de 
50 bedrijfstakken van de N .I.C.E. 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders, onderscbeidt zich van de werkelijke 
arbeidstijd door bet uitsluiten van aile verliezen 
aan arbeidsuren tengevolge van persoonlijke redenen 
van de arbeiders, zoals b.v. ziekte. De gegevens 
welke door deze statistiek worden verkregen, geven 
dus de wijziging in de arbeidsduur weer welke wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de economiscbe 
situatie van de bedrijven of in de conventionele 
arbeidsduur. 
Methoden 
N ationale enquetes die aan de gegevens ten grondslag 
liggen 
De basisgegevens van de gebarmoniseerde statistiek 
van de uurverdienste en de arbeidsduur worden 
verzameld in bet kader van de nationale enquetes 
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einzelnen Landern durchgefiihrt werden. Im allge-
meinen handelt es sich dabei urn spezifische Unter-
suchungen iiber Verdienste, die aber gleichzeitig 
auch Angaben iiber die Anzahl der Arbeitsstunden 
liefern. 
In Deutschland wird die Erhebung vom Statistischen 
Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen 
Landesamtern vorgenommen. Von der Erhebung 
werden die Betriebe mit mindestens 10 Beschaftig-
ten im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
und mit mindestens 5 Beschaftigten im Hoch- und 
Tiefbau erfaBt. Allerdings sind die Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme des Baugewerbes (NICE -
Zweig 4) von der Erhebung ausgeschlossen. Es wird 
ein einstufiges Stichprobenverfahren fiir die Betriebe 
mit weniger als 1 000 Arbeitnehmern angewendet. 
Die Auswahlsatze schwanken erheblich nach lndu-
striezweigen und nach Betriebsgr6Benklassen; diese 
Satze sind so festgelegt, daB die Fehler der Ergeb-
nisse moglichst klein und fiir aile Wirtschaftszweige 
von annahernd gleicher Gr6Benordnung sein sollen. 
Dagegen sind Betriebe mit 1 000 und mehr Beschaf-
tigten mit ihrer ganzen Arbeiterbelegschaft in der 
Auswahl vertreten. Fiir die lndustrie insgesamt 
machen die in der Stichprobe vertretenen Arbeiter 
ungefahr 60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaBten Betriebe aus. 
In Frankreich wird die Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung des Ministeriums fiir Soziale Ange-
legenheiten durchgefiihrt. Sie erfaBt aile Wirt-
schaftsbereiche mit Ausnahme der Landwirtschaft 
und der Offentlichen Verwaltung. In den genannten 
Zweigen werden aile Betriebe mit mehr als 50 Arbeit-
nehmern sowie ein Teil (etwa 35 %) der Betriebe 
mit 11 his 50 Arbeitnehmern erfaBt, hinzu kommen 
eine Reihe von Betrieben mit 6 his 10 Arbeitnehmern 
im Bereich des Transports, der Bauwirtschaft und 
der Offentlichen Arbeiten. Die Auswahl der ein-
zubeziehenden Betriebe erfolgt nach dem Zufalls-
prinzip. Innerhalb der einzelnen Betriebe werden 
dann jeweils aile dort beschaftigten Arbeiter beriick-
sichtigt. 
In ltalien wird die Erhebung, wie in Frankreich, vom 
Ministerium fiir Arbeit und soziale Sicherheit durch-
gefiihrt und bezieht sich im allgemeinen auf die Be-
triebe mit 10 und mehr Arbeitern im Bergbau und 
in der verarbeitenden lndustrie .sowie mit 5 und 
ment dans les differents pays. 11 s'agit en general, 
d'enquetes specifiques sur les gains qui fournissent 
egalement des indications sur le nombre d'heures 
de travail. 
En Allemagne. l'enquete est effectuee par l'Institut 
federal de statistiques, en collaboration avec les 
offices statistiques des <( Lander •>. L'enquete couvre 
les etablissements occupant un effectif de 10 salaries 
et plus dans les industries extractives et manufac-
turieres et de 5 salaries et plus dans ·1e batiment. 
Sont toutefois exclus de l'enquete les etablisse-
ments dits <( artisanaux •>, sauf pour la construction 
(n° 4 de la N.I.C.E.). La methode de releve est celle 
d'un sondage a un degre pour les etablissements 
occupant moins de 1 000 salaries. Les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches et 
suivant les classes d'importance; ces taux sont 
fixes afin de parvenir a une marge d'erreur aussi 
faible que possible et du meme ordre de grandeur 
pour toutes les branches considerees. Par contre, 
les etablissements occupant l 000 salaries et plus 
sont tous representes dans l'echantillon avec la 
totalite de leur effectif ouvrier. Pour !'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'echantillon 
representant environ 60 % de l'effectif ouvrier des 
etablissements couverts par l'enquete. 
En France, l'enquete est effectuee par la division 
de la statistique du ministere des affaires sociales. 
L'enquete .couvre !'ensemble des activites econo-
miques a !'exclusion de !'agriculture et des adminis-
trations publiques. Elle touche, dans les branches 
d'activite concernees, la totalite des etablissements 
de plus de 50 salaries et une fraction (environ 35 %) 
des etablissements de 11 a 50 salaries, ainsi qu'un 
certain nombre d'etablissements de 6 a 10 salaries 
des branches transports, batiment et travaux publics. 
L'echantillon d'etablissements de 50 salaries ou 
moins resulte d'un tirage aleatoire. L'enquete con-
cerne }'ensemble des ouvriers travaillant dans les 
etablissements retenus. 
En ltalie, comme en France, l'enquete est effec-
tuee par le ministere du travail et de la prevoyance 
sociale et couvre en general les etablissements 
occupant un effectif de 10 ouvriers et plus dans 
les industries extractives et manufacturieres et 
~riodicamente nei diversi paesi. Trattasi, in gene-
rale, di rilevazioni specifiche sulle retribuzioni che 
forniscono allo stesso tempo indicazioni sui numero 
di ore di lavoro. 
In Germania, l'indagine viene effettuata dall'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con gli 
uffici di statistica dei dAnder». L'indagine consi-
der& gli stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturiere e 
5. dipendenti ed oltre nell'edilizia. Sono esclusi tutta-
via dalla rilevazione gli stabilimenti detti (( artigia-
nalh, salvo per l'edilizia (n. 4 della N.I.C.E.). La 
rilevazione viene effettuata, per gli stabilimenti che 
occupano meno di 1 000 dipendenti, mediante son-
daggio ad uno strato. I tassi di sondaggio variano 
notevolmente secondo i rami e secondo le classi 
d'importanza; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il piu piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezia per tutti i rami. 
Gli stabilimenti con 1 000 dipendenti ed oltre sono 
invece tutti rappresentati nel campione con il com-
plesso dei !oro operai. Per l'insieme dell'industria 
viene compreso nel campione oltre il 60 % degli 
operai occupati negli stabilimenti coperti dall'inda-
gine. 
In Francia, l'indagine e effettuata dalla Divisione 
statistica del Ministero degli Affari sociali. L'in-
dagine copre l'insieme delle attivita economiche 
ad eccezione dell'agricoltura e delle amministra-
zioni pubbliche. Nei rami di attivita considerati, 
l'inchiesta si estende alia totalita degli stabilimenti 
con piu di 50 dipendenti e ad una frazione (circa 
il 35 %) degli stabilimenti occupanti da 11 a 50 
dipendenti, come pure ad un certo numero di stabili-
menti occupanti da 6 a 10 dipendenti dei rami dei 
trasporti, edilizia e lavori pubblici. II campione 
degli stabilimenti con meno di 50 dipendenti risulta 
costituito da un sondaggio aleatorio: l'indagine 
riguarda comunque l'insieme degli operai occupati 
negli stabilimenti ritenuti. 
In Italia., come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti cbe 
occupano 10 operai ed oltre nelle industrie estrattive 
e manifatturiere, e 5 operai ed oltre nell'edilizia. 
die regelmatig in de verschillende Ianden worden 
uitgevoerd. Het betreft bier in het algemeen speci-
fieke enquetes inzake de lonen die eveneens gegevens 
bevatten betreffende het aantal arbeidsuren. 
In Duitsland wordt de enquete gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking met 
de Bureau's voor de Statistiek van de «Under». 
De enquete heeft betrekking op de vestigingen 
met ten minste 10 arbeiders in de sectoren ~ winning 
van delfstoffen ,. en • be- en verwerkende nijver-
heid »,en op de vestigingen met ten minste 5 arbei-
ders in de bouwnijverheid. De ambachtelijke be-
drijven zijn echter niet in de enquete betrokken, 
de bouwnijverheid uitgezonderd. (N.I.C.E. - tak 4). 
Voor de vestigingen met minder dan 1 000 arbeiders 
worden de waarnemingen verricht door middel van 
een steekproef in een fase. De steekproefpercen-
tages !open sterk uiteen naar gelang van de bedrijfs-
takken en van de grootteklassen; deze percentages 
zijn zo vastgesteld dat de foutenmarge zo klein 
mog~lijk en voor aile beschouwde industrietakken 
ongeveer even groot is. Daarentegen zijn aile arbei-
ders van aile vestigingen met ten minste 1 000 arbei-
ders in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquete bestreken ves-
tigingen. 
In Frankrijk wordt de enquete uitgevoerd door de 
Afdeling Statistiek van het Ministerie van Sociale 
Zaken. De enquete heeft betrekking op het totaal 
van de economiscbe activiteiten, met uitzondering· 
van de landbouw en de overheidsadministraties. Zij 
omvat voor de betreffende bedrijfstakken aile vesti-
gingen met 50 en meer werknemers en een gedeelte 
(ongeveer 35 %) van de vestigingen van 11-50 werk-
nemers, alsmede een aantal vestigingen met 6 - 10 
werknemers in de bedrijfstakken transport, bouw-
nijverbeid en openbare werken. De steekproef van 
de vestigingen met 50 werknemers en minder is 
gebaseerd op bet toevalsprincipe. De enquete heeft 
obetrekking op aile arbeiders die bij de in de enquete 
opgenomen vestigingen werken. 
ln Italie wordt de enquete, evenals in Frankrijk, 
door bet Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gebouden en beeft zij over bet algemeen betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbeiders 
in de industrietakken cc winning van delfstoffen •> 
mehr Arbeitern im Baugewerbe. Fur bestimmte In-
dustriezweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
auf Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern. Von den 
erfaBten Betrieben werden aile Arbeiter in die Er-
hebung einbezogen. 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom Zentral-
buro fiir Statistik als Stichprobenerhebung ausge-
fiihrt. Die Auswahlsatze variieren zwischen 4 und 
20 v.H. je nach lndustriezweig. Die Erhebung be-
trifft Betriebe mit mindestens 10 Beschiiftigten in 
Bergbau und verarbeitender Industrie und mit min-
destens 5 Beschiiftigten im Baugewerbe. Von den 
Betrieben mit weniger als 100 Arbeitern wird nur 
eine Auswahl genommen, deren Arbeiter aber aile in 
die Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
ailgemeinen aile Betriebe mit 100 und mehr Arbei-
tern in der Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe 
liefern dann nur fiir einen Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
In Belgien wird die Erhebung als Stichprobenunter-
suchung vom nationalen Statistischen lnstitut ge-
macht. Die der Erhebung zugrunde liegende Stich-
probe enthalt aile Betriebe mit 200 und mehr Ar-
beitern, die fiir einen Teil ihrer Arbeiter Auskunft 
geben; eine Auswahl der Betriebe mit 50 his 199 Ar-
beitern, die fur einen Teil der Arbeiter Zahlen liefern; 
eine Auswahl der Betriebe mit 20 his 49 Arbeitern; 
die fur aile ihre Arbeiter Angaben machen. Betriebe 
mit 10 his 19 Arbeitern werden fiir eine bestimmte 
Anzahl von Branchen ebenfalls erfaBt, in denen vor 
allem die kleinen Unternehmen uberwiegen; fiir diese 
Erfassung verwendet man dieselben Hundertsatze 
wie fiir die GroBenklassen 20 his 49 Arbeiter, wobei 
Stichprobenbetriebe ebenfalls fiir aile ihre Arbeiter 
den Nachweis liefern. Die Auswahlsatze sind so ge-
wahlt, daB man fiir einen bestimmten Industrie-
zweig in jeder GroBenklasse (unter 50, 50 his 199, 
200 und mehr Arbeiter) prozentual den gleichen 
Arbeiteranteil erhalt. 
In Luxemburg schlieBlich wird die Erhebung vom 
Arbeitsministerium durchgefiihrt und erfaBt die Be-
triebe mit mindestens 10 Arbeitern. 
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5 ouvriers et plus dans le batiment. Toutefois, pour 
certaines activites, l'enquete porte egalement sur 
les etablissements occupant moins de 10 ouvriers. 
Tous les ouvriers des etablissements recenses sont 
consideres dans l'enquete. 
Aux Pays-Bas, l'enquete est effectuee par sondage 
par le bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquete porte sur les etablissements occu-
pant 10 salaries et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturieres et 5 salaries et plus dans 
Ie batiment. Seul un echantillon des etablisse-
ments occupant moins de 100 ouvriers est retenu 
dans l'enquete mais tousles ouvriers de ces etablisse-
ments sont pris en consideration. Par contre, les 
etablissements occupant 100 ouvriers et plus sont 
en general tous representes dans l'echantillon mais 
ces etablissements ne fournissent de renseignements 
que pour une partie de leurs ouvriers. 
En Belgique, l'enquete est effectuee par sondage 
par l'lnstitut national de statistique. L'echantil-
lon repris dans l'enquete comprend: tous les eta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers; un echantillon des etablissements occu-
pant de 50 a 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers; 
un echantillon des etablissements comptant de 20 
a 49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour !'ensemble de leurs ouvriers. Des etablisse-
ments de 10 a 19 ouvriers sont egalement releves 
pour un certain nom bre de secteurs dans lesquels 
ce sont surtout les petites entreprises qui jouent 
un role preponderant; pour ce releve, on utilise le 
pourcentage retenu pour les classes de 20 a 40 ou-
vriers, les etablissements tires fournissant egale-
ment les renseignements pour }'ensemble de leurs 
ouvriers. L'echantillonnage est tel qu'un meme 
pourcentage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 ouvriers, 
50 a 199, 200 et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquete est effectuee par 
le ministere du travail et couvre les etablissements 
occupant un minimum de 10 ouvriers. 
Tuttavia, per alcune attivita, l'indagine comprende 
anche gli stabilimenti che occupano meno di 10 ope-
rai. Tutti gli operai degli stabilimenti censiti sono 
compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Bassi, l'indagine e effettuata, per Cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. I tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le in-
dustrie. L'indagine considera gli stabilimenti che 
occupano 10 dipendenti ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed oltre 
nell'edilizia. Solo un campione degli stabilimenti 
che occupano meno di 100 operai e compreso nella 
rilevazione, rna tutti gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. Invece gli stabilimenti 
con 100 operai ed oltre sono in genere tutti rappre-
sentati nel campione, rna essi forniscono dati per 
una parte soltanto dei loro operai. 
Nel Belgio, l'indagine e effettuata, per Campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. II campione 
comprende: tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una parte dei !oro 
operai; un campione degli stabilimenti che occupano 
da 50 a 199 operai, che forniscono dati concernenti 
una parte dei !oro operai; un campione degli stabi-
limenti aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei !oro operai. Alcuni stabilimenti 
occupanti da 10 a 19 operai sono inoltre compresi nel 
campione, per un certo numero di settori nei quali 
le piccole imprese assumono una notevole impor-
tanza; per questa rilevazione vengono adottate le 
stesse modalita di campionamento previste per Ia 
classe degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
II campionamento e tale che per ogni classe di am-
piezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed oltre) 
viene considerata, per settore, una medesima per-
centuale di operai. 
Nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effettuata 
dal Ministero del Lavoro e copre gli stabilimenti che 
occupano come minimo 10 operai. 
en << be- en verwerkende nijverheid )) en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Voor 
enkele activiteiten worden echter ook de vestigingen 
met minder dan 10 arbeiders genomen. Aile arbeiders 
van de gekozen vestigingen zijn in de enquete 
opgenomen. 
In Nederland wordt de enquete door bet Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden door middel 
van steekproeven. De steekproefpercentages varieren 
van 4 tot 20 naar gelang van de industrietakken. 
De enquete heeft betrekking op de vestigingen met 
ten minste 10 arbeiders in de industrietakken 
<< winning van de delfstoffen )) en << be- en verwer-
kende nijverheid )) en met ten minste 5 arbeiders 
in de bouwnijverheid. Van de vestigingen met 
minder dan 100 arbeiders wordt aileen een steekproef 
in de enquete opgenomen, maar aile arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking ge-
nomen. Daarentegen zijn over bet algemeen aile 
vestigingen met ten minste 100 arbeiders in de 
steekproef opgenomen, maar verstrekken deze vesti-
gingen slechts voor een gedeelte van hun arbeiders 
inlichtingen. 
In Belgii wordt de enquete door bet Nationaal 
lnstituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De voor de enquete gekozen 
steekproef om vat: aile vestigingen met ten minste 
200 arbeiders, die gegevens verstrekken voor een 
deel van hun arbeiders; een keuze van vestigingen 
met 50 tfm 199 arheiders die gegevens verstrekken 
voor een deel van hun arbeiders; een keuze van 
vestigingen met 20 tfm 49 arbeiders die gegevens 
verstrekken voor al hun arbeiders. Voor een aan-
tal sectoren, waarin vooral de kleine ondernemingen 
een grote rol spelen, worden ook vestigingen met 
10 tfm 19 arbeiders opgenomen; bij de keuze van 
deze vestigingen wordt hetzelfde percentage toe-
gepast als bij de klassen van 20 tfm 49 arbeiders, 
waarbij de gekozen vestigingen eveneens gegevens 
verstrekken voor al hun arbeiders. De steekproef is 
zo gekozen dat voor elke grootteklasse (minder dan 
50 arbeiders, 50 tfm 199 arbeiders, ten minste 200 
arbeiders) een zelfde percentage arbeiders per sector 
wordt verkregen. 
In Luxemburg ten slotte wordt de enquete gehouden 
door bet Ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op aile vestigingen met ten minste 10 arbeiders. 
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Die Angaben iiber die Verdienste fiir den Kohlen-
und Eisenerzbergbau werden fiir aile Lander den im 
Rahmen des EGKS-Vertrages durchgefiihrten Voll-
erhebungen entnommen. Hierzu wird darauf hinge-
wiesen, da6 diese Erhebung sich beim Kohlenberg-
bau nicht auf die Monate April und Ok.tober, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April-Juni bzw. Oktober-
Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, da6 die Zah-
len dieser VerOffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen konnen, da letztere die Angaben 
fiir Lehrlinge mit enthalten, welche aus den Berech-
nungen der vorliegenden Erhebung dagegen ausge-
schlossen sind. 
Die Angaben fiir Eisen und Stahl im Sinne des 
EGKS-Vertrages (341 der NICE) werden im zwei-
monatlich erscheinenden Bulletin ,Eisen und Stahl " 
vom Statistischen Amt der Europaischen Gemein-
schaften verOffentlicht. In der vorliegenden Statistik 
sind diese Angaben mit den folgenden Gruppen 342 
(Stahlrohrenerzeugung) und 343 (Ziehereien und 
Kaltwalzwerke) zusammengefa6t. 
A ufbereitung der Ergebnisse 
V erdienststatistik 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwahnten zustandigen Stellen der einzelnen Lander. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst ergibt sich 
fiir jede Industrie und - gegebenenfalls -- fiir 
jedes Gebiet aus der Division der Summe der be-
zahlten Arbeitslohne durch die entsprechende Zahl 
von Arbeitsstunden. Hierbei werden grundsatzlich 
die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden beriick-
sichtigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezahlt, sofern die hierfiir ge-
wahrten Vergiitungen und Lohne bei der Ermittlung 
der Arbeitsverdienste mit erfa6t worden sind. In 
gleicher Weise wird in Belgien, in den Niederlanden 
und in Luxemburg hinsichtlich Sonderurlaub und 
begriindeter Arbeitsversaumnisse der Arbeiter ver-
fahren e). 
e) Es ist klar, daB diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinftussen, wei! diese bezahlten 
Arbeitsversaumnisse sowohl im Zahler (gezahlte Betriige) 
als atich im Nenner (Zahl der Stunden) des Verhaltnisses 
beriicksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
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En ce qui concerne les gains, les donnees sont tirees, 
pour les mines de houille et les mines de fer- pour tous 
les pays - des enquetes exhaustives effectuees 
dans le cadre du traite C.E.C.A. II convient de 
souligner ace propos que, pour les mines de houille, 
ces enquetes ne se referent pas aux mois d'avril 
et d'octobre mais, respectivement, aux trimestres 
avril-juin et octobre-decembre. II faut remarquer 
en outre que les donnees de Ia presente publication 
peuvent differer de celles figurant dans les bulle-
tins C.E.C.A., etant donne que ces dernieres com-. 
prennent les donnees relatives aux apprentis qui, 
au contraire, sont exclus des calculs de Ia presente 
enquete. 
Les donnees concernant Ia siderurgie au sens du 
traite C.E.C.A. (341 de Ia N.I.C.E.) sont publiees 
dans le bulletin bimestriel « Hiderurgie $ de I'Ofti('e 
statistique; dans Ia presente statistique, ces donnees 
sont comprises avec les groupes 342 (fabrication 
de tubes d'acier) et 343 (trefilage, etirage, laminage 
de feuillard, profilage a froid). 
Elaboration des resultats 
Statistiques des gains 
L'elaboration des donnees est effectuee par les ser-
vices r!(sponsables deja cites des differents pays. Le 
montant horaire moyen de Ia remuneration resulte 
pour chaque industrie et - le cas echeant - pour 
chaque region du rapport entre le montant global 
des remunerations versees aux ouvriers et le nombre 
correspondant d'heures de travail. Pour ces dernieres, 
c'est le nombre d'heures de travail reellement effec-
tuees qui est pris en compte. Pour Ia republique 
federale d'Allemagne, cependant, on a egalement 
compte les heures non travaillees mais retribuees, 
lorsque les salaires relatifs a ces heures sont compris 
dans le montant des remunerations relevees. Un 
processus analogue a ete adopte en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les conges occasion-
nels et les absences justifiees des ouvriers e). 
e) II vade soi que ces exceptions n 'influent pas de maniere 
appreciable sur les valeurs moyennes, etant donne qu'il 
est tenu compte de ces absences remunerees a Ia fois au 
numerateur (sommes versees) et au denominateur (nom-
bre d'heures) du rapport destine a determiner le gain 
horaire. 
I dati relativi aile retribuzioni, per le miniere di car-
bone e di ferro, sono tratti - per tutti i paesi - dalle 
indagini di tipo censimentario effettuate nel quadro 
del Trattato C.E.C.A. Si avverte in proposito che per 
le miniere di carbone tali indagini non si riferiscono 
ai mesi di aprile e di ottobre rna, rispettivamente, ai 
trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si avverte 
inoltre che i dati riportati nella presente pubblica-
zione possono differire da quelli figuranti nei bol-
lettirii C.E.C.A., poiche questi ultimi comprendono 
i dati relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per Ia presente indagine. 
I dati relativi alia siderurgia secondo il Trattato 
C.E.C.A. (341 della N.I.C.E.) sono pubblicati nel 
bollettino bimestrale ~ Siderurgia •> dell 'Istituto sta-
tistico; nella presente statistica so no raggruppati coi 
rami 342 (fabbricazione di tubi d'acciaio) e 343 (tra-
filatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione 
di profilato a freddo) della N.I.C.E. 
Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retribuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai gia indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L'im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
per ciascuna industria e - ove del caso -- per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, in linea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per Ia Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate rna retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento e seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o aile assenze giustifi-
cate degli operai e). 
e) E evidente che queste eccezioni non influiscono in ma-
niera apprezzabile sui valori medi, dato che di queste 
assenze retribuite.si tiene conto sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rap-
porto de8tinato a determinare Ia retribuzione oraria. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voor de 
kolenmijnen en de ijzermijnen voor aile Ianden 
ontleend aan de in het kader van het E.G.K.S.-Ver-
drag gehouden volledige enquetes. In dit verband 
zij erop gewezen dat deze enquetes, wat de kolen-
mijnen betreft, niet op de maanden april en oktober, 
doch op de kwartalen april-juni resp. oktober-
december betrekking hebben. Bovendien zij opge-
merkt dat de in de onderhavige publikatie ver-
melde gegevens van de in de E.G.K.S.-bulletins 
voorkomende cijfers kunnen afwijken, aangezien 
bij de berekening van laatstgenoemde cijfers reke-
ning is gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquete niet het 
geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieen die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
N.I.C.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
<• IJzer- en Staalindustrie »van het Bureau voor de 
Statisti~k gepubliceerd. In de onderhavige statistiek 
zijn deze gegevens samengevoegd met de groepen 342 
(stalen-buizenfabrieken) en 343 (trekkerijen en koud-
walserijen). 
U itwerking van de resultaten 
Statistieken betreffende de uurlonen 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende Ianden. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor elke tak van industrie en - even-
tueel - voor elke streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte.uren in aanmerking 
genomen. Voor de· Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek-
king hebbende lonen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in Belgie, Nederland en Luxemburg 
ten aa11zien van snipperdagen of gemotiveerd ver-
zuim van de arbeiders (1 ). 
C) Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde bedragen) als 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke het uur-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
Der Stundenverdienst fur einzelne Industriegruppen 
und fiir die Gesamtheit der untersuchten lndustrien 
entspricht dem gewogenen Mittel der fiir die betref-
fenden lndustrien errechneten Betrage je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahl 
der von den Arbeitern tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden (1 ) und bei den anderen Landern ~uf der 
Zahl der Arbeiter. Die gleichen Verfahren werden 
gegebenenfalls auch fiir die Ermittlung der nationa-
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatistik 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lander keine 
einheitliche Methode fiir die Aufbereitung der An-
gaben nach den Definitionen der Gemeinschaft aR-
gewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die tiber eine sehr 
detaillierte Statistik verfiigen, wandeln die nationa-
len Ergebnisse durch geeignete Berechnungen ent-
sprechend urn. 
Frankreich und Italien e) bestimmen die angebotene 
Arbeitszeit aufgrund der gegliederten Zeitpliine der 
Betriebe, die "Oberstunden und gegebenenfalls Feier-
stunden beriicksichtigen. 
Belgien und Luxemburg (3 ) stellen spezifizierte 
Fragen nach der angebotenen Arbeitszeit. 
Definitionen 
Stundenverdienste 
ErfaBt werden pro Betrieb die den Arbeitern wahrend 
einer oder mehrerer Entlohnungsperioden des Be-
zugsmonats gezahlten Bruttostundenverdienste und 
die entsprechende Anzahl von Arbeitsstunden. 
( 1 ) Da es sich urn eine Vollerhebung handelt, werden die 
allgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesamte Lohnsumme zur Gesamtstundenzahl in 
Beziehung setzt. 
e) Aufgrund technischer Schwierigkeiten konnte das ita-
lienische Arbeitsministerium diese Methode erst ab 
April 1967 anwenden. Die Angaben der friiheren Verof-
fentlichungen betreffen die effektive Arbeitszeit und 
wurden aus CriinriPn dPr Vergleichbarkeit hier nicht 
wieder aufgenommPn. 
e) Fiir Belgien und Luxemburg stehen bei den EGKS-
Industrien fiir Aprill967 keine Angaben zur Verfiigung. 
1-t. 
Le montant horaire du gain, relatif a des groupes 
d'industries et a !'ensemble des industries conside-
rees, correspond a Ia moyenne ponderee des montants 
horaires obtenus pour les differentes industries. La 
ponderation est basee, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectivement travaillees par les 
ouvriers (1 ) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procede de maniere analogue, Ia ou 
cela est necessaire, pour Ia determination de valeurs 
nationales a partir de donnees regionales. 
Htatistique de Ia duree du travail 
En ce qui concerne Ia duree du travail, les donnees 
sont exploitees sur le plan national a partir de defini-
tions communautaires. 
L' Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques tres detaillees, procedent a l'ajustement 
des resultats nationaux par des calculs appropries. 
En France et en Italie e), Ia duree du travail offerte 
est calculee a partir des horaires specifiques des 
entreprises. Ces horaires tiennent compte des heures 
supplementaires et des heures eventuellement cho-
mees pour des raisons economiques ou techniques. 
La Belgique et le Luxembourg e) posent aux entre-




Sont releves par etablissement les montants des 
gains bruts verses aux ouvriers au cours de Ia ou des 
periodes de paie comprises dans le mois de reference 
et le nombre correspondant d'heures de travail. 
( 1 ) Le releve etant exhaustif, les moyennes generales sont 
calculees en rapportant le total des salaires au total des 
heures. 
e) En raison de difficultes techniques, le ministere du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette methode qu'a partir 
d'avrill967. Les donnees figurant dans les publications 
anterieures concernaient Ia duree effective du travail et 
n'ont pas ere reprises pour des raisons de comparabilite. 
(3 ) Pour Ia Belgique et le Luxembourg il n'y a pas en ce qui 
concerne les industries C.E.C.A. des donnees disponibles 
pour avril 1967. 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alia media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione e basata, per l'Italia, sui volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai (1 ) e, per gli 
altri paesi, sui numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
Statistiche della durata dellavoro 
Circa la durata del lavoro, i paesi non hanno adot-
tato un metodo uniforme per lo spoglio dei dati 
secondo definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesi Bassi, che dispongono di 
statistiche molto dettagliate, procedono alia trasfor-
mazione dei risultati nazionali mediante calcoli 
a ppropria ti. 
La Francia e l'Italia e) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
imprese che tiene conto delle ore straordinarie e delle 
ore eventualmente non effettuate per ragioni tee-
niche o economiche. 
II Belgio e il Lussemburgo eJ effettuano particolari 
rilevazioni della durata del lavoro offerta. 
Definizioni 
Retribuzioni orarie 
Vengono rilevati distintamente, per stabilimento, 
gli ammontari delle retribuzioni lorde versate agli 
operai durante uno o piu periodi di paga compresi nel 
mese di riferimento ed il corrispondente numero di 
ore di lavoro. 
(t) Dato che Ia rilevazione e totale, il cal colo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando 
I'ammontare globale delle retribuzioni al numero globale 
di ore prestate. 
e) A causa di difficolta tecniche, il Ministero del Lavoro ita-
liano ha potuto applicare questo metodo soltanto a par-
tire dall'aprile 1967. I dati che figuravano nelle prece-
denti pubblicazioni si riferivano alia durata effettiva 
del lavoro; non sono stati quindi ripresi per ragioni di 
comparabilita. 
e) I dati relativi aile industrie C.E.C.A. per il mese di 
aprile 1967 mancano per il Belgio e il Lussemburgo. 
Het loonbedra'g per uur voor bepaalde groepen van 
industrieen en voor alle beschouwde industrieen te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonderlijke 
industrieen zijn verkregen. De wegingscoefficienten 
worden in Italie gevormd door het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt e), en in de 
andere Ianden door het aantal arbeiders. V oor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben de Ianden geen 
uniforme methoden aangenomen voor de uitwer-
king van de gegevens naar gemeenschappelijke defi-
nities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland die over zeer gede-
tailleerde statistieken beschikken, voeren door aan-
gepaste berekeningen een omrekening uit van de 
nationale gegevens. 
Frankrijk en Italie eJ bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door werk-
loosheid zijn verloren gegaan. 
Belgie en Luxemburg eJ stellen specifieke vragen 
met betrekking tot de aangeboden arbeidsduur. 
Definities 
U urverdiensten 
Per vestiging worden vastgesteld de aan de arbeiders 
tijdens de betaalperiode(s) uitbetaalde uurlonen 
welke vallen in de referentiemaand en het aantal 
overeenkomstige arbeidsuren. 
e) Daar de waarnemingen volledig zijn, worden de alge-
mene gemiddelden berekend door het totale loonbedrag 
te delen door het totale aantal uren. 
e) I.v.m. technische moeilijkheden heeft het Italiaanse 
Ministerie van Arbeid deze methode eerst met ingang van 
I aprill967 kunnen toep!l'sse!'. De gegevens welke V<_>?r-
komen in vroegere pubhkaties betroffen de werkehjke 
arbeidsduur en zijn om redenen van vergelijkbaarheid 
niet meer opgenomen. 
e) Voor Belgie en Luxemburg zijn voor april 1967 goon 
gegevens beschikbaar van de E.G.K.S.-industneen. 
Es wird die Barentlohnung beriicksichtigt, die eine 
direkte Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
regelmaBig bei jeder Lohnung gezahlt wird, vor Ab-
zug der einbehaltenen Betrage fiir Lohnsteuer und 
Arbeitnehmerbeitrage zur sozialen Sicherheit und 
fiir GeldbuBen. 
Folgende Verdienstbestandteile werden daher ein-
bezogen: 
LOhne (Zeit-, Leistungs-, Stiicklohn) fiir tatsach-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschlieBlich der 
Zahlungen (Grundlohn und Zuschlage) fiir Mehr-
arbeitsstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (Gruppenarbeit usw.); 
- Teuerungszulagen ; 
- Pramien und Entschadigungen, die regelmiijJig 
bei jeder LOhnung gezahlt werden, wie : 
Leistungs-, Produktions- und Produktivitats-
pramien, die mit jeder Lohnung entrichtet 
werden; 
Funktions-, Verantwortungs-, FleiB- und Re-
gelmaBigkeitspramien oder -entschadigungen, 
Zulagen fiir langere Unternehmenszugeho-
rigkeit, fiir gefahrliche, schmutzende und 




- Zahlungen fiir Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkiirzung; 
- Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig ge-
wahrte Zulagen fiir unterhaltsberechtigte Per-
sonen. 
In einigen Landern werden auch die Vergiitungen 
fiir Urlaub und andere Arten von Abwesenheit aus 
individuellen Grunden erfaBt: Hierdurch wird je-
doch das Niveau des durchschnittlichen Stundenver-
dienstes nicht wesentlich beeinftuf3t, weil bei der 
Berechnung der Stundenverdienste -- fiir diese Lan-
der - die entsprechende Zahl von bezahlten Aus-
fallstunden beriicksichtigt wird. 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland die 
Urlaubsvergiitungen, die Fest- und Feiertagsvergii-
tungen und die Lohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
Arbeitsversaumnis, Krankheit oder Arbeitsunfall 
Hi 
On tient compte de Ia remuneration en especes a Ia 
charge directe de l'employeur, versee regulierement 
a )'occasion de chaque paie, avant deduction des 
impots et des cotisations de securite sociale a Ia 
charge des salaries et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considere done les elements suivants: 
salaires (au temps, au rendement, a Ia tache) ver-
ses pour les heures de travail effectuees, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs atlx heures de travail supplemen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
ferie (travail d'equipe, etc.); 
majorations de vie chere; 
primes et indemnites versees regulierement a l' occa-
sion de cluujue paie, telles que: 
- primes de rendement, de production ou de 
productivite, versees avec chaque paie; 
- primes ou indemnites de fonction, de res-
ponsabilite, d'assiduite, de regularite, d'an-
ciennete, pour travaux dangereux, salissants 
et penibles, pour travail d'equipe, pour tra-
vail continu; 
indemnites de casse-croute, de panier, de 
transport, etc.; 
paiements pour journees de repos compensa-
toires de Ia reduction de Ia duree du travail; 
allocations pour personnes a charge, accordees 
sur Ia base de conventions collectives ou accor-
dees spontanement. 
Pour certains pays, on considere egalement les verse-
ments relatifs aux conges et autres absences indivi-
duelles des ouvriers: cela ne risque pas d'inftuencer 
sensiblement le niveau de Ia remuneration horaire 
moyenne, etant donne que dans le calcul des mon-
tants horaires on tient compte- pour ces pays-
du nombre correspondant d'heures d'absence remu-
nerees. 
C'est ainsi que, pour Ia republique federale d'Alle-
magne, on a pris en consideration Ia remuneration 
des conges, des jours feries, des absences de breve 
duree pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Viene inclusa nel computo Ia retribuzione in moneta 
a carico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga, allordo delle ritenute 
per imposte, per contributi operai alia sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi considerati i seguenti elementi: 
Retribuzione (a economia o a tempo, a pottimo, 
a premi) relativa alia ore di lavoro effettivo, ivi 
compresa quelia (tariffa normale e maggiora-
zioni) per ore di lavoro straordinario, l).otturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicendate, ecc.); 
Indennita di carovita, contingenza e simili; 
Premi e indennita .sistematicamente versati ad ogni 
paga, quali: 
Premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttivita, corrisposti unitamente alia paga; 
- Premi o indennita di funzione, di responsabi-
lita, di assiduita, di regolarita, di anzianita, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoli, per 
lavori a squadra, per lavori a carattere conti-
nuo; 
- Indennita di mensa, di trasporto, ecc.; 
Retribuzione per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro; 
Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti coliettivi o spontaneamente concessi. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai: detta inclusione non e tale comunque da 
influenzare sensibilmente illivello della retribuzione 
oraria media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto - per questi paesi - del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite. 
E cosi che, per Ia Repubblica federale di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festivita 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de werkgever en die 
regelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling v66r 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van de werknemers en afgehouden worden door de 
werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden : 
lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte arbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon- en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
duurtetoeslagen; 
premies en vergoedingen die regelmatig aan het 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals: 
prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij elke loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
premies of vergoedingen voor pepaalde func-
ties, bijzondere verantwoordelijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen voor 
ancienniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbeid; 
schaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.; 
doorbetaald loon voor rustdagen ter compen-
satie van de verkorte arbeidsduur; 
op grond van coliectieve arbeidsovereenkomsten 
of vrijwillig verleende bijslagen voor personen 
die ten laste vallen. 
Sommige Ianden nemen ook betalingen voor vakan-
tie en ander individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze Ianden 
rekt.ming wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland be-
talingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor Belgie, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
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und in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
die Vergutungen fur Sonderurlaub und sonstige Ar-
beitsversaumnisse der Arbeiter erfaBt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes einbe-
zogen werden dagegen in allen Landern : 
- die gesetzlichen Familienzulagen, 
- die Naturalleistungen, 
- die Pramien, Gratifikationen und Gewinnbetei-
ligungen, die nicht systematisch bei jeder Loh-
nung ausgezahlt werden, 
- Entschadigungen, die ihrer Natur nach einer 
Ruckzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberkosten gleichkommen (fur Berufs-
kleidung und Arbeitsgerat, Fahrtkosten, auBer 
dem Lohn fur tatsachlich geleistete Arbeit ge-
zahlte Entschadigungen fur Montagearbeiter im 
AuBendienst usw.) 
A ngebotene A rbeitszeit 
Die den Arbeitern von den Betrieben durchschnitt-
lich wochentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
der Anzahl der normal geleisteten Stunden und der 
zusatzlichen Stun den errechnet; dabei werden die 
eventuell a us technischen oder wirtschaftlichen Grun-
den nicht geleisteten Arbeitsstunden berucksichtigt. 
Diese Statistik laBt die durch Abwesenheit der Arbei-
ter aus personlichen Grunden (z.B. Krankheit) nicht 
geleisteten Stunden unberucksichtigt. 
Die wochentliche Arbeitszeit wird fur eine normale 
Arbeitswoche in der Berichtszeit, die keine Feiertage 
enthalt, errechnet. 
Die Ergebnisse werden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten als Dezimalstellen erscheinen. 
Arbeiter 
Sowohl fur die Statistik der V erdienste als fur die 
Statistik der Arbeitszeit gel ten als Arbeiter die manu ell 
beschiiftigten Arbeitnehmer, die durch einen Ar-
beitsvertrag an das Unternehmen gebunden sind, 
insbesondere: 
- die Produktionsarbeiter, 
- die Instandhaltungsarbeiter, 
- die Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuelle 
Arbeiten verrichten (Benelux-Lander und Bun-
desrepublik Deutschland), 
- die (manuell beschiiftigten) Arbeiter im Monats-
lohn, 
- die Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
IS 
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg Ia remu-
neration des conges occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de Ia remuneration: 
les allocations familiales legales, 
les avantages en nature, 
les primes, les gratifications et les participations 
aux benefices qui ne sont pas versees systemati-
quement pour chaque periode de paie, 
les indemnites ayant le caractere de rembourse-
ment de frais supportes par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vetements et equipe-
ments de travail, deplacement, indemnites accor-
dees, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupes au dehors, etc.). 
Dmee du travail offerle 
La duree hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par l'entreprise se calcule a partir 
du nombre d'heures normalement effectuees et des 
heures supplementaires en tenant compte des heures 
qui, eventuellement, n'ont pas ete prestees pour des 
raisons techniques ou economiques. 
Cette statistique ne tient pas compte des heures 
non effectuees en raison d'absences pour motifs 
personnels des ouvriers (par exemple maladie). 
La duree hebdomadaire est calculee pour une semaine 
normale de travail au cours de Ia periode de reference 
ne comportant pas de jours feries. 
Les resultats sont presentes en heures et fractions 
decimales d'heures. 
Ouvriers 
Aussi bien pour Ia statistique des gains que pour 
Ia statistique de la duree de travail, sont consideres 
comme ouvriers tous les travailleurs manuels lies a 
l'entreprise par un contrat de travail, a savoir: 
les ouvriers a Ia production, 
les ouvriers a l'entretien, 
- les chefs d'equipe et les contremaitres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux et 
Allemagne), 
les ouvriers (travailleurs manuels) payes au mois, 
les ouvriers affectes aux entrepots, a l'emballage, 
a !'expedition, 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dal computo della 
retribuzione: 
- gli assegni familiari legali, 
le erogazioni in natura, 
i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli utili, 
che non sono versati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
le indennita a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per conto del datore di lavoro 
(abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, indennita 
accordate oltre al salario, per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
Durata del lavoro offerta 
La durata settimanale media del lavoro offerta agli 
o,perai dall'impresa si calcola partendo dal numero di 
ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo conto delle ore che, eventualmente, non 
sono state effettuate per motivi tecnici o economici. 
Tale statistica non tiene conto delle ore di assenza 
per motivi personali degli operai (per. es. malattia). 
La durata settimanale e calcolata per una settimana 
normale di lavoro compresa nel periodo di riferi-
mento senza festivita. 
I risultati sono espressi in ore e decimali. 
Operai 
Sia per Ia statistica delle retribuzioni che per Ia 
durata dellavoro sono considerati operai tutti i lavo-
ratori manuali legati all'impresa da un contratto di 
lavoro, cioe: 
gli operai alia produzione, 
gli operai alia manutenzione, 
i capisquadra ed i capomastri che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania), 
gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
gli operai addetti ai depositi, all'imballaggio, alia 
spedizione, 
perdagen en ander verzmm van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
In aile Ianden worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten: 
wettelijke gezinsbijslagen, 
- verstrekkingen, 
premies, gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingen, ver-
goedingen hoven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
De aangeboden arbeidsduur 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderneming 
aangeboden arbeidsduur wordt berekend op basis 
van de normaal gewerkte uren en de overuren, 
waarbij rekening wordt gehouden met uren die 
eventueel niet gewerkt zijn om technische of econo-
mische redenen. 
Deze statistiek houdt geen rekening met niet-ge-
werkte uren veroorzaakt door persoonlijke redenen 
van afwezigheid van de arbeider (b.v. ziekte). 
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend voor 
een normale werkweek zonder feestdagen tijdens 
de referentieperiode. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren en 
decimalen. 
Arbeiders 
Worden voor beide statistieken als arbeiders be-
schouwd aile handarbeiders die door een arbeids-
contract aan de onderneming zijn verbonden, t.w.: 
prod uktiear beiders, 
arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux-landen en Duitsland), 
per maand betaalde handarbeiders, 
arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
die Arbeiter, die nicht in der Produktion tatig 
sind (z.B. Boten, Pfortner, Kraftfahrer), 
die nicht ganztags beschaftigten Arbeiter (auGer 
fur die Bundesrepublik Deutschland), 
- die Saisonarbeiter, 
die Gelegenheitsarbeiter, 
die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
die im Au.Bendienst tatigen Montagearbeiter, 
die jugendlichen Arbeiter. 
Ausgeklammert werden dagegen: 
die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
tatigkeit ausiiben, 
die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tatig sind), 
die mithelfenden Familienangehorigen, 
die Heimarbeiter. 
Nicht enthalten in der V erdienststatistik sind auch 
die Arbeiter, die wegen teilweiser Arbeitsunfahigkeit 
einen verminderten Lohn beziehen, wahrend ein-
bezogen sind : 
die Arbeiter, die aus personlichen Grunden nur 
teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkurzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
haben. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
ftul3t, konnen sie je nach Land entweder beruck-
sichtigt werden oder nicht: 
- die wahrend des Erfassungszeitraumes neu ein-
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall nur 
teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonftiktes 
nur teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
In der Arbeitszeitstatistik sind folgende Arbeiter-
gruppen ausgeschlossen : 
- die wahrend des Erfassungszeitraums neu einge-
stellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
to 
les ouvriers non affectes a Ia production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers a temps reduit (sauf en Allemagne), 
les ouvriers saisonniers, 
les ouvriers occasionnels, 
les ouvriers travaillant en equipe ou assurant un 
travail continu, 
les monteurs occupes au dehors du lieu oil l'en-
quete est effectuee, 
les ouvriers mineurs d'age. 
Sont au contraire exclus: 
les chefs d'equipe et les contremaitres effectuant 
un travail de controle, 
les apprentis lies a l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (meme s'ils sont affectes a Ia 
production), 
les membres de Ia famille travaillant dans !'entre-
prise, 
- les travailleurs a domicile. 
Pour les statistiques des gains, sont egalement exclus 
les ouvriers qui per~oivent un salaire reduit en 
raison d'une incapacite partielle de travail, tandis 
que sont inclus: 
- les ouvriers ayant travailfe partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
-- les ouvriers ayant travaille partiellement en raison 
de Ia diminution ou de Ia suspension du travail. 
Les pays ont eu Ia liberte d'inclure ou d'exclure 
les categories de travailleurs indiquees ci-apres car 
celles-ci n 'ont pas d'inftuence sur le niveau du 
gain horaire moyen : 
les ouvriers embauches, licencies ou ayant demis-
sionne au cours de Ia periode du releve, 
les ouvriers ayant travaille partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
les ouvriers ayant travaille partiellement parce 
qu'ils etaient impliques dans un conftit du travail, 
les ouvriers du batiment qui ont travaille partiel-
lement en raison de conges. 
En ce qui concerne la statistique de la duree du travail, 
sont exclus les groupes de travailleurs suivants: 
les ouvriers nouvellement engages, licencies ou 
ayant demissionne pendant Ia periode d'enquete; 
-- gli operai non addetti alia produzione (fattorini, 
portieri, autisti), 
gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per Ia 
Germania), 
gli operai stagionali, 
gli operai occasionali, 
gli operai che lavorano in squadra o c:ompiono 
un lavoro continuo, 
i meccanici occupati fuori delluogo di rilevazione, 
-~- gli operai minorenni. 
Sono invece esclusi: 
i capisquadra ed i capomastri che compiono un 
lavoro di controllo, 
gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alia produ-
zione), 
i coadiuvanti familiari. 
i lavoratori a domicilio. 
Perle 8tati8tiche delle retribuzimn: sono pure esdusi gli 
operai che percepiscono un salario ridotto a causa di 
inabilita parziale alia von>: sono invec:e inclusi: 
gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categoric 
di operai qui appresso indicate none tale da influen-
zare il livello della retribuzione oraria media, tali 
categoric possono essere incluse o escluse nelle ela-
borazioni, a seconda dei paesi: 
gli operai assunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
che implicati in conflitto di lavoro. 
-- gli operai dell 'edilizia ehe han no lavorato par-
zialmente perehe in ferie. 
Per quanto riguarda Ia 8latistica della durafa dellavoro 
sono esclusi i seguenti gruppi: 
gli operai asRunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer-
ken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
part-time-arbeiders (behalve in Duitsland (B.R.), 
seizoenarbeiders, 
losse arbeiders, 
arbeiders die in ploegendienst werken of continu-
arbeid verrichten, 
montagearbeiders werkzaam buiten de vestiging 
waar de enquete wordt gehouden, 
minderjarige arbeiders. 
Citgesloten zijn daarentegen: 
ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs als zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
de medewerkende gezinsleden, 
-- thuisarbeiders. 
Van de stafi8fiek der uuroNdiensfen zijn eveneens 
uitgesloten de arbeidcrs dit> een verkort salaris 
ontvangen ten gevolge van een gedeeltelijke arbeids-
qngeschiktheid, terwijl wei inbegrepen zijn: 
arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uitoefent 
op bet peil van het gemiddelde uurloon, kunnen 
deze groepen naar gelang van het land al dan niet 
in aanmerking worden genomen: 
gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen. ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders. 
arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
de arbeiders die wegens een arbeidsgesehil slechts 
gedeelt.elijk hebben gewerkt, 
de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Wat. de stafi8t1:ek van de arheidsd1tur betreft, dienen 
de volgende grot>pen te worden uitgeslot.en: 
de arbeiders die gedurende de enqueteperiode 
zijn aangenomen, ont.slagen of ontslag hebhen 
genomen. 
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- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die aus pel'SOnlichen Griibden nur 
teilweise gearbeitet haben (Urlaub), 
- die Arbeiter, die wegen Beteiligung an einem 
Arbeitskonflikt nur teilweise gearbeitet haben. 
Einbezoge~ sind hingegen: 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitsriickgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
Erhebungsperiode 
Die harmonisierte Statistik iiber die Stundenver-
dienste und die Arbeitszeit wird regelmii.Big fiir eine 
Erhebungsperiode des Monats April und des Monats 
Oktober durchgefiihrt. 
In Frankreich ist die Erhebungsperiode fiir Stunden-
verdienste die letzte Zahlungsperiode der Monate 
Mii.rz und September; fiir die Arbeitszeit ist es jeweils 
die letzte feiertagsfreie W oche der obengenannten 
Monate. 
In ltalien beziehen sich die Angaben fiir die Arbeits-
zeit ebenfalls auf die letzte feiertagsfreie Woche der 
Monate Mii.rz und September. 
A ufteilung nach W irtschaftszweigen 
Die Aufteilung nach Wirtschaftszweigen wird' ent-
sprechend der Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europii.ischen Gemein-
schaften (NICE) vorgenommen. 
Diese Nomenklatur ist in einer besonderen VerOf-
fentlichung des Amtes enthalten (1), auf die der 
Leser wegen der genauen Aufteilung der Sektoren 
und Untergruppen und wegen des Vbergangs von der 
nationalen Nomenklatur zur Systematik der Ge-
meinschaften verwiesen wird . 
• 
Die Zahlen sind fiir jede zweistellige Gruppe dieser 
Nomenklatur getrennt ermittelt worden; fiir einige 
Zweige wird ab Oktober 1966 eine weitergehende 
Untergliederung angewendet. 
( 1 ) lndustriestatistik, Sta.tistisches Amt der Europaischen 
Gemeinscha.ften, NICE, 1963. 
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- les ouvriers qui, pour cause de mal&die ou d'acci-
dent, n'ont travaille que partiellement; 
-- les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n 'ont travaille que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour cause d'iniplication dans 
un conflit de travail, n'ont travaille que partiel-
lement. 
Sont par contre inclus: 
- les ouvriers qui n'ont travaille que pendant une 
certaine periode en raison d'une diminution d'ac-
tivjte ou d'une cessation de travail. 
Periode de reference 
Les enquetes harmonisees sur les gains et Ia duree 
du travail sont effectuees regulierement pour une 
periode de reference du mois d'avril et du mois 
d'octobre. 
Pour Ia France; la periode de reference correspond 
& Ia demiere paie des mois de mars et de septem bre 
pour les gains et & la demiere semaine sans jours 
feries de ces mois pour Ia duree du travail. 
En ltalie, les donnees sur Ia duree du travail se 
referent egalement & Ia derniere semaine des mois 
de mars et de septembre ne comportant pas de 
jours feries. 
Repartition par branche d' activite 
La repartition par branche d'activite se fait selon 
Ia Xomenclature des industries etablies dans. Jes 
Communautes europeennes (N.I.C.E.). 
Cette :Nomenclature a fait l'objet d'une publication 
speciale de l'Office (1), & laquelle Je lecteur pourra 
utilement se reporter, notamment en ce qui concerne 
Ia repartition detaillee des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales & la 
nomenclature communautaire. 
Les donnees ont ete relevees separement pour chacon 
des groupes de deux chiffres de la nom~nclature 
mentionnee; & partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus detaillee a ete adoptee pour cer-
tains de ces groupes. 
( 1) Statistiquea ind'U8trielles, Office sta.tistique des Commu-
na.utes europeennes, N.I.C.E., 1963. 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di malattia o di infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali (ferie), 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
che implicati in conflitti di lavoro. 
Sono pero inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Periodo di riferimento 
Le rilevazioni armonizzate delle retribuzioni e della 
durata del lavoro sono effettuate regolarmente per 
un periodo di riferimento del mese di aprile e di 
ottobre. 
Per Ia Francia, il periodo di riferimento e )'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e di settembre per 
le retribuzioni e )'ultima settimana senza festivita 
negli stessi mesi, per Ia durata dellavoro. 
I dati sulla durata del lavoro, per l' Italia, si riferi-
scono ugualmente all'ultima settimana senza ft-sti-
vita dei mesi di marzo e settembre. 
Ripartizione per rami di attirita 
I dati sono ripartiti secondo i rami di attivita e le 
classi della Classificazione delle industrie nelle Cornu-
nita europee (N.I.C.E.). 
Questa nomenclatura, oggetto di una pubblicazione 
speciale deii'Istituto e) alia quale il lettore potra 
utilmente riferirsi, riguarda Ia ripartizione detta-
gliata dei ramie delle classi d'industria e permette il 
passaggio dalle nomenclature nazionali a quells. 
comunitaria. 
I dati sono stati rilevati distintamente per ciascuna 
delle classi a due cifre della menzionata nomencla-
tura: a partire dall'ottobre 1966 e adottata. pt>r 
alcune attivita, una suddivisione piu dettagliata. 
( 1 ) Statistiche dell' Industria, Istituto statistico delle Cornu-
nita europee, N.I.C.E., 1963. 
-- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, · 
- de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
a.ard slechts gedeeltelijk hebben gewerkt (ver-
lof), 
- de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
geschil waren betrokken, slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Da.arentegen worden inbegrepen: 
- de arbeiders die ten gevolge van het verminderen 
of het stilleggen van het werk slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Referentieperiode 
De geharmoniseerde enquetes betreffende de uur-
verdiensten en de arbeidsduur worden regelmatig 
uitgevoerd voor een referentieperiode in de ma.and 
april en in oktober. 
Voor Frankrijk is de referentieperiode de la.atste 
beta.alperiode in ma.art en in september wat betreft 
de uurverdienste, en de la.atste week zonder feest-
dagen van deze maanden voor de arbeidsduur. 
Voor ltalie betreffende de gegevens van de arbeids-
duur eveneens de la.atste week zonder feestdagen 
van ma.art en september. 
Onderverdeling naar bedrijjstak 
De onderverdeling na.ar bedrijfstak vindt pla.ats 
volgens de Systematische Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd (1) wa.arin de 
lezer aile inlichtingen vindt ten a.anzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten a.anzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd: sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
tailleerde onderverdeling voor bepaalde takken toe-
gepast. 
e) Industriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. · 
Diese Untergliederungen imtsprechen denjenigen, wie 
sie fiir die Erhebung iiber Struktur und Verteilung 
der Lohne vorgesehen sind. 
Regionale U nterteilung 
Fiir die harmonisierte Verdienststatistik ist in 
Deutschland (BR), Frankreich, Italien und den 
Niederlanden eine regionale Unterteilung durchge-
fiihrt. 
Die regionale Unterteilung der Arbeitszeit ist nur 
fiir Deutschland (BR), Frankreich und Italien vor-
gesehen. Infolge technischer Schwierigkeiten konnte 
diese Untergliederung in Frankreich jedoch noch 
nicht durchgefiihrt werden. 
Bedeutung und Grenzen der Statistiken tiber 
die Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und des 
Systems der Einteilung der Industriezweige ermog-
licht aber immerhin den Vergleich der relativen 
Position (Rang) der Industrien in den einzelnen Lan-
dern, was vor der Harmonisierung nicht moglich 
war. Auf3erdem wird sich die Entwicklung der Stun-
denlohne in den verschiedenen Landern auf Gemein-
schaftsebene kurzfristig verfolgen lassen. 
Freilich ist bei der Verwendung dieser Statistiken 
iiber die Effektivlohne je Stunde eine gewisse Vor-
sicht am Platze; insbesondere sind folgende Hin-
weise zu beach ten: 
a) Die Zusammensetzung der Arbeitskrafte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
mitunter erheblich variieren. Insbesondere die 
Spannen zwischen den Manner- und Frauenloh-
nen, die Strukturunterschiede (Durchschnittsal-
ter und Berufsalter, beruftiche Qualifikation 
usw.) zwischen der Gruppe der Manner und der-
jenigen der Frauen spielen zweifellos eine bedeut-
same Rolle. 
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Auf3erdem enthalten die Stundenverdienste, wie 
bereits erwahnt, Bestandteile (wie beispielsweise 
den Stiicklohn, die Leistungspramien, die Zula-
gen fiir Oberstunden usw.), die einen Entloh-
nungsabstand zwischen Mannern und Frauen 
infolge der qualitativen und quantitativen Unter-
schiede der weiblichen Arbeit ~ sei es aus gesetz-
lichen oder physiologischen Grunden -- nach 
Ces subdivisions correspondent a celles prevues pour 
l'enquete sur Ia structure et Ia repartition des 
salaires et pour l'enquete sur les charges salariales 
des entreprises. 
Repartition regionale 
En ce qui concerne Ia statistique harmonisee des 
gains, une repartition regionale est effectuee pour 
I' A llemagne (R.F.), Ia France, I 'Italie et les Pays-Bas. 
Pour Ia duree du travail, Ia repartition regionale 
n'est prevue que pour l'Allemagne (R.F.), Ia France 
et l'Italie. En raison de difficultes techniques, 
Ia France n'a toutefois pas encore ete en mesure 
de proceder a cette subdivision. 
Portee et limites des statistiques sur les gains 
horaires 
L'uniformite du champ d'enquete et du systkme de 
classification des activites industrielles permet de 
comparer Ia position relative (rang) des industries 
dans les differents pays, comparaison qui n'etait pas 
possible avant !'harmonisation. II est en outre possi-
ble de suivre a court terme, sur une base commu-
nautaire, !'evolution des remunerations horaires dans 
les differents pays. 
Ces statistiques sur les remunerations horaires effec-
tives doivent, evidemment, etre utilisees avec une 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considerations ci-a pres : 
a) La composition de Ia main-d'ceuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie a !'autre et 
d'un pays a !'autre. En ce qui concerne en parti-
culier les ecarts entre les salaires de Ia main -d 'ceu-
vre masculine et ceux de Ia main-d'umvre femi-
nine, les differences de structure (age moyen et 
anciennete de travail, qualification profession-
neUe, etc.) qui interviennent entre le groupe des 
hommes et celui des femmes jouent sans aucun 
doute un role important. Par ailleurs, les gains 
horaires comprennent, comme on l'a deja dit, des 
elements (tels que le salaire a Ia tache, les primes 
de rendemPnt, les majorations pour travail sup-
plementaire, etc.) qui entrainent un ecart de 
remuneration entre hommes et femmes en raison 
des differences de qualite et de quantite du 
travail feminin, duPs a des causes so it legislatives, 
Tali suddivisioni corrispondono a queUe previste per 
l'indagine sulla struttura e Ia ripartizione dei salari. 
Riparfizione regionale 
Per la statistica armonizzata delle retribuzioni una 
ripartizione regionale dei dati viene effettuata per la 
Germania (R.f.), Ia Francia, l'ltalia ed i Paesi Bassi. 
Per la durata del lavoro tale ripartizione e prevista 
solo per la Germania (R.f.), la Francia e l'Italia. 
A causa di difficolta tecniche la Francia non ha po-
tuto ancora attuare tale ripartizione. 
Portata e limiti delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformita del campo d'indagine e del sistema di 
classificazione delle attivita industriali permette di 
confrontare Ia posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi, raffronto ovviamente impossi-
bile prima dell'armonizzazione. E inoltre possibile 
seguire a breve termine, su base comunitaria, l'evo-
luzione delle retribuzioni orarie nei diversi pacsi. 
I.:utilizzazione di queste statistiche sulle retribu-
zioni orarie deve essere effettuata, naturalmente, 
con una certa cautela, tenendo conto in particolare 
delle seguenti avvertenze: 
a) La eomposizione della manodopera varia, talora 
sensibilmente, tra !'una e l'altra industria e tra 
l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, gli scarti tra i salari della manodopera 
masehile e quelli della ma.nodopera femminile, 
le differenze di struttura (eta media ed anzianita 
di lavoro, qualificazione professionalf>, ecc.) che 
intercorrono tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne giocano senza dubbio un ruolo note-
vole. lnoltre le retrihuzioni orarie di fatto com-
prendono, come gia detto, quegli elementi della 
retrihuzione (quali cottimi, premi di produzione, 
maggiorazioni per lavoro straordinario, ecc.) che 
determinano uno scarto retributivo tra i due ses~:;i 
in relazione alia diversita qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni delle donne dovuta a ca)lse 
sia legislative ehe tisiologiche. Come e not.o, 
Deze onderverdelingen komen overeen met die 
welke voorzien zijn voor de enquete naar de struc-
tuur en de verdeling der lonen. 
Regionale nerdeling 
lnzake de geharmoniseerde statistiek der uurver-
diensten wordt een regionale verdeling uitgevoerd 
voor Duitsland (B.R.), Frankrijk, Italie en Neder-
land. 
Betreffende de arbeidsduur is de regionale ver-
deling slechts voorzien voor Duitsland (B.R.), Frank-
rijk en Italie. Tengevolge van technische moei-
lijkheden heeft Frankrijk tot nog toe deze onder-
verdeling niet kunnen uitvoeren. 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van bet onderzoekgehied en van 
de classificatie der industriele activiteiten maakt bet 
mogelijk de relatieve positie (rang) van de indus-
trieen in de diverse Ianden onderling te vergelijken, 
hetgeen v66r de harmonisatie niet mogelijk was. 
Bovendien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling 
van de uurlonen in de diverse Ianden op korte ter-
mijn en op communautaire basis te volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen 
moeten evenwel met een zekere omzichtigheid wor-
den gehanteerd. In bet. bijzonder client. met. de vol-
gende opmerkingen rekening te worden gehouden : 
a) De samenstelling van bet personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land soms 
aa.nzienlijk uiteen. Wat in bet bijzonder de ver-
schillen tussen de lonen van de mannelijke en die 
van de vrouwelijke arbeidskrachten betreft, spe-
len de structuurverschillen (gemiddelde leeftijd 
en ancii\nniteit, ben.; psniveau, enz.) welke tussen 
de beide groepen bestaan, ongetwijfeld een be-
langrijke rol. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, pre:o;ta.tiepremies, vcrhoging wegens 
overuren, cnz.) die een loonverschil tussen man-
nen en vrouwt>n met zich brengen wegens de 
om wettelijke offysiologische redenen kwalitatief 
en kwantitatief verschillende .ubeid die door 
vrouwen wordt \'erricht. Zoals bekend, zijn de 
n-ouwelijke werknemers in verband met hun 
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sich ziehen. Es ist nimlich bekannt, daB Frauen 
- aufgtund ihrer Aufgaben in der Familie -
oft·keine Oberstunden machen ~onnen, daB ihre 
Abwesenheitsquote groBer ist und daB ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
b) Fiir die Vergleiche von Land zu Land sind femer 
ei'nige Umstinde zu beriicksichtigen, die mitun-
ter dastlurchschnittliche Niveau des Stundenloh-
nes, wenn auch geringfiigig, beeinftussen konnen, 
z.B. die Tatsache, daB der Eintritt der Jugend-
lichen in das Arbeitsleben (Mindestberufsalter) 
von Land zu Land unterschiedlich festgelegt ist, 
daB die Dauer von Saisonarbeiten differieren 
kann, daB die freiwilligen und vertraglichen Kin-
derbeihilfen in den einzelnen Lii.ndern unter-
schiedlich hoch sind, daB in Frankreich die Be-
zugszeit nicht in die Monate April und Oktober 
fi.i.llt, sondern sich auf das Ende der Monate Mi.i.rz 
und September erstreckt, daB in Deutschland die 
Handwerksbetriebe der verarbeitenden lndustrie 
nicht erfaBt werden, daB schlieBlich die wegen 
Abwesenheit aus personlichen Grunden bezahl-
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Lii.ndern unterschiedlich behandelt wer-
den. AuBerdem muB daran erinnert werden, daB 
die in der vorliegenden Statistik nicht beriick-
sichtigten Lohnbestandteile je nach Land eine 
unterschiedliche Bedeutung besitzen, wie die ver-
schiedentlich erwi.i.hnten Erhebungen iiber LOhne 
und Lohnnebenkosten gezeigt haben; aus dieSt>m 
Grunde wurde davon abgeSt>hen, die Hohe der 
Xominallohne zwischen den Lindern zu ver-
gleichen; dieser VerjZieich bleibt auf die Entwick-
lung beschrankt. 
soit physiologiques. On sait en effet que les 
femmes - etl\rit donne leurs fonctions au sein 
de Ia famille - ne peuvent pas, souvent, effec-
tue~ du travail supplementaire - tout en ayant 
un plus grand absenteisme - et que Ia loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et )'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables parfois 
d'inftuer, meme si ce n'est que legerement, sur les 
niveaux moyens de Ia remuneration horaire, par 
exernple .le fait que l' accession des jeunes au tra-
vail (age minimum) soit reglementee diversement 
d'un pays a l'autre, que Ia duree de l'ac;tivite 
saisonniere puisse varier, que les allocations fami-
liales benevoles et conventionnelles aient une im-
portance differente dans les differents pays, qu'en 
France Ia periode de reference ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur Ia fin des moisde mars et de septembre; qu'en 
Allemagne, pour l'ind"l!strie manufaeturiere, les 
entreprises dites « artisanales • sont exclues du 
releve; qu'enfin les heures payees mais non tra-
vaillees par suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitees de Ia meme maniere 
dans tousles pays. II faut par ailleurs rappeler que 
les elements de Ia remuneration non consideres 
·dans Ia presente statistique ont une importance 
variable d'un pays a l'autre, comme l'ont mon-
tre les enquetes sur les salaires et charges patro-
nales afferentes plusieurs fois mentionnees: c ·est 
Ia raison pour laquelle on s'est abstenu de compa-
rer entre pays les niveaux des salaires nominaux. 
cette comparaison etant limitee a revolution. 
anche per le esigenze connesse con le funzioni che 
le donne svolgono in seno alia famiglia, le stesse, 
oltre che essere soggette ad un maggior assen-
teismo, non sempre sono in grado di svolgere 
lavoro straordinario o festivo mentre, per Iegge, 
e loro vietato di svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda i raffronti tra un paese 
e Taltro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, influire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fat to che I' accesso dei giovani allavoro 
(eta minima lavorativa) e regolato diversamente 
da paese a paese; che i periodi di intensificazione 
delle attivita stagionali possono differire; che gli 
assegni familiari contrattuali o liberamente accor-
dati hanno una importanza diversa nei vari paesi ; 
che in Francia il periodo di riferimento non e 
oompreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma copre 
Ia fine dei mesi di marzo e settembre; che in· 
Germani& sono escluse dalla rilevazione, per 
l'industria manifatturiera, le imprese dette «arti-
gianali •; che infine le ore pagate ma non lavorate 
per assenze individuali degli operai sono trattate 
in maniera diversa nei vari paesi. Bisogna per 
altro ricordare che gli elementi della retribuzione 
non oonsiderati nella presente statistic& assn-
mono un'importanza variabile da un paese al-
l'altro, come hanno mostrato le indagini sulle 
tetribuzioni ed oneri sociali inerenti gia piit volt.(' 
menzionate; per questa ragione non si e proce-
duto a confronti, dei livelli dei salari nominali 
tra un paese e l'altro, limitando il rafTronto al-
l'evoluzione. 
functie in het gezin dikwijls niet in staat over-
oren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid hun bij de w~t 
verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse Ianden moet 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het uurloon, zoals b.v. het feit dat 
het tijdstip waarop jongeren kunnen gaan werken 
(minimumleeftijd) van land tot land uiteenlopend 
geregeld is, dat de lengte van de periode waarin 
seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan lopen, 
dat de vrijwillige en bij c.a.o. vastgestelde gezins-
• bijslagen in de verschillende Ianden niet even 
hoog zijn, dat in Frankrijk de referentieperiode 
niet in april en oktober maar· aan het einde van 
de maanden maart en september valt, dat in 
Duitsland de zogenaamde « ambachtelijke • be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
industrie van de enquete uitgesloten zijn. Dat ten-
slotte de wegens individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse Ianden verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in aile Ianden niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
genoemde enquetes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten; dit is 
de reden waarom men er vanaf gezien heeft de 
niveaus van de nominale lonen tussen de Ianden 
te vergelijken daar daze vergelijking zich beperkt 




































Stundenverdienste • Gains horalres 
Retribuzloni orarie • Uurverdlensten 

Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbeiter In der lndustrle 
Ergebnisse nach Llndern 
Gains moyens horalres bruts des ouvrlers de l'lndustrle 
Rtsultats par pays 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll operal dell'lndustrla 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders In de lndustrle 










Branches d'industrie April April 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 
darunter - doot: 
4,27 4,89 
1111 (a.) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 4,23 4,80 
a) unter Tage- fond 4,59 5,20 
b) iiber Tage -jour 3,29 3,80 
12 Erzber~bau 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 3,90 4,52 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 4,06 4,46 
a.) unter Tage- fond 4,32 4,78 
b) iiber Tage- jour 3,66 3,98 
13 Erdol und Erdgas 3,81 4,53 
Petrole brut et ga.z naturel 
Manner - Hommes 3,81 4,53 
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 3,79 4,42 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 3,80 4,43 
Frauen - Femmes 2,61 3,20 
19 Sonstige Mineralien und Torf 3,74 4,49 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner - Hommes 3,74 4,49 
Frauen - Femmes 2,91 -
1 Ber!1bau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
4,17 4,80 
Industries extractives 
Manner - Hommes 4,17 4,80 
Frauen - Femmes 2,70 3,20 
20A Ole und Fette 4,14 4,98 
Corps gras 
Manner - Hommes 4,31 5,17 
Frauen - Femmes -
0 0 0 (a) Trimester ApnlfJum und Oktober/Dezembero- FreiWillige und vertra.g-
liche Familienbeihilfen Bind nicht enthalteno 
30 
Trimeatrea avrilfjuin et octobrefdecembre.- Non compria lea allocations 































April Oktober Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste bra.ndstoffen 
5,15 5,25 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
4,84 5,01 U omini - Mannen 
5,20 5,42 a) all'interno- ondergronds 
3,96 4,00 b) all' esterno - bovengronds 




di cui - waaronder: 
Minera.li ferrosi 121 
IJzererts 
4,66 4,69 U omini - Mannen 
5,02 5,03 a) all'interno- ondergronds 
4,13 4,17 b) all' esterno - bovengronds 
4,76 4,61 Petrolio grezzo e gas l'laturale 13 
Aardolie en aa.rdgas 
4,76 4,61 U omini - Mannen 
- - Donne - Vrouwen 
4,51 4,60 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,53 4,61 Uomini- Mannen 
3,20 3,28 Donne- Vrouwen 
4,61 4,69 Altri minera.li, torba. 19 
4,61 4,69 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
- - Donne - Vrouwen 
5,01 5,11 lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
5,02 5,11 U omini - Mannen 
3,20 3,28 Donne - Vrouwen 
5,25 5,26 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
5,41 5o43 Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri apnle/giUgno ed ottobre/dicembre. - Non comprea1 gli aaaegm 
per oneri familiaii liberamente concessi e contrattualio 
Kwartaal april/juni en oktober/decembero - Vtijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegnipeno 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 




20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 








Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
'24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
: 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) In Gruppe 25 enthalten. 




April April Oktober 
3,09 3,78 3,95 
3,53 4,26 4,46 
2,41 2,96 3,06 
3,58 4,33 4,53 
3,74 4,49 4,70 
2,54 3,07 3,21 
2,80 3,52 3,67 
3,76 4,55 4,72 
2,50 3,10 3,22 
3,18 3,65 3,85 
3,58 4,10 4,30 







2,93 3,54 3,61 
3,69 4,45 4,50 




3,45 4,18 4,08 
3,62 4,36 4,25 
2,64 3,22 3,17 
(a) (a) 4,54 
(a) (a) 4,74 
(a) (a) 3,46 
3,39 4,10 4,23 
3,83 4,57 4,72 










































Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - V rouwen 
Bevande 21 
Drank en 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature e41 Schoenen 242 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
U omini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e artiooli di carta 27 
Papier en PAJ:ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
(a) Compreso nel gruppo 25. 








28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 





Frauen - Femmes 
30 Gu.mmi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 




Manner - Hommes 
Frau~n - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 









April April Oktober 
4,14 5,18 5,41 
4,61 5,71 5,94 
2,73 3,40 3,57 
3,24 3,89 4,02 
3,74 4,44 4,61 
2,59 3,14 3,21 
3,63 4,39 4,42 
4,00 4,80 4,80 










3,87 4,72 4,64 
4,17 5,08 4,98 




4,30 5,20 5,17 
4,34 5,26 5,22 
3,77 4,45 4.60 
3,96 4,67 4,81 












































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n1verh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Nit>t metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 




Donne - V rouwen 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 






Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~ 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und· Sta.hlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Meta.He 




Fonderies de meta.ux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 





Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
361 Land wirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehor 
Machines-outils et outillage 
)fur machines 
anner- Hommes 








4,24 4,93 5,02 
4,31 5,00 5,09 










3,76 4,49 4,53 
4,00 4,75 4,79 




3,95 4,73 4,74 
4,05 4,84 4,86 
















































Donne - Yrouwen 
Metalli feJT08i e non feJT08i 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Y rouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
IJzer- en sta.alindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne- Yrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Y rouwen 
Fonderie di meta.lli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in meta.llo 
Produkten uit meta.al 
35 
Uomini- Mannen 
Donne - Y rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Meta.alconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
361 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 












37 Elektroiechnische ErzeugniSBe 
Machines et fournit. electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Fl'JTnmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Fl'1Tnmes 
darunter - dont: 
381 Schiftbau . 
Industrie navale 
Manner - Hommes 








Frauen - Fl'JTnmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
M {inner - Hommes 
Frauen - Fl'JTnmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Fl'1Tnmes 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner - Hommes 
Frauen - Fl'1Tnmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner - Hommes 





April April Oktcber 
3,44 4,15 4,17 
3,84 4,60 4,63 
2,78 3,37 3,38 
4,19 5,01 5,01 
4,29 5,13 5,12 










3,31 3,99 4,04 
3,74 4,49 4,54 
2,75 3,29 3,34 
3,68 4,41 4,47 
4,01 4,78 4,84 
2,76 3,31 3,39 
4,18 4,96 4,99 
4,28 4,96 4,99 
3,81 4,51 4,59 
4,09 4,82 4,89 



































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 




di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 











Branches d 'industrie M&rl! Mars 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 
darunter - dont: 
4,06 4,42 
llll (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 4,06 4,42 
a) unter Tage- fond 4,40 4,77 
b) Uber Tage -jour 3,32 3,66 
12 Erzbergbau 
Miner&IS metalliques 
Manner- Hommes 5,29 5,53 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes 5,29 5,53 
a) unter Tage- fond 5,69 5,96 
b) Uber Tage -jour 4,14 4,38 
13 Erdol und Erdgas 4,73 5,66 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner - Hommes 4,73 5,66 
Frauen - Femmes 
- -
14 Baumaterial 3,34 3,72 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 3,34 3,72 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,97 3,48 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes 2,97 3,48 
Frauen - Femmes - -
1 Ber\bau und Gewinnuna 4,04 4,40 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 4,04 4,40 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette 3,53 3,90 
Corps gras 
Manner - Hommes 3,68 4,04 
Frauen - Femmes 
... (a)· Trimester Aprii/Juru und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag· 
liche Familienbeihilfen sind nicht entb&lten. 
Trimeatrea avrilfjuin et •octobrefdtlcembre.- Non compris lea allocations 






















































Septembre Induatriele bedrijfstak 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
4,64 Uomini- Mannen 
di cui - UXUJ,ronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
4,64 Uomini- Mannen 
5,01 a) all'interno- ondergronds 
3,88 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
6,06 U omini - Mannen 
di cui - UXUJ,ronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
6,06 Uomini - Mannen 
6,52 a) all'interno - ondergronds 
4,81 b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
U omini - Mannen 
- Donne- Vrouwen 
4,20 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,20 Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
3,75 Altri minerali, torba 19 
3,75 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
-
Donne - Vrouwen 
4,70 Industrie estrattive 1 
Winnina van delfstoffen 
4,70 Uomini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
4,43 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
4,63 U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimeatri aprilefg~ugno ed ottobrefdicembre. - Non compresi gli ....aegni 
per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdecember. - Vrijwillige en contractuele 



















Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
lndustrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 









24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 




Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 






Mars Mars Septembre 
3,06 3,43 3,60 
3,24 3,65 3,84 
2,58 2,85 2,99 
3,31 3,70 3,87 
3,39 3,78 3,98 
2,81 3,19 3,27 
2,81 3,07 3,12 
3,07 3,34 3,40 
2,64 2,88 2,94 
2,89 3,17 3,30 
3,29 3,52 3,69 
2,66 2,97 3,07 
2,98 3,29 3,46 
3,09 3,41 3,58 
2,53 2,78 2,91 
3,16 3,55 3,72 
3,23 3,63 3,79 
2,67 3,00 3,18 
3,25 3,58 3,75 
3,55 3,91 4,12 







































lndustrie alimentari 20 B 
V oedin~smiddelennijverheid 
U omim - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Drank en 
U omini - Mannen 




Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini -- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 




Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa ~ hoenen,kled., beddengoede.d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 





Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
FRANKREICH 
FRANCE 




28 Druckerei, Verla.gsgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 





Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes· 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industria chimique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
M anmr - Homme8 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu\roisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
·Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 




Mars Mars Septembre 
4.83 5,40 5,57 
5,38 5,96 6,23 
3,43 3,95 3,89 
2,96 3,35 3,44 
j 
3,17 3,62 3,69 
2,60 2,90 3,00 
3,43 3,75 3,85 
3,73 4,08 4,22 
2,92 3,17 3,23 
3,86 4,29 4,41 
4,10 4,55 4,69 
3,24 3,61 3,69 
4,97 5,87 5,99 
5,02 5,87 5,99 
- -
3,48 3,84 3,97 
3,63 4,01 4.15 







































Rami d "industria 
N.I.C.E. 
lndustrii\le bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n.2tverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - UXUJ,r01Uler : 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 




U omini - Mannen, 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industria 
Uomini- Mannen 
/Xmm - Vrouwen 
di cui - UXUJ,r01Ul,er: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minera.li non metallici 33 
Niet metalen minera.le prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 




( Farl8etzuTI.fl- 8'Uite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branche& d 'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
344 NE-Metalle 




Fonderies de metaux 
Manner_.:... Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner -Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Manner- Hommes 





Mars Mars Septembre 
3,59 3,92 4,07 
3,64 3,97 4,13 
2,81 3,13 3,18 
3,42 3,79 3,96 
3,51 3,90 4,06 
2,92 3,21 3,31 
3,29 3,59 3,82 
3,29 3,59 3,82 
- - -
3,84 4,24 4,41 
3,89 4,30 4,47 







































U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
IJzer- en staa.lindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - V rouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit m.etaa.l 
35 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaa.lconstructie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 












37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 




Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 





Frauen - Femmes 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 





Bdtiment et genie civil 
M arrner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 






Mars Mars Septembre 
3,66 4,07 4,26 
3,88 4,32 4,54 
3,21 3,53 3,68 
3,95 4,40 4,51 
4,02 4,48 4,59 
3,16 3,53 3,62 
3,57 3,99 4,12 
3.97 4,47 4,60 
2,92 3,23 3,34 
3,42 3,78 3,91 
3,67 4,06 4,21 
2,79 3,08 3,16 
3,40 3,85 3,98 
3,40 3,85 3,98 
- - -
3,46 3,84 3,97 
3,64 4,04 4,19 





































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautic& 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Fijnmech., opt. en div. ind. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
39 
IT AU EN 
ITALIE 
Durchtlcbnittlkher Brutto-Stunclenverdieast 




I DIU 1966 
N.I.C.E. 
Branehes d'indu.trie Aprile Aprile 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hom:rnu 460 6().4 
daru7Uu - dmU: 
11H (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Homm.es 379 499 
a) unter Tage- food 453 559 
b) idler Tage - jour 332 428 
12 Erzbe~bau 
Miner&Is metalliques 
Manner - Homm.es 463 553 
daru7Uu - dmU: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner - Homm.es 417 483 
a) unter Tage - JURd 482 568 
b) iiher TQ{Je- jour 366 420 
13 Erdol und Erdgas 572 762 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes 572 762 
Frauen - Femm.es 
-
14 Baumaterial 334 378 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 334 379 
Frauen- Femmes 281 316 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
402 501 
Manner- Hommes 404 503 
Frauen - Femmes 264 332 
1 Be~bau und Gewinnu~ 401 48l 
von teinen unci Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 402 483 
Frauen - Femmes 298 364 
20A Ole und Fette 323 399 
Corps gras 
Manner - Hommes 328 404 
Frauen- Femmes 
(a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
liche F&milienbeibilfen sind nieht entha.Iten. 
40 
Trimeetres avrilfjuin et octobrefdecembre.- Non compris Ies allocations 























Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d 'indumrla 
Aprile Ottobre Induatriele bedrijfatak 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
696 712 Uomini- Manmn 
di cui - waarontkr: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
937 944 Uomini- Manmn 
1 004 1 Q03 a) all'intenw- onde'1'fi"'1td8 





di cui - waarontkr: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
505 520 Uomini- Manmn 
603 624 a) all' interno - onde'fTJf'0'1tda 
441 454 b) all' esterno - bove'fl4"onds 
778 734 Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en a.a.rdgas 
778 735 Uomini- Manmn 
Donne - Vrouwen 
398 395 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
398 395 Uomini- Manmn 
337 340 Donne - Vrouwen 
541 535 Altri minerali, torba 
543 537 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M anmn 
347 348 Donne - Vrouwen 
504 589 lndustrie estrattive 
Winni~ van de1fstotfen 
505 510 U omini - M anmn 
373 379 Donne - Vrouwen 
411 419 Oli e grassi 
Olien en vetten 














(a) Trimestri aprilefgios.no ed ottobrefdicembre.- Non compresi gli aaaegni 
per oneri familiaii liberamente conce.i e contrsttuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdecember.- Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
IT ALIEN 
ITALIE 











Frauen - Femmes 
22 (a) Taba.kwaren 
Tabac 
Manmr - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manmr - Hommes 
Frauen - Femmes 








Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manmr - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - doot: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 




Aprile Aprile Ottobrt' 
352 402 404 
368 426 436 
319 352 343 
352 441 420 
373 461 434 
294 367 371 
285 330 563 
386 '437 623 
264 311 533 
291 345 348 
331 398 399 







258 300 302 
283 348 336 




268 322 327 
282 337 341 
230 283 291 
279 329 333 
287 336 340 
236 287 293 
373 438 430 
391 473 464 
330 349 345 










































Industrie alimentari 20B 
V ~middelennijverheid 
U omint - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 2l 
Drank en 






Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 









Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {~ Schoenen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero . 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
(a) A partire dall'ottobre 1966 i1 campo d'indagine e stato modificato. 







Branches d 'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
lmprimerie, edition,_etc. 
Manner- Hommes 





30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 






Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner-- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmt>tall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner -- Hommes 
Frauen -- Femmes 
darunter - d(mt: 
332 · Glas 
Verre 
Manner - Hommes 





Aprile Aprile Ottobre 
494 593 618 
548 649 685 
337 407 403 
.296 373 335 
328 428 367 
250 294 290 
397 448 447 
418 482 481 










368 445 439 
397 468 461 




554 638 632 
557 639 633 
325 382 381 
343 391 389 












































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 





Donne - V rouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i{ondstoffen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 














Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeuf:g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
841} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-MetaHe 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giel3ereien 




Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Fem1f1!-S 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner- Hommes 




Aprile Aprile Ottobre 
424 510 482 
427 515 486 










312 397 393 
351 412 406 




380 451 459 
402 454 464 















































U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 · Siderurgia IJ zer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
rJ omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




U omini - Mannen 




( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d 'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- HommeB 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- HommeB 
Frauen- FemmeB 








Frauen - FemmeB 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner - HommeB 
Frauen - FemmeB 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner - HommeB 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
Manner- HommeB 
Fra?Un - Femmes 
l-4 Gruppen 1 his 4 ins~esamt 







Aprile Aprile Ottcbre 
362 340 424 
399 463 449 
301 362 372 
439 510 510 
445 514 514 








310 361 356 
336 396 393 
278 309 306 
352 417 415 
388 453 449 
271 327 331 
425 444 447 
425 444 447 
356 422 421 
390 452 449 



































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 





di cui - waaronder: 




Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 




Be- en verwerkende nijverh. 2/3 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
U omini - Mannen 










Bra.nches d'industrie April April 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 
darunter - dont: 
3,90 4,46 
1111 (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 3,90 4,46 
a) unter Tage- JO'I'Ul 4,32 4,89 
b) iiher Tage - jour 3,08 3,64 
12 Erzbergbau - -
MineralS metalliques 
Manner- Hommes - -
darunter - dont: 
121 Eisenerzberfbau - -
Minerai de er 
Manner- Hommes 
a) unter Tage -fond 
- -
b) iiher Tage- jour 
- -
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature! 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
14 Baumaterial 2,88 3,18 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 2,88 3,18 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
2,79 3,29 
Manner - Hommes 2,87 3,37 
Frauen - Femmes 
1 Ber\bau und Gewinnung 3.80 4.34 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 3,80 4,35 
Frauen -"Femmes 
20A Ole und Fette 3,12 3,62 
Corps gras 
Manner - Hommes 3,13 3,63 
Frauen - Femmes 
.. (a.) Trimester Aprii/Jum und Oktcber/Dezember.- Fre!wlllige und vertre.g· 
liche Fa.milienbeihi1fen sind nicht entha.1ten. 
Trimestres a.vrilJjuin et octcbre/decembre. -Non compris les alloca.tions 



























April Oktobt>r Industrie1e bedrijfsta.k 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,76 4,78 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder : 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
4,76 4,79 U omini - Mannen 
5,21 5,25 a) all'interno - O'I'UlergrO'i'UlB 
3,92 3,97 b) all' esterno - bove11{JrO'I'Ul8 
- - Minerali metalliferi 12 
- -
Ertswinning 
Uomini - Mannen 
di cui - waarO'I'Uler: 
- - Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
U omini - Mannen 
- -
a) all'interno - O'I'UlergrO'i'UlB 
- -
b) all' esterno - bove11{JrO'I'Ul8 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en a.a.rdgas 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
3,57 3,69 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,57 3,69 U omini - Mannen 
- - Donne - V rouwen 
3,66 3,65 Altri minerali, torba 19 
3,75 3,74 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vr~wen 
4,65 4.69 Industrie estrattive 1 
Winning van deHstoffen 
4,66 4,69 U omini - Mannen 
Donne~ Vrouwen 
3,96 4,13 Oli e gra.ssi 20A 
Olien en vetten 
3,97 4,15 U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a.) Trimestn a.pn1ejg~ugno ed ottcbrejdicembre. - Non compres1 gh SMegm 
per oneri fa.miliari liberamente oonoessi e contra.ttua.li. 
Kwa.rtaala.priljjuni en oktoberjdecember.- Vrijwillige en contra.ctuele 








20B Nahrungs- und Genu.Bmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 






















24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 





April April Oktol>t>r 
2,51 3,03 3,25 
. 2,67 3,21 3,46 
1,60 1,97 2,08 
2,75 3,21 3,32 
2,80 3,28 3,40 
2,39 2,82 2,86 
2,68 3,11 3,15 
1,83 2,24 2,28 
2,46 2,94 3,02 
2,79 3,31 3,38 







1,79 2,14 2,24 
2,51 2,97 3,05 




2,58 3,14 3,17 
2,61 3,18 3,20 
2,55 3,20 3,24 
2,56 3,20 3,24 
2,78 3,29 3,48 
2,92 3,45 3,64 



































(Segue - vervolg) 
R&mi d'industria 
Industriele bedrijfst&k N.I.C.E. 
lndustrie alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Drank en 




U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoen en 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pA'lierwaren 
U omini - annen I 







28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 







30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 






Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
311 Chemische Grundstoffe 






Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 








April April Oktob<>r 
2,86 3,33 3,51 
3,01 3,50 3,69 
1,79 2,11 2,15 
2,34 2,78 2,87 
2,56 3,02 3,13 
1,45 1,82 1,84 
2,88 3,46 3,53 
2,99 3,59 3,66 




2,90 3,52 3,58 
3,07 3,71 3,75 
1,66 2,06 2,23 
3,52 4,78 4,78 
3,52 4,78 4,78 
- - -
2,80 3,35 3,41 
2,84 3,40 3,45 
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Grafische nijverh., uitgeverijen 
Uomini- Mannen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i[ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 














Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~ung 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes . 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - donl: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - donl : 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
dartt.nter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 








April April Oktobtor 
. . 
3,21 3,92 4,02 
3,22 3,93 4,02 
. 
. 
2,72 3,24 3,33 
2,75 3;26 3,35 
2,78 3,32 3,45 



























Metalli ferroei e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia IJzer- en sta.alindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Meta.alconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U amini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e · trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS ·~ 




37 Elektrotechnische Erzeugnisse 




Materiel de transport 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 












Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendee Gewerbe 
Industries manufacturieree 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppea 1 bis 4 inseesamt 
Ensemble dee 11t"OUpe& 1 a 4 





April April Oktober 
2,60 3,02 3,13 
2,77 3,20 3,31 
1,82 2,18 2,33 
2,93 3,56 3,60 






2,70 3,22 3,29 
2,77 3,29 3,38 
1,63 3,14 3,15 
2,83 3,36 3,48 
1,59 1,94 2,05 
3,09 3,73 3,82 
3,09 3,73 3,82 
1,77 3,30 3,41 
2,93 3,49 3,60 


























Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Man neTt 
IkmM - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Manmn 
IkmM - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Ikmne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Ikmne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Ikmne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Ikmne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverb. 
U omini - Mannen 
Ikmne - Vrouwen 





Complesso del ~ruppi eta 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 












Branches d'industrie Avril Avril 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 50,55 59,46 
darunter - dmU: 
11Ir (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 50,59 59,46 
a) unter Tage- food 55,10 65,20 
b) Uber Tage- jour 39,46 54,22 
12 Erzber~bau - -
MineralS metalliques 
Manner- Hommes - -
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau - -
Minerai de er 
Manner- Hommes 
a) unter Tage -food - -
b) Uber Tage- jour - -
13 Erdol und Erdgas - -
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes - -
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 42,34 51,35 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 42,34 51,35 
Frauen- Femmes -- -
19 Sonstige Mineralien und Torf - -
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes - -
Frauen- Femmes - -
. 
1 Ber\bau und Gewinnung 49,80 56,97 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 49,80 56,97 
Frauen- Femmes - -
20A Ole und Fette 37,66 45,54 
Corps gras 
Manner- Hommes 38,57 46,51 
Frauen - Femmes 
(a) Trimester Apni/Juni und Oktober/Dezetnber.- Jt'reiwillige und vertrag-
liche Familienbeihi1fen sind nicht enthalten. 
50 
Trimestres avriljjuin et octobre/decembre. -Non compris les allocations 





















































Octobre lnduatriele bedrijfsta.k 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
64,14 U omini - Mannen 
di cui - waarooder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
64,11 U omini - Mannen 
70,14 a) all'interrw - oodergroods 
49,13 b) all' esterrw - bovengroods 
- Minerali metalliferi 
-
Ertswinning 
U omini - Mannen 




U omini - Mannen 
- a) all'interrw - oodergroods 
-
b) all' esterrw - bovengrondB 
-
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
-
U omini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
54,01 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
54,01 Uomini- Mannen 
- Donne- Vrouwen 











Overige mineralen, veenderijen 
- Uomini- Mannen 
- Donne - V rouwen 
62,97 lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
62,97 U omini - Mannen 
- Donne - V rouwen 
53,42 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
54,85 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilejgiugno ed ottobrejdicembre. - Non compresi gli assegni 
per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstoe1agen zijn niet inbegrepen. 
BELGIEN 
BELGIQUE 




20B Nahrungs- und Genu.Bmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 












Frauen - Femmes 







Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
ChauBSures, habillement, Iiterie 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dcmt: 
241} Schuhe 242 ChauBSures 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 






Avril Avril Octobre 
34,79 42,53 43,47 
37,57 45,65 46,94 
26,89 33,41 34,00 
36,23 45,87 47,77 
36,68 46,38 48,37 
29,15 39,05 38,73 
30,49 39,31 41,06 
39,84 47,37 49,83 
27,76 36,03 38,23 
33,63 39,82 41,83 
37,81 44,92 47,14 







27,36 34,83 35,97 
36,58 43,87 47,10 




35,02 42,16 44,71 
35,55 42,87 45,56 
28,66 35,32 37,85 
37,91 45,78 46,75 
38,31 46,65 47,43 
29,49 35,72 39,11 
38,86 48,25 47,88 
43,06 54,37 53,30 






































(Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstsk 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Dcmne- Vrouwen 
Industria teBBile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Dcmne- Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Lana 232 
Wol 




U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - Mannen 
Dcmne- Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Rout en kurk 
U omini - Mannen 
Dcmne- Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 






( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
28 Druckerei, V erlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner - H omrn.e.s 





30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner- Homrn.e.s 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - H omrn.e.s 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - H omrn.e.s 
Frauen - Femrn.e.s 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner - H omrn.e.s 
Frauen- Femrn.e.s 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
M iinner - H omrn.e.s 
Frauen- Femrn.e.s 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
M iinner - H omrn.e.s 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femrn.e.s 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 






A nil Avril Octobre 
41,43 51,27 52,17 
44,92 55,96 56,42 
23,83 31,79 32,29 
32,22 40,21 40,77 
34,90 44,63 45,95 
26,93 34,40 32,86 
38,19 46,15 48,49 
41,40 49,67 51,64 










41,23 52,60 56,32 
44,82 56,40 59,96 





61,39 78,44 78,36 
61,78 78,44 78,99 
40,19 48,63 50,98 
41,76 50,34 52,70 
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Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Materle plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omi1ti - Mannen 
Donne - Vrouwen 















34 Eisen- und Metallerzeu~ng 




darunter - dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- HCYmmes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- HCYmmes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner - H CYmmes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- HCYmmes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - HCYmmes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner·- HCYmmes 
Fra'uen- Femmes 
darunter - dont : 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- HCYmmes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)fur machines 
anner- HCYmmes 








49,85 57,69 59,55 
50,04 58,06 60,05 










42,06 47,44 49,44 
43,74 49,21 51,59 




43,73 49,70 52,22 
43,90 51,05 52,96 







































( Se(}Ue - vervolg) 





UCYmin·i - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne -- Vrouwen 
di cui- waaronder: 
r41 Siderurgia IJ zer- en staalindustrie 342 
UCYmini- Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non··ferro metalen 
U CYmini - 111. annen 
Donne -- V rouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U CYmini - Mannen 
Donne -- Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
UCYmini- Mannen 
Donne -- V rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconst.ructie 
UCYmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U CYmini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 

















37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 








Frauen - Femme8 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
M iinner - H omme8 
Frauen - Femme8 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Homme8 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Homme8 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et 11enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femme8 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins11esamt 
Ensemble des t1roupes 1 a 4 
Manner - Homme8 





Avril Avril Octcbn> 
38,85 46,55 48,80 
43,74 51,88 53,75 
31,06 36,59 38,52 
47,02 54,65 56,34 
47,52 55,20 56,84 










32,40 38,51 41,12 
32,90 38,96 42,33 
28,87 35,52 33,87 
38,96 46,61 48,58 
42,66 50,81 52,94 
27,87 34,28 . 35,51 
40,97 48,60 52,82 
40,97 48,60 52,82 
40,22 47,83 50,01 
43,03 50,96 53,43 


































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 




Industria automobilistica. 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautics. 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei 11ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 . tjm 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 










Branches d'industrie Avril Avril Octcbre 
11 Feste Brennstoffe - - -
Combustibles solides 
Manner- Hommes - - -
darunter - dont: 
1111 Steinkohle - - -
Houille 
Manner- Hommes 
a) unter Tage- fond - - -




Manner- Hommes 64,27 75,72 79,64 
darunter - dont: 
121 Eisenerzberfba.u 
Minerai de er 
Manner- Hommes 64,27 75,72 79,64 
a) unter Tage- fond 70,71 84,20 88,87 
b) iiber Tage - jour 56,14 67,10 70,54 
13 Erdol und Erdgas - - -
Petrole brut et gaz nature! 
Manner - Hommes - - -
Frauen - Femmes - - -
14 Baumaterial 45,80 49,45 52,57 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 45,80 49,45 52,57 
Frauen - Femmes - - -
19 Sonstige Mineralien und Torf - - -
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes - - -
Frauen - Femmes - - -
I Ber1:'au und Gewinnung 61,25 68,13 n,so 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 61,25 68,13 72,80 
Frauen - Femmes - - -
20A Ole und Fette - - -
Corps gra.s 
Manner- Hommes - - -

































Ocwbre lndustriele bedrijfstak 
- Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
- U omini - Mannen 
di cui - waarcmder: 
- Carbon fossile llll 
Steenkolen 
U omini - Mannen 
- a) all'interno- ondergronds 
- b) all' esterno - bovengronds 
Minerali meta.lliferi 12 
78,60 
Ertswinnin'k 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
78,60 U omini - Mannen 
87,00 a) all'interno - ondergronds 
70,56 b) all' esterno - bovengronds 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- U omini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
53,29 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
53,29 Uomini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
- Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
- Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
n,39 Industrie estrattive I 
Winning van delfstoffen 
72,39 Uomini - Mannen 
- Donne- Vrouwen 
- Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
- Uomini - Mannen 








20B Nahrungs- und Genu.Omittel 
Industries alimentaires 




Manner - Hommes 


















24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Cha.ussures, ha.billement, literie 
Manner - Hommes 
Frauen -- Femmes 
darunter - dont : 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmi:ibel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner--- Hommes 




Avril Avril · Octobi'P 
37,39 45,65 45,08 
40,88 49,34 49,10 
24,06 30,06 29,97 
44,49 52,16 51,92 
45,46 53,82 53,49 
28,71 31,79 32,32 
33,28 42,13 45,82 
45,30 52,57 56,63 
24,95 33,15 36,51 
24,22 29,91 29,31 
32,82 42,28 42,52 




39,02 50,01 51,22 








































lndustrie alimentari 20B 
V oe~middelennijverheid 
U omin• - M anmn 
Donm - V rouwen 
Beva.nde 21 
Dra.nken 




U omini - M anmn 
Donne - V rouwen 
Industria. tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donm ~ Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana. 232 
Wol 




U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Ca.lza.ture, a.bbigl., bia.ncheria 24 
rcr ca.sa. 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calza.ture {241 
Schoen en 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 
Rout en kurk 
25 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Carta. e articoli di ca.rta 27 
Papier en Pjterwa.ren 
U omini -- annen 







28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
lmprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 






Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner - Hommes 
Frauen-- Femmes 




darunter - dont : 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
M anmr - Hommes 




Frauen - Femmes 
33 N ich tmetall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - H omme.s 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
Manmr - Hommes 




A nil Avril Oc·tub"' 
48,59 59,13 56,83 
50,10 61,08 59,16 
27,56 30,51 30,18 
49,34 58r70 64,64 








34,26 48,33 48,71 






43,93 52,62 53,o7 
47,12 55,20 55,99 







































Rami d 'indUlltria 
N.I.C.E. 
lnduatriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nj.verh., uitgeverijen 




Uomini - Mannen 
Donm- Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrwwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 




Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donm - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - anmn 
Donm - V rouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M anmn 
Donm -- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M anmn 
Donm - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M anmn 











Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr . 
Machines-outils et outillage 
)fur machines 
iinner - Hommes 





Avril Avril Octobrt' 
61,79 70,88 73,18 









47,55 47,61 50,30 





45,10 52,69 55,03 
45,40 53,14 55,58 

































U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 




di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




U omini - Mannen 







37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner--:- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes . 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 




Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner- Hommes 








- 49,09 45,27 














57,79 64,08 66,73 
58,90 65,69 68,44 
26,70 35,36 38,05 
41,58 48,81 50,57 
41,58 48,81 50,57 
- - -
57,0l 6l,l7 64,4l 
57,95 63,81 65,35 


































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie I 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile,· 4 
Bouwnijverheid / 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
59 

Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbeiter In der Industria 
Ergebnisse nach Gebteten 
Gains moyens horalres bruts des ouvrlers de l'lndustrle 
R6sultats par r6glon 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll opera! dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders In de Industria 




Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par ret1ions 
OktoberfOctobre 1967 DM 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen 
Branches d'industrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes - - 4,59 
darunter - dont : 
1111 (a) Steinkohle.. 
Houille 
Manner- Hommes - - 4,79 
a) unter Tage -fond - - 5,05 
b) ii.ber Tage- jour - - 4,02 
12 Erzbergbau 
Minerals metalliques 
Manner- Hommes - - 4,85 
darunter - dont: 
121 Eisenerz ber!bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes - - 4,76 (b) 
a) unter Tage -fond - - 5,14 (b) 
b) ii.ber Tage- jour - - 4,29 (b) 
13 Erdol und ErdgM 4,50 - 4,60 
Petrole brut et gaz nature! 
Manner- Hommes 4,50 - 4,60 
Frauen - Femmes - - -
14 Baumaterial 4,53 - 4,64 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 4,53 - 4,65 
Frauen - Femmes - - (3,67) 
19 Sonstige Mineralien und Torf 4,02 - 4,77 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes 4,02 - 4,77 
Frauen- Femmes - -
1 Bert1bau und Gewinnun11 
von Steinen und Erden 
4,47 - 4,71 
Industries extractives 
Manner- Hommes 4,47 - 4,71 
Frauen- Femmes - (3,69) 
20A Ole und Fette 4,76 5,43 4,95 
Corps grM 
Manner- Hommes 5,02 5,62 5,06 
Frauen- Femmes 
(a) Trimes!Rr Oktobt>r/Dezembt>r. - Freiwilligp und wrtraglicht> Familit>nbi'ihilfen sind nil'ht t>nthaltt>n. 
Trimt>strt> .octobrt>fdect>nibrt>. -· Non compris les allocatiOns familialt>. ben<'n>lt'>< et '"ntra..tuell<•s. 
(b) Eins<'hlie!llich !llordrhein-Westfalen. 


























TAB. 7 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
DM OttobrefOktober 1967 
Rheinland- Baden- Rami d'industria Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland Berlin (West) N.I.C.E. lndustriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,37 - 4,70 . 4,84 - U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a) 
Steenkolen 
- - - 5,10 - U omini - Mannen 
- - - 5,46 - a) all'interno- ondergronds 
-
- - 4,11 - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
-
- - U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
-
- - Uomini- Mannen 
- - - a) all'interno - ondergronds 
-
-
- - b) all' esterno - bovengronds 
- 4,97 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 




- - Donne- Vrouwen 
4,67 4,61 4,63 4,42 5,52 5,31 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,68 4,61 4,63 4,44 5,52 5,31 Uomini- Mannen 
- 3,22 - - Donne - Vrouwen 
4,62 - 4,70 4,06 - - Altri minerali, torba 19 
4,62 - 4,70 4,06 
Overige mineralen, veenderijen 
- - U omini - Mannen 
- - - - - - Donne - Vrouwen 
4,60 4,61 4,65 4,45 4,85 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,60 4,61 4,65 4,47 4,85 Uomini- Mannen 
- 3,22 - - Donne - Vrouwen 
- 5,66 4,77 - Oli e grassi 
Olii~n en vetten 
20A 
- 5,82 5,08 - U omini - Mannen 
- - Donne- Vrouwen 
.. . . (a) Trim<'lltn' ottobrt>/dicembrt>. - !lion eom"pri'si gli asiwgno )11'1" orwn famrharr hbt-ratnenh· •·on....,..-. ,. •·•~itr-attuah. 
Kwartaal oktobt-r/decembt-r. - Vrijwillige en <·ontractuele gpzinstoelagen zijn niet inllt'gr<'J>Pn. 
(b) !vi compreso !1\ordrhein-\\"estfalen. 















Manner - Hommes 









darunter - dont : 
232 Wolle 
Laine 





Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Fem'lnf-S 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 

































Hamburg Nordrhein-Niedersachsen Bremen Westfalen 
4,23 4,17 0 4,18 4,10 
4,85 4,59 4,89 4,67 
3,48 3,31 3.33 3,09 
5,28 4,56 5,11 5,07 
5,39 4,74 5,21 5,22 
3,62 3,11 3,87 3,58 
4,77 3,95 3,43 
5,53 4,69 3,97 
4,19 3,63 3,12 
3,69 3,97 3,94 4,22 
4,28 4,36 4,28 4,64 
3,28 3,43 3,41 3,68 
- 3,75 4,23 
' 
- 4,10 4,57 
- 3,43 3,78 
- 4,17 - 4,15 
- 4,39 - 4,37 
- 3,53 - 3,78 
3,87 3,45 3.55 3,75 
4,56 4,24 4,09 4,60 
3,69 3,30 3,47 3,55 
- 3,63 - 3,88 
- 4,20 - 4,39 
- 3,24 - 3,40 
4,71 4,26 4,38 4,56 
5,00 4,35 4,57 4,67 
3,87 3,47 3,64 
4,58 5,39 5,12 
4,74 5,43 5,26 






Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayern Sa.a.rland Berlin (West) 
4,13 3,94 4,17 3,81 3,44 4,ll 
4,63 4,29 4,66 4,31 4,11 4,72 
3,15 2,81 3,23 2,90 2,65 3,09 
4,64 4.05 4,79 4,38 4,78 4,84 
4,89 4,38 4,91 4,46 4,69 5,14 
3,36 2,79 3,41 3,41 3,38 3,09 
2,72 3,70 2,92 4,08 3,14 4,73 
3,77 4,52 3,87 5,13 4,37 5,42 
2,59 3,09 2,73 3,54 2,65 4,22 
3,90 3,46 3,83 3,66 2,94 4,00 
4,42 4,04 4,31 4,08 3,84 4,74 
3,37 3,05 3,54 3,37 2,72 3,70 
3,73 3,32 3,93 3,71 - -
4,09 3,63 4,29 4,13 - -
3,48 2,98 3,58 3,39 - -
3,71 3,62 3,88 3,62 - -
4,06 3,91 4,19 3,91 - -
(3, 17) 3,37 3,59 3,38 - -
3,72 3,56 3,67 3,49 2,94 3,95 
4,83 4,22 4,56 4,43 4,17 4,79 
3,39 3,21 3,37 3,24 2,75 3,73 
4,07 3,73 4,14 3,77 3,49 3,33 
4,73 4,23 4,72 4,40• 4,50 4,15 
3,70 3,35 3,60 3,31 3,08 2,80 
4,10 4,15 4,15 3,87 4,26 4,74 
4,36 4,32 4,30 4,09 4,36 4,74 
3,07 3,05 3,32 2,97 3,34 -
4,35 4,34 4,57 4,32 4,04 5,18 
4,52 4,48 4,77 4,57 4,39 5,38 
3,14 3,49 3,58 3,47 3,31 3,72 
4,27 4,17 4,34 4,28 3,73 
4,83 4,54 4,81 4,73 4,62 







lndustrie alimentari 20 B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Drank en 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Co tone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature f41 Schoen en 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pj};ierwaren 
U omini - annen 








28 Druckerei, Verla,e;sgewerbe usw. 
Imprimerie, edit10n, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matii~res plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
M iinner - Hommes 






Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 




M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal . ques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 


































Hamburg N iedersa.chsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
5,90 5,46 5,54 5,47 
6,03 6,03 6,68 5,96 
3,80 3,54 3,62 3,55 
(3,29) 3,87 - 3,98 
4,42 - 4,46 
(3,00) 3,26 - 3,17 
5,33 4,95 4,71 
5,79 5,37 5,12 
4,10 3,78 3,62 
5,47 5,17 - 4,59 
5,88 5,55 - 4,98 
4,24 4,00 - 3,73 
4,26 4,27 4,38 
4,87 4,76 4,81 






- - - 3,82 
4,75 4,45 4,47 5,18 
5,15 4,72 4,47 5,45 
4,06 3,70 - 3,69 
4,99 4,67 4,72 5,45 
5,10 4,72 4,72 5,60 
3,68 - 3,99 
5,61 4,95 5,88 5,50 
5,68 5,01 5,93 5,53 
3,88 
5,51 4,75 4,77 5,10 
5,72 4,85 5,02 5,21 
3,64 3,69 3,67 3,75 
4,37 4,82 - 5,ll 
4,61 5,06 - 5,31 
3,64 3,69 - 3,72 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden-Hessen Bayem Saarland Pralz Wiirttemberg 
5,80 5,19 5,21 5,24 5,57 
6,22 5,77 5,67 5,71 6,00 
3,77 3,24 3,53 3,69 3,41 
4,20 3,64 4,40 3,61 -
5,07 4,24 4,79 4,40 -
3,47 2,92 3,40 2,99 -
4,60 4,30 4,30 4,15 3,54 
4,91 4,56 4,66 4,52 3,90 
3,48 3,37 3,46 3,25 2,92 
4,76 4,56 4,48 3,99 3,61 
5,01 4,75 4,74 4,38 3,92 
3,71 3,62 3,79 3,39 3,00 
4,17 4,19 4,08 3,83 3,18 
4,60 4,46 4,51 4,24 3,76 
3,12 3,29 3,25 3,03 2,64 
- 4,67 4,74 -
- 4,95 4,93 -
- 3.74 3,72 -
5,08 5,24 4,51 4,09 3,78 
5,47 5,46 4,86 4,53 4,30 
3,79 3,78 3,57 3,14 3,06 
5,45 5,41 4,92 4,83 (5,23) 
5,73 5,55 5,04 4,91 (5,23) 
3,97 4,05 3,70 3,64 -
4,58 4,25 4,83 (4,49) 
4,59 4,29 4,92 (4,49) 
- -
4,83 4,82 4,60 4,09 4,48 
4,96 5,00 4,74 4,42 4,74 
3,48 3,45 3,25 3,15 3,62 
4,61 4,76 4,45 4,04 4,51 
5,07 5,03 4,93 4,48 4,83 



































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U JJmini - Mannen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e a.mianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini _:_ Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 












34 Eisen- und Metallerze~g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
da.runter -- dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 




Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 





























Hamburg Nordrhein-N iedersachsen Bremen Westfalen 
4,91 - 5,03 
4,91 - 5,03 
- -
5,69 5,04 5,28 
5,75 5,08 5,35 
3,94 3,86 3,65 
5,46 5,14 5,35 
5,61 5,18 5,40 
3,92 3.58 
5,77 4,82 - 4,96 
5,84 4,86 - 5,07 
3,93 3,90 - 3,67 
5,30 5,03 5,19 
5,30 5,09 5,28 
- 3,72 - 3,77 
5,08 4,61 4,70 4.83 
5,54 4,85 4,96 5,05 
3,64 3,42 3,48 3,47 
5,25 4,96 - 5,01 
5,29 4,98 - 5,05 
4,09 3,62 - 3,46 
5,43 4,75 5,06 5,08 
5,48 4,89 5,08 5,16 
3,93 3,56 3,65 3,62 
4,90 - 5,00 
4,93 - 5,04 
- 4,14 - 3,91 
5,26 5,11 - 5,30 
5,29 5,13 - 5,35 
(4,32) (3,65) - 3,60 
TAB. 7 
DM 




4,71 4,90 4,88 4,80 5,06 
4,79 4,95 4,99 4,90 5,07 
3,56 3,30 3,72 3,41 3,45 
4,70 4,72 4,74 4,69 5,06 
4,78 4,78 4,89 4,76 5,07 
3,23 3,09 3,77 3,46 3,43 
4,66 4,44 4,80 4,79 
4,85 4,45 4,93 4,96 
3,48 3,63 3,31 -
4,73 5,10 4,97 4,93 5,01 
4,78 5,15 5,06 5,04 5,04 
3,75 3,54 3,80 3,45 3,52 
4,65 4,19 4,56 4,20 4,70 
4,85 4,47 4,89 4,51 4,79 
3,47 3,17 3,57 3,27 3,47 
5,01 4,73 4,91 4,62 4,73 
5,06 4,75 4,95 4,71 4,74 
3,31 (3,10) 3,67 3,09 (3,37) 
5,08 4,81 4,92 4,72 4,75 
5,18 4,89 5,04 4,85 4,82 
3,83 3,32 3,80 3,56 3,58 
4,77 5,16 4,92 4,55 -
4,79 5,24 4,97 4,61 -
(3,64) 4,17 3,99 3,51 -
5,07 4,66 5,06 4,78 4,59 
5,11 4,66 5,15 4,95 4,59 




































Cern en to 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini -- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
361 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 




U om.ini - Mannen 




( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 




Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 













39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 


































Hamburg N iedersa.chsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
4,92 4,39 4,69 4,54 
5,16 4,84 4,92 4,91 
4,01 3,62 3,77 3,50 
5,47 5,71 5,23 5,29 
5,52 5,80 5,25 5,45 
3,90 4,79 3,93 4,12 
5,52 5,09 5,31 4,95 
5,56 5,10 5,31 4,95 
3,74 3,46 (4,12) -
6,03 5,01 5,70 
6,10 5,04 5,76 





5,12 4,54 4,57 
5,59 4,93 4,99 
3,86 3,69 - 3,40 
5,17 4,76 4,92 4,87 
5,51 5,09 5,18 5,17 
3,83 3,59 3,52 3,56 
6,16 4,85 5,16 5,21 
6,17 4,85 5,16 5,21 
-
5,38 4,77 4,99 4,96 
5,68 5,01 5,17 ' 5,20 
3,82 3,59 3,52 3,56 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayem Saa.rland 
4,52 3,86 4,45 4,05 4,05 
4,86 4,41 4,92 4,58 4,42 
3,72 3,10 3,59 3,38 3,43 
5,58 4,72 5,18 4,74 4,90 
5,67 4,84 5,29 4,93 5,04 
4,60 3,51 4,12 3,72 3,91 
5,07 4,94 4,66 4,67 (4,64) 
5,08 4,94 4,67 4,67 (4,64) 
-
4,95 5,37 4,93 -
4,98 5,43 5,02 -




4,28 4,04 4,29 3,77 (3,98) 
4,65 4,46 4,77 4,43 (3,98) 
3,55 2,90 3,67 3,13 
4,75 4,42 4,51 4,17 4,60 
5 '11 4,82 4,91 4,62 4,88 
3,54 3,23 3,54 3,29 3,08 
4,90 4,61 4,71 4,75 4,73 
4,90 4,61 4,71 4,75 4,73 
-
-
4,77 4,46 4,54 4,28 4,67 
5,05 4,76 4,87 4,65 4,86 
































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische mdustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3' 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 





Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par realions 
SeptemberjSeptembre 1967 Ffr 
N.I.C.K 
Industriezweige 
Paris Bassin Parisien Nord 
Bran~heR d'induotrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- HommeB - - 4,48 
darunter - dont: 
1111 (a). Steinkohle 
Houille 
Manner- HommeB - - 4,48 
a) unter Tage --fond - - 4,77 
b) iiber Tage- jour - - 3,84 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner- HommeB - - -
darunter - dont : 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
Manner+ HommeB - - -
a) unter Tage -fond - - -
b) iiber Tage- jour - - -
13 Erdol und Erdgas - - -
Petrole .brut et gaz nature) 
Manner- Hommu - - -
Frauen - FemmeB - - -
14 Baumaterial 5,23 4,06 3,56 
Materiaux de construction 
Manner- Hommu 5,23 4,06 3,56 
Frauen- FemmeB - - -
19 Sonstige Mineralien und Torf - 3,11 -
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Homme8 - 3,11 -
Frauen - FemmeB - - -
1 Beralbau und Gewinnung 5,23 4,01 4,47 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- HommeB 5,23 4,01 4,47 
Frauen- Femmu - - -
'WA Ole und Fette 4,26 4,43 4,49 
·Corps gras 
Manner- Hommu 4,41 4,56 4,60 
Frauen- Femmu 4,02 
(a) Trimester Oktober/Dezember. ---: Freiwillige und vertraglit•hf> Familienbeihilfen sind ni~ht enthalten. 



























Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
FRANCIA 
FRANKRI.JK 
Ffr Settembre/September 1967 
Rami d'industria 
Massif central Bassin d' Aquitaine Axe Rhodanien 'Mediterrant'+ X.I.C'.E. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile llll (a 
Steenkolen 
U omini - Mannen 
a) all'interno -- ondergronds 
b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
- - - -
Ertswinning 
U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - - -
U omini -- Mannen 
- - - -
a) all'interno- ondergronds 
-
- - - b) all' esterno - bovengronds 
- - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - -
Uomini·- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
4,03 3,71 4,46 4,38 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,03 3,71 4,46 4,38 U omini - Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
3,86 3,47 Altri minerali, torba 19 
3,86 3,47 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive I 
Winning van delfstoffen 
U omini - Mannen 
- - -
- Donne- Vrouwen 
- 4,33 4,34 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
- 4,55 4,52 U omini - Mannen 
- 3,45 Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre ottobre/dicembre. - ~on compresi gli sssegni per onPri familiari libPramt>nt .. conCt>ssi t> contrattuali. 








20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
• 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
232 Wolle 
Laine 




Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter -- dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
1U iinner - Hommes 
Frauen ---Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen--- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 




























Bassin Parisien Nord F:st Ouest 
3,77 3,86 3,77 3,63 
3,99 4,22 4,05 3,92 
3,04 2,77 3,05 2,94 
4,19 4,14 4,01 3,67 
4,23 4,22 4,10 3,71 
3,94 3,13 3,40 3,49 
' 3,39 3,35 3,28 3,13 ! 
3,75 3,63 3,50 3,42 
3,14 3,12 3,12 2,98 
3,31 3,49 3,39 
3,78 3,71 3,64 
2,93 3,32 3,21 
3,21 3,29 3,24 3,13 
3,45 3,51 3,41 3,29 
3,00 3' 11 3,12 3,01 
3,05 2,98 3,22 3,20 
3,45 3,47 3,76 3,58 
2,89 2,80 2,91 2,97 
3,21 3,27 3,51 3,41 
3,35 3,40 3,88 3,59 
3,00 2,95 3,06 3,22 
3,38 3,28 3,57 3,28 
3,53 3,35 3,67 3,38 
2,84 2,98 2,84 2,86 
3,63 3,57 3,77 3,53 
3,72 3,70 3,85 3,59 
3,09 2,64 2,93 3,08 
4,20 3,66 3,77 3,79 
4,66 3,87 4,18 4,21 
3,27 3,01 3,05 3,19 
TAB. S 
Ffr 
Massif central Bassin d 'Aquitaine Axe Rhodanien Mediterrantle 
3,47 3,39 3,86 3,74 
3,57 3,66 4,13 4,07 
2,94 2,73 3,14 2,89 
3,43 4,01 4,43 
3,66 4,09 4,55 
2,82 3,55 3,66 
3,14 3,22 3,39 3,42 
4,09 3,50 3,49 3,77 
3,02 3,03 3,20 3,15 
3,13 3,27 3,45 
3,38 3,51 3,62 




3,06 2,97 3,40 3,23 
3,44 3,27 3,90 3,77 
2,83 2,80 3,10 2,85 
3,14 2,95 3,57 3,39 
3,43 3,28 3,88 3,69 
2;87 2,73 3,14 2,95 
3,32 3,34 3,73 3,50 
3,41 3,46 3,87 3,67 
2,95 2,89 2,96 2,70 
3,42 3,39 4,09 3,63 
3,49 3,46 4,18 3,78 
2,97 2,86 3,23 
3,78 3,80 4,06 3,60 
4,08 4,18 4,43 4,10 
2,97 3,01 3,38 2,95 




U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Bevan de 
Drank en 
U omini - Mannen 




Donne - Vrouwen 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 




Donne - Vrouwen 
Co tone 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
FRANCIA 
FRANKRI.JK 








Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
, choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature e41 Schoen en 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p.AJ:ierwaren 
U omini - annen 








28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner-- Hommes 
Frauen - Femme-~ 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
'Frauen - Femmes 
30 Oummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner-- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter -- dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner -- Hommes 
Frauen -- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner - Hommes 
Frauen -- Femmes 
darunter -- dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Niehtmetall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner -- Hommes 
Frauen-- Femmes 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
Manner -- Hommes 






































Bassin Parisien Nord Est Ouest 
5,10 5,53 5,14 5,33 
5,76 6,18 5,73 6,14 
3,45 3,18 3,32 4,00 
,368 3,51 3,69 3,04 
4,08 3,63 3,99 3,25 
2,91 3,15 2,72 
3,85 3,76 3,87 3,48 
4,16 4,16 4,47 3,74 
3,24 3,31 3,31 2,89 
3,92 4,36 3,79 3,40 
4,24 4,39 4,12 3,60 
3,18 4,09 3,30 2,97 
3,82 3,67 3,85 3,63 
3,98 3,90 4,11 3,80 
3,26 2,83 3,18 2,84 
3,78 3,78 4,11 -
4,08 3,81 4,75 -
3,52 3,75 3,65 -
' 
4,65 4,45 4,78 4,00 
4,98 4,55 4,95 4,21 
3,42 3,35 3,45 3,26 
4,89 4,58 5,04 4,13 
5,20 4,64 5,16 4,31 
3,59 3,62 
7,98 6,01 5,93 6,57 
7,98 6,01 5,93 6,57 
- -
- -
4,19 4,14 3,75 4,08 
4,44 4,38 3,99 4,17 
3,13 3,13 2,84 2,82 
4,63 4,79 3,5.2 3,86 
4,93 4,97 3,89 3,97 
3,46 3,79 2,76 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien MediterraneP 
4,76 5,47 5,11 5,17 
5,08 6,12 5,65 5,79 
3,68 3,72 3,53 3,42 
3,59 3,21 3,58 3,84 
3,94 3,39 3,82 4,21 
2,69 2,88 3,23 
4,47 3,13 4,06 3,74 
4,65 3,34 4,46 4,02 
3,89 2,69 3,52 2,92 
4,52 3,06 3,76 3,35 
4,67 3,22 4,03 3,53 
3,99 2,59 3,23 
3,35 3,24 4,03 3,96 
3,50 3,54 4,25 4,15 




4,43 4,82 5,05 5,21 
4,75 5,08 5,26 5,53 
3,39 3,44 4,16 3,62 
4,63 5,15 5,17 5,84 
4,84 5,38 5,41 6,08 
3,77 4,11 4,08 
- 6,60 5,41 5,07 
- 6,60 5,41 5,07 
- - - -
3,90 4,11 4,40 4,46 
4,31 4,18 4,60 4,66 
2,98 3,01 3,29 2,82 
4,64 4,03 5,14 
5,00 4,21 5,41 






I ndustriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini ~- Mannen 
28 
Donne ~- V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini ~- Mannen 
Donne ~- V rouwen 
Gumma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
\'ezels 
Uomini ~-Mannen 
Donne ~- V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gumma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 




U omini - Mannen 
Donne ~- V rouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini ~-Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini --Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui ~- waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
U omini - Mannen 




I )onne ~- V rouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
l.' omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Jf annen 










Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 




Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
353 Htahl- und Leichtmetallkonstr 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
36 Maschinenbau 
M~;~.Chines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehor 







Paris Bassin Parisien Nord Est Ouest 
4,75 3,98 4,12 4,30 3,96 
4,82 4,06 4,14 4,35 4,01 
4,07 3,15 2,99 3,14 3,26 
4,58 4,02. 4,15 4,32 4,17 
4,68 4,09 4,17 4,38 4,23 
3,07 2,87 3,05 3,22 
4,58 4,03 4,52 4,17 4,07 
4,68 4,14 4,55 4,25 4,11 
3,85 3,21 3,03 3,72 3,43 
4,98 3,94 3,80 4,16 3,63 
5,04 4,02 3,81 4,20 3,66 
4,28 3,15 3,22 3,33 3,19 
4,77 4,02 3,93 3,88 3,82 
5,01 4,16 4,02 4,04 3,94 
3,77 3,34 2,99 3,10 3,19 
5,05 3,99 3,59 3,94 3,91 




5,56 4,46 4,19 4,32 4,13 
5,71 4,53 4,22 4,41 4,17 
4,46 3,64 3,28 3,39 3,31 
4,56 4,52 4,50 4,06 3,73 
4,64 4,55 4,54 4,10 3,75 
3,70 
5,62 4,48 4,35 4,14 4,36 
5,81 4,52 4,40 4,19 4,39 
4,22 3,40 3,41 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d' Aquitaine Axe Rhodanien Mo'diterranee 
4,10 4,22 4,40 4,65 
4,15 4,27 4,48 4,68 
3,43 3,13 3,46 
4,07 3,73 4,22 3,92 
4,13 3,77 4,30 4,00 
3,41 
4,07 4,83 4,97 5,39 
4,12 4,87 5,10 5,47 
3,44 3,49 
4,23 4,04 4,36 3,86 
4,26 4,07 4,41 3,86 
3,05 3,56 
3,88 3,73 4,12 4,12 
4,03 3,83 4,25 4,19 
3,07 3,06 3,42 3,43 
3,72 3,60 4,03 4,00 
3,72 3,60 4,03 4,00 
- - - -
4,93 3,94 4,55 4,73 
4,96 3,97 4,61 4,77 
4,53 3,17 3,83 
3,47 4,45 3,89 
3,49 4,49 3,89 
- 3,74 
4,26 4,16 4,69 5,34 






U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Hiderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - V rouwen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 














Macchine e trattori agricoli . 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 




U omini - Mannen 







Branches d 'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 













39 Honstige verarbeitende Gewerbe 









Blitiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
(a) Ohne Rteinkohlenbergbau. 






























Bassin Parisien Nord Est Ouest 
3,95 4,17 4,11 3,71 
4,23 4,31 4,27 4,13 
3,47 3,44 3,34 3,28 
4,38 4,25 4,05 4,48 
4,52 4,27 4,10 4,54 
3,21 3,38 3,29 3,28 
4,67 4,29 4,23 4,75 





3.i4 3,42 3,76 3,48 
4,05 3,60 4,23 3,94 
3,31 3,04 3,06 2,88 
3,94 3,74 3,85 3,79 
4,27 4,06 4,13 4,07 
3,16 3,08 3,09 3,05 
4,19 4,01 4,10 4,01 
4,19 4,01 4,10 4,01 
- - -
-
3,99 3,96 4,08. 3,87 
4,24 4,19 4,32 4,05 
3,16 3,08 3,09 3,05 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d 'Aquitaine Axe Rhodanien )lediterranl>P 
3,80 3,70 4,36 4,69 
3,98. 3,86 4,65 4,93 
3,44 3,25 3,58 3,62 
4,35 4,95 4,66 4,75 
4,59 5,03 4,77 4,77 
3,47 3,10 3,51 3,46 
- 4,18 4,95 
- 4,20 4,98 







3,75 3,45 4,00 3,97 
4,15 4,02 4,47 4,52 
3,11 2,78 3,32 3,02 
3,90 3,76 4,09 4,22 
4,19 4,09 4,44 4,53 
3,17 2,92 3,29 3,05 
3,75 3,81 4,36 4,28 
3,75 3,81 4,36 4,28 
- - - -
3,87 (a) 3,77 (a) 4,14 (a) 4,24 (a) 
4,06 (a) 3,99 (a) 4,42 (a) 4,41 (a) 
3,17 2,92 3,29 3,05 








Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - V rouwen 
di cui - waaronder : 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse· 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~tenio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~truppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 





Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par re~ions 
Oktober/Octobre 1967 Lit. 
Industriezweige Veneto·Friuli-Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Giulia N.I.C.E. Valle d'Aosta Trentino-Branches d 'industrie Alto Adige 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Hommes 
darunter - dont : 
1111 (a) Steinkohle 
Houille 
M iinner - Hommes 
a) unter Tage -fond 
b) iiber Tage -jour 
12 Erzbergbau 
Minera1s metalliques 
M iinner - Hommes 523 605 
darunter - dont : 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
M iinner - Hommes 497 -
a) unter Tage -fond 543 -
b) iiber Tage -jour 416 -
13 Erdol und Erdgas - -
-
Petrole brut et gaz naturel 




Frauen -- Femmes - - -
14 Baumaterial 404 434 456 371 
Materiaux de construction 
M iinner - Hommes 404 434 456 371 
Frauen- Femmes -
19 Sonstige Mineralien und Torf 572 442 - 469 
Autres mineraux, tourbieres 
M iinner - Hommes 575 443 - 483 
Frauen - Femmes 327 - 310 
1 Beq~bau und Gewinnun~ 
von Steinen und Erden 
502 487 567 450 
Industries extractives 
M iinner - Hommes 503 488 568 452 
Frauen- Femmes 380 326 487 369 
20A Ole und Fette 431 456 438 420 
Corps gras 
M iinner - Hommes 443 470 450 422 
Frauen - Femmes 
(a) TrimeHt~r OktobPr/DezembPr. - Freiwillige und vertragli<·ht• ~'amilienbeihilf~n sind nicht enthalten. 














Retribuzione media oraria lorda per re~ioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per ~ebied 
IT ALIA 
IT ALI~ 
Lit. OttobrefOktober 1967 
Abruzzi Molise· Rami d"industria 
Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata- Sicilia-Sardegna N.I.C.E. 
Calabria lndustriiile bedrijfstak 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
- - -
Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
- - - 944 Uomini- Mannen 
- - - 1 003 a) all'interno- ondergronds 
- - - 855 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
594 - - 446 521 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
I,Jzererts 
-
- - Uomini --Mannen 
- - -
a) all'interno- ondergronds 
- - -
b) all' esterno - bovengronds 
- - 796 699 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - 797 699 U omini - Mannen 
- - -
Donne - Vrouwen 
446 386 258 304 345 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
446 386 258 304 345 U omini - Mannen 
391 298 Donne - V rouwen 
400 439 605 535 ·Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
401 439 604 536 Uomini- Mannen ' 
351 Donne - Vrouwen 
540 392 300 479 541 Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
541 392 300 479 542 Uomini- Mannen 
409 289 347 Donne - Vrouwen 
430 431 350 348 310 Oli e grassi 20 A 
Olien en vetten 
441 435 351 350 312 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre ottobrefdicembre. - Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente coneessi e contrattuali. 




( Fortsetzung ~ suite) 
N.I.C.E. 
I nd ustriez weige 
Branches d'industrie 
20 B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 




M iinner ~ Hommes 
Frauen ~ Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
M iinner ~ Hommes 
Frauen ~ Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
M iinner ~ H ornmes 
Frauen ~ Femmes 




Frauen ~ Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
M iinner ~ Hommes 
Frauen ~ Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
M iinner ~ Hommes 
Frauen ~ Femmes 
darunter -- dont : 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
M iinner -- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
M iinner ~ H ornmes 
Frauen ~ Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
111 iinner -- Hommes 
Frauen~ Femmes 
27 Papier und Pappe 







































Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Trentino- Marc he 
Alto Adige 
472 443 411 457 
495 507 447 496 
426 390 313 351 
510 534 434 415 
530 579 451 435 




371 357 359 315 
421 400 411 378 
345 335 327 301 
396 422 315 
420 446 336 
380 393 303 
329 376 353 284 
377 389 391 342 
414 368 330 276 
358 297 304 298 
386 383 343 320 
312 283 288 287 
329 297 304 298 
386 383 343 320 
312 283 288 287 
356 399 328 327 
374 408 340 341 
307 291 287 303 
373 407 333 343 
383 408 341 350 
321 294 297 
488 468 483 465 
539 495 518 510 




Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
414 449 340 346 
442 502 387 370 
362 346 276 243 
465 526 418 366 
502 543 430 377 
391 445 332 263 
703 578 504 561 
709 582 544 630 
701 576 485 527 
385 325 320 247 
422 369 355 310 
341 300 296 222 
415 353 228 319 
435 376 252 337 
379 335 219 295 
350 306 35..1) 259 
379 333 372 296 
338 276 345 251 
323 301 270 261 
353 370 293 301 
313 280 254 249 
323 301 270 261 
353 370 293 301 
313 280 254 249 
323 337 280 272 
332 345 283 276 
288 270 240 237 
349 347 269 279 
355 351 273 285 
313 284 226 222 
400 453 387 474 
425 479 415 497 






































Industrie alimentari 20 B 
V oedingsmiddelennijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rmtwen 
Bevande 21 
Drank en 
U omini - Mannen 
Donne -- Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U CYTnini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini -- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature e41 Schoenen 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p!J:ierwaren 
U omini - annen 








28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 







30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 








Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
lndustrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 











































Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Trentino- Marc he 
Alto Adige 
724 688 618 577 
797 744 682 628 
477 439 414 420 
370 478 324 3ll 
402 494 349 332 
324 407 281 301 
463 375 389 371 
491 . 410 421 393 
391 318 314 325 
498 391 324 357 
527 411 349 368 
404 350 268 326 
394 361 340 341 
428 408 367 367 




459 482 496 529 
492 509 522 561 
385 400 334 354 
465 517 547 582 
492 520 550 587 
349 358 364 354 
722 712 734 668 
723 712 734 673 
431 430 380 405 
442 444 389 414 
346 351 303 370 
446 372 399 455 
462 393 419 472 




Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
594 728 486 551 
659 784 537 595 
417 525 295 305 
375 249 233 300 
410 269 260 338 
317 226 178 217 
351 462 423 425 
380 475 443 460 
303 376 327 342 
352 500 326 347 
386 507 335 384 
304 413 313 296 
351 369 335 289 
370 387 357 304 




466 410 420 433 
482 440 451 440 
377 345 312 268 
483 439 401 442 
485 455 404 443 




415 354 377 340 
423 354 387 344 
345 356 276 249 
454 313 420 384 
468 313 428 387 








































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 




U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische 'J&ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 










M iinner - Hommes 
Fmuen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu~ung 
Metaux ferreux et non erreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 1tt/ iinner - Hommes 
Frauen -- Femmes 
344 ~E-Metalle 
Metaux non ferreux 
M iinner - Hommes 
Frauen -- Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
353 Htahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
M iinner - Hommes 
Frauen -- Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 VVerkzeugmaschinen und 
Zubehor 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Manner- Hommes 









































494 473 492 
495 474 493 
361 394 
488 566 470 428 
492 568 473 431 
370 422 373 386 
497 578 489 473 
499 579 493 474 
363 386 391 354 
490 523- 530 334 
502 535 534 337 
358 396 375 
468 536 380 421 
473 537 381 423 
382 474 332 387 
425 466 374 389 
447 483 381 399 
342 345 318 338 
411 366 451 
413 368 457 
321 310 333 
481 496 418 444 
488 497 419 445 
393 407 346 391 
452 - 377 457 
453 - 377 458 
341 - 336 370 
481 439 449 
484 441 451 




Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
Sicilia-Sardegna 
504 ~42 480 434 442 
504 442 480 434 442 
417 420 
480 434 529 459 434 
486 435 530 459 435 
338 371 303 287 
516 402 552 481 402 





398 302 312 
400 303 313 
325 227 276 -
402 390 377 342 390 
411 392 392 343 393 




462 372 475 321 372 
463 373 481 321 373 
436 226 374 
360 388 - 318 388 
360 388 - 318 388 
- -
-
465 - 455 - -









Cern en to 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne -- V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
I,Jzer- en staalindustrie .342 
Uomini- Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne -- V rouwen 
di cui - wooronder: 
Costruzioni meta.lliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - wooronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini -- Mannen 
Donne - V rouwen 





Donne - V rouwen 
89 
IT ALIEN TAB. 9 
ITALIE 
( Fortsetzung - suite) Lit. 
Industriezweige Veneto· Friuli· 
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Valle d'Aosta Trentino- Marc he Branches d 'industrie Alto Adige 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 455 456 509 385 375 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 496 488 526 398 407 
Frauen - Femmes 387 402 432 329 334 
38 Fahrzeugbau . 580 536 521 458 427 
Materiel de transport 
434 Manner- Hommes 585 544 522 461 
Frauen - Femmes 465 376 379 336 333 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 499 532 503 409 
Industrie navale 
Manner- Hommes 499 533 505 409 
Frauen - Femmes 391 362 
3831 Kraftwagen . 599 584 493 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 600 586 493 
Frauen- Femmes 543 467 
386 Luftfahrzeugbau 624 507 -
Industrie aeronautique 
Manner- Hommes 627 508 •· -
Frauen - Femmes 466 394 -
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
399 399 419 336 337 
Manner- Hommes 468 455 436 365 364 
Frauen- Femmes 329 328 206 303 295 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
491 443 499 397 405 
Manner - Hommes 532 484 520 427 436 
Frauen - Femmes 374 359 374 320 328 
4 Bau~ewerbe 
Blitiment et ~enie civil 
494 502 553 469 477 
Manner- Hommes 494 502 553 469 477 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 491 447 512 410 420 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 529 485 529 436 447 





Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia· Basilicata-
Calabria 
438 406 397 353 
449 442 428 372 
384 353 343 323 
484 474 476 375 
486 475 477 380 
388 316 384 232 
472 444 482 411 








. 402 290 270 457 
'. 
421 293 303 478 
370 246 190 186 
415 408 400 367 
443 421 431 389 
344 295 308 281 
462 370 385 412 
463 370 385 412 
427 410 398 386 
451 417 422 401 




























Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- M-annen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh. 2/3 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei ~~:uppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 





nach Gebieten · 






Retribuzione media oraria lorda per r~ioni 





Noord- en Zuidholland Overige provincies N.LC.E. 
Branches d 'industrie en Utrecht 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes -
darunter - dont : 
1111 (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes -
a) unter Tage- fond -




darunter - dont : 
121 Eisenerz ber~bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes -
a) unter Tage -fond -
b) uber Tage -jour -
13 Erdol und Erdgas 




Materiaux de construction 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes -
19 Sonstige Mineralien und Torf -
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes -
Frauen - Femmes -
1 Ber~bau und Gewinnun~ 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
20A Ole und Fette 4,20 
Corps gras 
Manner - HOmmes 4,22 
Frauen- Femmes 
(a) TrimPslt>r Oktolwr/Dt>zemb~•·· ~ FrPiwilli!(P unci ,-.. rtragli<·hp Familim-
bt-ihilf<'n sind ni<'ht t•nthaltt•n. 
92 
Trimt"stn• <H'tobrt•/dt'i.('t>m\ln.•. - Non c·ompri~ It·~ allot·ation:-~ familialt·s 
h~··ru•volt>s t•t contrac·tm•lles. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,78 / U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
4,79 Uomini- Mannen 
5,25 a) all'interno- ondergronds 
3,97 b) all' esterno - bovengronds 




di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- U omini -- Mannen 
- a) all'interrw- ondergronds 
- b) all'esterno·- bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
3,69 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,69 Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
3,65 Altri miner ali, torba 19 
3,74 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
4,69 lndustrie estrattive 1 
Win!lin~ van delfstoffen 
4,70 U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimt•stn- ottohrP/di<'t-mbrf'. -- Non comprt>si gli aH-"~Pgni pt•r nnt>ri fami-
liari libt>ramt>nte rtmrt>SNi e contrattmdi. 
Kwartaal oktobt-rjdP<'<'mlx-r. - \'rijwilligt• en eontrn<'tuelt• gtozins!t••la-
gPn zijn niet inbt-grept•n. 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 




20 B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 




Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen -- Femmes 









24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Homme8 
Frauen-- Femmes 
darunter - dont : 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner -- H omme8 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femme8 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
.1lf.anner- Hommes 
Frauen - Femme8 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 10 
Fl 


































(Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomini -Mannen 
Donne - V rouwen 
Bevande 21 
Drank en 
U omini - Mannen 




Donne ·- V rouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 




Donne -- V rouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne -- V rouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
choenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui -- waaronder : 
Calzature e4l Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne -- V rouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini --Mannen 
Donne - V rouwen 




Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Uomini- Mannen 








28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner~ Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 





Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 



































Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
28 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubbl)r en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omi1fi - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolhi 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 















34 Eisen- und Metall~rzeuf,ung 




darunter - dont: 
Eise·n- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 




Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 





Machines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehi:ir 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB.lO 
Fl 



















U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
361 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




U omini - Mannen 








37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner - Hommes 








Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 his 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner - Hommes 






























Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh. 2/3 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini --Mannen 
Donne - V rouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Arbeitszeit - Duree du travail 






Durchschnittllch w6chentllch je Arbeiter der Industria angebotene Arbeitszeit 
Ergebnisse nach Undern 
DurH hebdomadalre du travail offerte par ouvrler de l'industrie 
R~sultats par pays 
Durata settimanale del lavoro offerta per operalo dell'lndustria 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde wekelljkse per industrle-arbelder aangeboden arbeidsduur 




Je Arbeiter durchschnittlich wiSchentlich angebotene Arbeitszeit 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 




ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 





darunter - dont: 
121 Eisenerzbergbau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Berllbau und Gewinnun~ 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 















Deutschland (BR) France 
Oktober A~il Oktober Octobft' A nil Octobft' 1966 I 7 1967 1966 1967 1967 
40,9 40,3 41,3 45,2 41.3 44,3 
40,7 40,0 41,0 45,2 41,3 44,3 
44,5 45,1 44,6 
43,7 44,7 42,8 
46,3 45,3 45,9 47,3 47,3 47,3 
49,2 47,3 48,3 51,5 50,3 50,3 
43,7 43,1 44,2 55,6 47,2 51,0 
42,2 41,4 42,4 47,0 43,3 45,8 
42,9 42,9 42,8 47,5 47,0 47,6 
48,2 45,6 47,7 48,3 46,8 48,3 
45,6 45,0 44,7 46,5 45,3 46,3 
41,2 40,4 40,4 45,1 45,0 45,2 
42,7 41,0 41,9 43,8 42,3 41,8 
43,2 40,5 42,5 44,3 41,9 41,2 
42.2 39,8 41,3 43,3 42,0 41,1 
Italia 
Ottobft' April<' Ottobft' 

















Oktober A&J"il Oktober 1!166 I 7 1967 
42,0 41,8 41,7 
- - -
- - -
47,5 47,6 47,8 
43,3 43,1 43,1 
45,0 44,9 44,7 
47,5 46,4 47,7 
46,8 47.0 46,6 
45,4 45,5 45,5 
45,3 42,8 44,0 
45,7 42,1 43,6 
44,6 41,0 43,7 
TAB. 11 COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio 
Per arbeider 11emiddelde aan!leboden wekelijkse arbeidsduur 
Belgique/Belgie Luxembourg 
Ot'tob .... A nil Octobre Octo b..., Avril 
1966 1967 1967 1966 1967 
40,6 39,6 41,4 - -
40,6 39,5 41,3 - -
- - - 41,1 40,0 
- - - 41,1 40,0 
- - - - -
45,4 47,4 46,7 53,0 52,5 
- - -
41,1 40,5 42,0 45,7 41,7 
46,7 44,5 44,3 - -
45,8 45,4 44,8 50,5 47,8 
45,3 45,4 45,2 49,9 47,1 
43,0 44,3 43,2 45,7 46,5 
43,5 42,1 42,8 45,6 46,2 
43,8 38,5 43,9 














Units: ore e decimali 




Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - 'IJXfll,ronder: 
Minerali ferrol:ii 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 1 
Winninl1 van delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 






Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 





( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
24 Schuhe, .Bekleidung und Bett-
waren 
ChauBBures, habillement, literie 
darunter - dont: 
~~ Schuhe Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~werbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 
Caoutchouc, matieres ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darun.Ur - dcmt: 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnil!lle 
lndustrie chimique 
darunter - dcmt: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de b&lle 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmet&ll. Mineralerzeugni1111e 
Produits mineraux non metalliques 





34 Eisen- und Metallerzeuf:ng 
Metaux ferreux et non erreux 
100 
TAB. II 
Deutschland (BR) France Italia 
Oktober A&rl Oktober Octobre Avril Octobre Ottobre Aprile Ottobre 1966 I 7 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 
40,6 38,8 40,0 43,1 42,5 41,9 40,0 43,6 
39,7 36,8 39,8 44,4 43,7 43,4 40,0 43,0 
45,3 44,0 44,5 48,0 47,5 47,6 44,0 44,8 
44,2 41,8 43,6 48,6 48,2 48,4 44,0 44,7 
45,0 44,1 44,1 . 46,7 46,4 46,3 44,0 44,0 
43,1 42,9 42,2 44,4 44,5 44,0 40,0 42,0 
42,8 42,0 42,3 45,1 44,5 44,5 44,0 44,6 
43,2 41,7 42,6 46,2 45,8 45,7 44,0 45,4 
42,4 40,0 41,8 46,5 46,4 46,1 . 44,0 45,8 
43,7 42,9 43,2 47,0 46,0 46,2 44,0 45,4 
43,7 43,0 43,0 43,9 42,7 42,9 40,0 44,3 
45,0 43,8 43,5 45,2 45,0 44,8 44,0 44,5 
45,5 44,0 43,7 46,2 46,0 45,8 44,0 44,7 
44,7 44,4 43,8 45,8 45,4 44,6 411,0 42,9 
46,0 45,0 44,9 47,3 46,6 47,0 44,0 45,2 
43,5 42,8 42,6 45,7 45,3 45,5 44,0 44,9 
48,8 47,5 46,2 . 44,0 43,9 
43,5 42,4 42,7 47,2 47 r1 47,0 44,0 45,3 
Nederland Belgique/Belgie 
Oktober AJ6ril Oktober Octobre Avril Octobre 
1966 I 7 1967 1966 1967 1967 
45,6 43,8 44,3 43,5 42,0 42,0 
45,8 44,4 44,9 43,3 41,9 43,0 
46,3 45,9 46,0 44,6 45,2 45,2 
45,7 45,4 46,1 44,6 44;1 43,9 
45,8 45,9 44,9 45,7 44,6 44,1 
45,9 45,3 45,1 43,0 42,7 42,5 
46,5 45,8 47,2 44,5 44,9 44,5 
45,4 44,7 44,7 44,0 45,3 45,0 
45,4 44,8 45,6 44,8 44,3 45,2 
44,7 46,6 45,3 
41,3 45,0 44,0 
45,8 45,4 45,3 44,1 45,0 45,3 
45,3 45,3 46,3 
43,7 43,5 43,7 41,3 41,4 40,6 
47,1 46,7 46,9 45,1 45,2 43,8 
46,3 46,5 45,9 45,0 45,4 44,2 
48,1 47,2 47,5 
43,7 43,3 43,2 45,5 45,0 44,4 
TAB. II 
Luxembourg 
Octobre Avril . Octobre 
1966 1967 1967 
42,2 40,6 42,3 
47,8 47,6 49,4 
51,2 50,5 48,7 
43,8 44,1 44,0 
46,6 44,9 46,5 
47,1 47,2 47,4 
47,3 46,9 47,4 
- - -
47,6 46,3 46,4 
- - -




Ra.mi d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfst&k 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waar011der: 
Calzature G41 Schoenen 42 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pa.pierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 




Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cern en to 334.1 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 




( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
· darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeufeisse 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 





386 Luftfahrzeugbau · 
lndustrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Bauaewerbe 
BAtiment et a~nie civil 
1-4 Gruppen I bis 4 insaesamt 
Ensemble des aroupes I a 4 
TAB. 11 
Deutschland (BR) France 
Oktober A&fl Oktober Octobre Avril 1966 I 7 1967 1966 1967 
43,3 42,7 42,6 47,6 47,5 
44,8 42,7 42,9 47,9 47,5 
43,5 41,4 42,6 45,9 45,7 
44,3 41,9 42,9 48,1 47,6 
46,4 43,6 44,8 
44,1 42,0 42,4 47,0 47,2 
43,6 41,8 41,1 44,8 46,4 
44,7 42,1 42,5 47,8 48,0 
42,5 40,9 41,4 46,6 46,2 
43,4 39,7 42,8 47,2 47 ,I 
47,4 46,4 46,1 47,7 48,6 
43,0 37,5 42,4 46,7 46,7 
43,3 42,8 42,2 47,5 46,9 
42,5 41,3 41,2 46,5 46,0 
43,8 41,0 41,8 46,3 45,7 
44,9 43,8 44,1 50,7 49,6 
43,9 41,1 43,0 47,3 46,4 




















L<>s donnees d'avril 1967 soot foumies par une enqui'te provisoire et ne peuvt'nt Hre comparee. a cell ... d ... aut""' mois d'<'nqui-tt'. 
102 
ltalia (a) 
Ottobre Aprile Ottobre 



















Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
Oktobt>r A&J'il Oktobt>r o~tobre A nil Octobre Octobre .'hril 1006 I 7 1967 1006 11167 1967 1966 1967 
45,3 45,2 44,4 
46,3 44,9 45,0 
43,9 44.4 44,0 47,1 48,1 
46,3 45,9 45,0 45,4 43,4 43,0 49,5 48,8 
45,2 45,0 45,2 50,7 49,7 
46,4 45,8 44,8 44,3 44,3 43,8 46,8 47,6 
43,0 43.7 43,8 
44,3 44.7 44.8 
45.2 44,5 43,7 44,5 44,9 44,4 48,8 48,2 
45,8 45,5 44,3 45,2 43,6 44,1 46,0 45,3 
47,6 45,3 44,4 - -
44,5 41,7 43,4 - -
45,4 44,3 45,1 - -
46,3 45,8 45,2 41,6 41,1 41,4 
46,0 45,1 45,1 44,5 43,9 43,7 44,8 43,7 
45,9 46,1 46,1 44,1 45,0 44,7 51,6 54,9 






















di cui - waarander: 
{341 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
di cui - waarcmder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waarcmder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industria 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waarcmder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautic& 386 
Vliegtuigindustrie 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e 11enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Comp1esso del 11ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(a) I dati del m""" di april<' 1967 sono dedotti da una indagine pilota <' pertanto non posoono e..,..re ~onsiderati rome base ~omparabile. 




Durchschnittlich wochentlich je Arbeiter der ·Industria angebotene Arbeitszelt 
Ergebnisse nach Gebieten 
Duree hebdomadaire du travail oflerte par ouvrier de l'industrie 
Resultats par regions 
Durata settimanale del lavoro oflerta per operaio dell'industria 
Risultati per regione 
Gemiddelde wekelijkse per industrie-arbeider aangeboden arbeidsduur 




Je Arbeiter durcbschnittlich wCSchentlich anQebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par r~ions 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 




II Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 





darunter - doiU: 
121 Eisenerzberfbau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
I BerQbau und Gewinnung 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
















Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
- - 44,9 -
- - - -
- - 42,0 -
- - 42,4 -
44,1 - 45,9 -
57,4 - 50,9 
45,2 - 44,0 -
53,6 - 44,9 . 
40,3 42,3 41,7 -
46,5 45,0 51,3 44,7 
41,7 43,5 44,5 42,8 
40,8 40,5 



































TAB. 12 GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR.) 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per re~ioni 
Per arbeider en per ~ebied ~emiddelde aan~eboden wekelijkse arbeidsduur 
OttobrefOktober I967 
Rheinland- Baden-
Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland Berlin (West) 
- - 42,7 40,6 -
- - 42,0 40,6 -
- . 42,2 - -
- 42,2 - -
- 46,8 - -
49,5 47,5 47,3 45,2 53,I 
- 44,2 43,4 - -
49,5 46,6 46,1 40,7 
42,0 40,7 -
52,5 46,3 48,1 47,7 44,5 
46,2 44,6 46,0 46,2 42,7 
43,2 38,9 4I,7 42,0 40,2 
43,0 4I,8 4I,6 4I,7 42,5 
46,4 42,7 42,0 - -
4I,9 41,9 40,6 - -
Unit!\: ore e decima.li 




Combustibili solidi ll 
V a.ste bra.ndstoffen 
dicui-~r: 
Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
Minera.li meta.lliferi I2 
Ertswinning 
di cui - waarcmder: 
Minera.li ferrosi I2I 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale I3 
Aa.rdolie en a.a.rdga.s 
Ma.teria.li da. costruzione I4 
Bouwmateria.len 
Altri minerali, torba I9 
Overige minera.len, veenderijen 
lndustrie estrattive I 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e gra.ssi 20A 
Olien en vetten 






Industria. tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waarcmder: 
Lana 232 
Wol 





( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Br&nches d 'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darwnter - dont : 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefil.sern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artifimelles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 





34 Eisen- und Metallerzeuiung 
Metaux ferreux et non erreux 
108 
TAB. 12 
Schleswig- H&mburg Nieders&Chsen Bremen Nordrhein-Holstein Westf&!en 
40,2 39,2 40,3 40,4 39,5 
41,5 - 39,4 - 40,2 
44,8 43,4 44,8 44,3 43,6 
43,0 42,5 42,6 42,7 
43,1 44,2 43,8 
42,8 42,2 41,8 42,1 41,9 
41,3 (42,7) 42,1 - 42,1 
44,2 41,3 40,5 42,9 
43,7 41,3 39,7 - 42,6 
45,1 41,4 43,1 42,5 
- - - 43,7 
44,0 43,1 43,1 45,9 43,6 
44,6 44,7 45,8 48,0 44,0 
45,6 43,4 43,8 43,1 43,3 
45,1 50,4 45,6 47,1 45,2 
45,5 47,2 41,7 - 43,1 
46,1 - 47,9 
41,6 44,0 41,6 43,0 
TAB. 12 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland Berlin (West) 
40,6 40,2 39,8 40,1 40,1 42,6 
39,9 39,9 39,8 39,7 36,5 41,9 
43,5 45,9 44,9 44,5 45,9 41,5 
44,3 44,8 44,3 45,3 42,5 43,8 
43,3 45,5 45,0 44,2 41,7 
43,7 42,7 41,9 42,4 42,8 41,0 
41,0 40,6 43,8 42,1 - 43,0 
42,5 44,6 43,1 42,9 46,3 44,4 
42,0 45,1 43,5 42,4 46,5 42,6 
43,5 44,3 43,2 43,7 45,3 43,7 
- 41,9 41,9 -
42,8 43,5 44,0 44,0 43,0 41,9 
42,3 43,6 44,8 45,4 (46,1) -
46,7 47,6 50,0 (53,8) 
45,3 44,2 46,1 43,9 43,8 43,8 
42,2 42,9 42,6 41,6 42,6 42,3 
43,7 44,7 - -








Calzature, abbigL, biancheria per 24 
casa. 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
eli cui - waarmuler: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di cart& 27 
Papier en papierwaren 
Tipogra.fia., editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
eli cui - waar01Uler : 
Gomma e amianto 301 




Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
eli cui - waarcmder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 









darunter - dont: 
Eisen- und Sta.hlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Meta.lle 
Meta.ux non ferreux 
345 Giellereien 
Fonderies de meta.ux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en meta.ux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmeta.llkonstr. 
Construction meta.Uique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschine11 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehor 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze~isse 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Bau11ewerbe 
BAtiment et"!lenie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
no 
TAB. 12 
Schleswig- Hamburg Niedel'8&Cbsen Bremen Nordrhein-Holstein Westfa.Ien 
43,7 42,5 41,2 43,0 
41,0 44,2 41,4 - 43,4 
39,9 43,3 42,5 43,0 
44,0 43,8 42,4 44,9 42,9 
46,7 47,5 44,8 - 45,1 
43,0 43,2 42,5 44,3 43,3 
42,4 - 42,3 
40,6 44,1 - 43,2 
41,0 43,0 42,2. 42,6 42,2 
45,1 46,0 44,1 46,1 42,4 
45,3 46,7 45,1 47,7 43,0 
- 44,3 41,1 42,0 
42,3 43,5 
40,8 41,5 40,8 42,2 
43,6 43,8 43,4 44,3 43,0 
43,1 45,2 42,8 44,5 44,3 
43,5 44,1 43,4 44,4 43,0 
TAB. 12 
Rheinland- Baden-Heuen Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland Berlin (West) 
42,6 42,5 40,9 43,4 41,3 
41,9 46,4 43,6 42,1 (45,8) 42,7 
42,7 43,2 41,7 41,8 42,7 41,4 
43,6 43,9 42,5 42,5 43,9 42,5 
44,1 44,1 44,6 44,2 44,8 44,~ 
41,8 42,6 42,3 41,3 43,3 41,1 
28,3 32,5 42,0 39,7 - --
41,7 46,8 42,8 40,8 45,4 40,0 
42,1 42,5 40,7 40,8 41,9 40,8 
41,8 42,1 41,3 41,9 42,5 41,2 
42,7 43,0 45,1 41,4 (39,9) 
43,2 41,0 42,3 - -
42,3 41,5 - -
41,8 42,6 41,1 40,9 (42,9) 40,2 
42,7 43,3 42,3 42,4 42,6 41,6 
43,5 44,3 44,1 44,5 45,7 44,0 







di cui - waaronder: 
[j1 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 342 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
di cui - waaroruler: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e jlenio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Complesso dei jlruppi da 1 a 4 1-4 





Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich angebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par regions 
Einheit: Stunden mit Dezim.alstellen 




11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 





darunttr - doii.t: 
121 Eisenerzbe1bau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature} 
14 Ba.uma.teria.l 
Ma.teriaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Bergbau und Gewinnung 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 

















Piemonte e Venezia-Giuli& 
V&lle d'AOI!ta Lombardi& Liguria Trentino-
Alto Adige 
- 42,0 44,5 42,0 
- 42,0 44,5 42,0 
42,0 41,8 42,8 42,0 
42,0 37,7 42,8 -
- 42,1 - -
45,4 45,4 45,5 45,3 
42,1 45,4 - 43,6 
43,1 44,1 44,7 43,8 
44,5 46,0 46,6 46,0 
45,6 45,5 45,7 46,1 
45,5 44,8 45,5 44,5 
42,0 42,0 42,0 42,0 
44,2 44,3 43,1 44,6 
44,1 44,7 46,0 44,4 


































TAB. 13 IT ALIA 
IT ALI~ 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per aebied aemiddelde aanaeboden wekelijkse arbeidsduur 
OttobrefOktober 1967 
Abruzzi Molioe· 
Lazio Campania Pugli&·Basilic&t&· 
Calabria 
Sicili&-Sa.rdegn& 
- - - 42,0 
- -
- 42,0 
- ·- 42,3 42,0 
- - - -
-
- 42,1 42,7 
45,5 43,5 44,8 42,5 
45,3 44,1 42,6 41,9 
45,4 43,7 43,0 41,0 
42,8 45,4 46,0 45,8 
45,3 45,5 45,5 45,1 
45,6 43,3 44,1 45,7 
41,9 42,5 42,1 42,0 
44,4 44,9 44,6 44,8 
42,6 41,0 45,8 43,9 
44,3 45,5 42,0 45,1 
Unita: ore e decimali 




Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waaroruler: 
Carbon f<>Ssile Ill 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da. costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive l 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
Industrie alimentari 20 B 
V oedingsmiddelennijverheid. 




Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 





( Fortsetzu:'l{l - suite) 
N.I.C.E. 
IndustrioJzweige 
BrancheB d 'induatrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Cha.ussul'fJ8, ha.billemeni, literie 
darunter - dcml: 
241} Schuhe 242 Ch&U88UI'fJ8 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pa.ppe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, ere. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont : 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugni88e 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. MineralerzeugniSIIe 
Produits mineraux non metalliques 





34 Eisen- und Metallerzeu~ng 




Piemoote e Lombardi& Liguria V enezia-Giulia Emilia-Romagna-Valle d'AOI!ta Trentino- Marche 
Alto Adi8e 
44,3 43,4 43,5 43,0 43,6 
42,9 42,7 40,3 42,2 44,2 
45,3 45,2 44,7 44,9 44,2 
45,6 45,0 45,9 44,1 44,5 
44,3 44,5 44,2 43,6 42,8 
42,1 42,0 41,4 41,9 41,8 
44,2 44,7 46,0 44,2 44,7 
35,6 45,4 45,4 45,2 45,5 
45,9 45,8 44,9 45,1 45,5 
46,0 45,5 45,8 44,3 45,0 
44,7 43,5 - 46,0 46,0 
45,1 44,9 42,8 43,7 42,7 
45,1 45,4 42,3 43,3 42,3 
42,2 42,7 44,3 42,3 42,4 
44,7 45,5 44,6 . 44,9 45,5 
45,1 45,7 45,5 44,4 45,2 
' 44,7 44,5 46,0 43,3 43,2 
44,8 45,4 45,3 45,2 45,6 
TAB. 13 
Abruzzi Molise-
Toscana-Uwbria Lazio Campa.nia Puglia-Basilicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
44,2 44,1 43,7 43,9 43,5 
43,8 40,3 43,4 44,0 44,5 
44,4 45,~ 41,3 44,9 44,4 
45,0 44,5 44,1 45,4 44,8 
44,5 43,6 44,5 43,6 43,5 
42,4 41,9 42,9 42,1 41,3 
44,5 43,3 45,2 45,0 41,5 
45,5 45,4 44,0 43,2 45,4 
45,9 46,1 45,7 45,9 45,8 
45,3 44,9 44,6 44,5 42,7 
- 43,9 43,2 41,9 -
45,3 43,9 44,9 45,8 45,3 
45,6 44.7 45,3 45,8 45,6 
44,0 43,1 37,3 42,4 43,2 
45,3 45,3 44,8 45,0 45,1 
. 
44,1 44,3 44,5 45,3 44,3 
44,9 42,S 45,0 42,8 44,9 







Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Rout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthet1sche vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non me~allic1 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 









darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvra.ges en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmete.llkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 La.ndwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricolll!' 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze~isse 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 V erarbeitende lndustrien 
Industries manufacturierea 
4 Bauaewerbe 
BAtiment et 11enie civil 
1-4 Grup~ 1 bis 4 insQesamt 




Piemonte e Lombardi& LigUria V enezia-Giulia Emilia-Romagna· Valle d'A08ta Trentino- Marche 
Alto Adige 
43,2 44,8 45,2 44,4 39,9 
45,0 45,8 46,0 45,8 41,1 
45,9 45,5 45,4 44,7 45,7 
44,9 45,1 45,5 44,6 44,4 
45,1 44,8 45,7 44,1 45,0 
44,6 45,5 44,0 44,6 44,8 
44,7 44,6 - 43,4 44,0 
46,0 45,3 46,0 45,1 44,9 
45,2 44,6 45,7 45,2 43,7 
43,8 43,5 45,6 45,2 44,5 
46,0 41,4 45,9 45,6 45,9 
43,6 42,3 45,7 46,0 43,0 
42,0 47,4 42,1 42,0 -
45,0 45,3 45,5 44,0 44,1 
44,6 44,8 45,0 44,5 44,7 
44,7 43,6 44,6 43,9 41,5 





Toscana-Umbri& Lazio Campania Puglia-Baailicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
46,0 45,9 46,0 45,9 46,0 
44,6 45,7 44,2 46,0 42,2 
45,5 45,9 45,2 43,7 45,8 
45,1 45,5 45,3 44,3 45,5 
45,1 45,8 44,9 42,8 45,7 
45,8 45,5 44,9 44,4 44,6 
46,0 45,9 45,8 45,2 44,9 
45,8 45.,3 46,1 - -
44,0 45,4 45,0 45,7 46,0 
44,9 43,2 44,0 45,0 46,1 
46,0 44,1 45,8 42,5 47,1 
42,0 - 43,0 - 42,0 
- 42,0 42,3 45,8 42,0 
44,1 45,4 44,0 42,5 39,8 
45,8 44,5 44,8 44,9 45,8 
44,3 44,8 44,5 44,7 41,6 
44,8 44,6 44,8 44,8 43,9 
IT ALIA 
ITALIE 




di cui - waarO'!Uler: 
Siderurgia {~ IJzer- en staa.lindustrie 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 Gieterijen 
Oggetti in metallo 
PrOd.ukten uit metaal 35 
di cui - waarO'!Uler: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmachines en 361 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 J:' macchine 
werkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waarO'!Uler: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 Be- en verwerkende nijverbeid 
Edllizia e aenio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei a,ruppi da 1 a 4 




Zusammenfassung • Resume 
Riepilogo • Samenvatting 

Zusammenfassung der wlchtigsten Ergebnisse der harmonislerten Statistik iiber 
Stundenverdlenste und Arbeltszeit In der Industria fOr Oktober 1967 
Resume des prlnclpaux resultats des statistiques harmonlsees des gains et de Ia duree 
du travail dans l'industrie pour octobre 1967 
Rlepltogo del prlnclpall rlsultati delle statlstiche armonlzzate delle retrlbuzioni e della 
durata del lavoro nell'industria per ottobre 1967 
Samenvattlng van de belangrijkste gegevens van de geharmonlseerde statlstlek van de 
verdlensten en de arbeldsduur In de Industria, voor oktober 1967 
ZUSAMMENFASSUNG 
DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 
Urn die auffallendsten RchluBfolgerungen aus den 
zahlreichen voraufgehenden Tabellen zu ziehen. 
scheint es angebracht, nachstehend die wichtigsten 
Ergebnisse der harmonisierten Statistiken iiber die 
Verdienste und iiber die Arbeitszeit zusammenzu-
fassen. 
Dieser Kommentar stellt vor allem die his Oktober 
1967 eingetretene Entwicklung der V erdienste und 
der Arbeitszeit gegeniiber friiheren Perioden heraus. 
Diese Entwicklung ist im einzelnen aus den Tabellen 
14 und 15 am Ende dieses Heftes ersichtlich. 
AuBerdem wird die Arbeitszeit zwischen den ein-
zelnen Lii.ndern einander gegeniibergestellt. Dagegen 
ware fiir die Verdienste ein derartiger Niveau-
Vergleich wenig sinnvoll und konnte sogar zu falschen 
Schlussfolgerungen fiihren. da der Verdienst fiir 
einen kurzen Bezugszeitraum nur einen von Land 
zu Land und nm Industrie zu lndustrie sehr unter-
schiedlich hohen Anteil an der Gesamtentlohnung 
der Arbeiter darstellt. Aus diesem Grund verzichtet 
auch das Statistische Amt auf die Wiedergabe dieser 
\'erdienste in einer einheitlichen Wahrung. 
Die Stundenverdienste der Arbeiter 
a) Entwicklung der ~ominaln'rnienstP sPit Okto-
ber 1966. 
Fiir die Industrie insgesamt hahen sich die durch-
schnittlichen nominalen Stundenverdienste (Manner 
+ Frauen) in der Bundesrepublik /)put8chland von 
Oktober 1966 his Oktober 1967 urn 2.8% erhoht. 
fiir die einzelnen Industriezweige lagen die Schwank-
ungen zwischen einem Mindestwert von ca. - 2 % 
in der Fertigung von Schuhen und einem Hochstwert 
von mehr als + 6% in der Kraftfahrzeugindustrie, 
in der Chemiefasererzeugung und in der Herstellung 
chemischer Grundstoffe. In Frankreich betrug die 
durchschnittliche Steigerung in der Gesamtindustrie 
6,5% bei einem Minimum von 1,4% fiir die ,Ge-
winnung von sonstigen Mineralien und von Torf" 
und einem Maximum von iiber 11 % fiir die Her-
stellung von Oelen und Fetten. In ltalien stellt man 
eine nach den einzelnen lndustriezweigen sehr un-
gleiche Entwicklung fest, wobei die Minimalveriin-
derung- 3% fiir die Erdol- und Erdgasgewinnung 
120 
RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 
Afin de degager les conclusions les plus saillantes 
decoulant des nombreux tableaux precedents, il a 
paru opportun de resumer ci-apres les principaux 
resultats des enquetes harmonisees des gains et de 
Ia duree du travail. 
Ce commentaire fera surtout ressortir !'evolution 
du gain et de Ia duree du travail intervenue en 
octobre 1967 par rapport aux periodes anterieures. 
Cette evolution est retracee en detail aux tableaux 
14 et 15 figurant a Ia fin de ce fascicule. 
On comparera en outre les durees du travail entre 
les differents pays. Pour les gains. par contre, une 
telle comparaison des niveaux n'aurait guere de 
sens et risquerait meme de provoquer des conclusions 
erronees, le gain de Ia courte periode de reference 
ne representant qu 'une part tres inegale d 'un pays 
a l'autre et d'une industrie a l'autre de Ia remune-
ration totale des ouvriers. C'est Ia raison pour la-
quelle !'Office a renonce a une conversion de ces 
gains dans une monnaie commune. 
Les ~ains horaires des ouvriers 
a) Evolution des gains nominaux dPpuis octobre 
1966. 
Pour !'ensemble des industries. les gains horaires 
moyens nominaux (hommes + femmes) ont aug-
mente en Allemagne (R.F.) de 2.8% entre octobre 
1966 et octobre 1967: pour les differentes branches. 
les variations se sont situees entre un minimum 
d'environ - 2% pour Ia fabrication de chaussures 
et un maximum de plus de + 6 % pour l'industrie 
de l'automobile, Ia production de fibres artificielles 
et synthetiques et Ia chimie de base. En France. 
!'augmentation moyenne s'est elevee a 6.5 ~~ pour 
)'ensemble des industries, avec un minimum de 
1.4% pour I'extraction <• d'autres mineraux et les 
tourbieres •> et un maximum de plus de 11 % pour 
Ia fabrication des corps gras. En ltalie, on constate 
une evolution tres inegale suivant les differentes 
industries, Ia variation minimale se chiffrant a 
- 3% pour I' extraction de petrole et de gaz nature! 
et Ia valeur maximale a + 10% environ pour 
RIASSUNTO DEI PRINCIPALI RISULTATI 
' I ' • 
Per mettere in evidenza le conclusioni piu signifi-
cati~e che si possono trarre dalle numero'se tabelle 
prec~denti, e sembrato opportuno riassumere qui di 
seguito i prirtcipali risultati dell'indagine armoniz-
zata delle retribuzioni e della durata del lavoro. 
II presente, commento fan\ emergere soprattutto 
l'evoluzione delle retribuzioni e della durata del 
lavoro intervenuta nell'ottobre 1967 rispetto ai 
periodi precedenti. Tale . evoluzione e ripresa in 
dettaglip neUe tabelle 14 e 15 che figurano alia fine 
del presente fascicolo. 
lnoltre si confrontera Ia durata del lavoro tra i 
diversi paesi. Perle retribuzioni, invece, un confronto 
dellivello sarebbe privo di senso e rischierebbe anche 
di provocare errate conclusioni, dato che Ia retri-
buzione · durante il breve periodo di riferimento 
rappresenta una parte della retribuzione totale degli 
operai. molto diversa tra un paese e l'altro e tra 
J'una e l'altra industria. E' per questa ragione che 
I'Istituto ha rinunciato a convertire tali retribuzioni 
in una moneta comune. 
Le retribuzioni orarie deJ1li operai 
a) Evoluzione delle retribuzioni nominali dall'otto-
bre 1966. 
Per il complesso delle industrie. le retribuzioni 
orarie medie nominali (uomini +donne) sono au-
mentate in GPrmania (R.j.) del 2,8% tra l'ottobre 
1966 e l'ottobre 1967; peri differenti rami le varia-
zioni si sono situate tra un minimo di circa - 2 % 
per !'industria delle calzature ed un massimo di 
+ 6% per le industrie automobilistica, delle fibre 
artificiali e sintetiche e dei prodotti chimici di base. 
In Francia l"aumento medio ha raggiunto il 6,5 % 
per il complesso delle industrie. con un minimo di 
1.4 % per J'estrazione di <• altri minerali e torba * 
ed un massimo di oltre II % per I'industria degli 
oli e grassi. In ltalia si constata un 'evoluzione molto 
diversa tra un 'industria e J'altra. con variazioni 
comprese tra un minimo di -3 ~ .. ~ per l'estrazione 
di petrolio grezzo e gas naturale ed un massimo di 
+ I 0 % circa per le industrie della carta e del 
tabacco: peril complesso dell'industria si e registrato 
SAMENVATTING VAN DE 
BELANGRIJKSTE'RESULTATEN · 1 
Ten eind~ uit de talrijke voqr:afgaande ta\)ellen de 
meest kenmerkende conclusies ~~r vortiri te brep ~ 
gen, leek het geschikt de belangrijkste result~;tten 
van de geharmoniseerde enquetes · inzake. lonen en 
arbeidsduur sam~n te vatten .. 
Dit commentaar legt de nadruk op de in oktober 
1967 opgetreden ontwikkeling in de loi:)n- en arbeids-
duur ten opzichte van de vorige periodes. Deze 
evolutie wordt in de tabellen 14 en 15 aan het einde 
van de onderhavige publikatie gedetailleerd weet-
gegeven. 
Bovendien wordt de arbeidsduur tussen de onder-
scheidene Ianden vergeleken. Een dergelijke verge~ 
lijking voor de lonen daarentegen zou ,geen zin 
hebben en ze zou zelfs tot onjuiste conclusies kunnen 
leiden, daar de verdiensten over deze korte referentie-
periode van land tot land en van industrie tot 
industrie slechts een zeer ongelijk dee! van het 
totale loonbedrag der arbeiders uitmaken. Dit is 
dan ook de reden waarom het Bureau van een 
omrekening van deze verdiensten in een gemeen-
schappelijke munteenheid heeft afgezien. 
De uurverdiensten van de arbeiders 
a) De ontwikkeling van de nominale lonen sedert 
oktober 1966. 
De gemiddelde nominale uurlonen (mannen + vrou-
wen) zijn voor de gezamenlijke industrie tussen 
oktober 1966 en oktober 1967 in Duitsland (B.R.) 
met 2,8% gestegen; voor de verschillende nijver-
heidstakken liggen de schommelingen tussen . een 
minimum van ongeveer- 2% voor de schoenen-
industrie en een maximum van mf:)er dan +_6% 
voor de automobielnijverheid, de fabricage van 
synthetische vezels en van de chemische grond-
stoffenindustrie. In Frankrijk was het gemiddelde 
stijgingspercentage 6,5 voor de gezamenlijke nijver· 
heid, met een minimum van 1.4 % voor de winning 
van <• overige minerah;m en veenderijen ~ en een 
maximum van meer dan II % voor de fabricage 
van olien en vetten. Naar gelang de verschillende 
nijverheidstakken, stelt men in Italie een zeer onge-
lijke evolutie vast; de minimumschommeling ligt 
bij - 3 % voor de winning van aardolie en -gas 
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und die Maximalveranderung ·ungefahr + 10 % fiir 
die Papierindustrie und fiir die Tabakverarbeitung 
betrug; fiir die lndustrie insgesamt war die erreichte 
Steigerung 5 %. In den Niederlanden erreichte die 
durchschnittliche ErhOhung fiir die Gesamtindustrie 
ca. 7 %; die Extremwerte lagen bei unter 5% fiir 
die Herstellung von Holzmobeln urid bei iiber 10% 
fiir die Gewinnung von Baumaterial und fiir den 
Fahrzeugbau. In Belgien sind die Verdienste im 
allgemeinen Durchschnitt urn 5, 7 % gestiegen; die 
Schwankungen fiir die einzelnen Branchen lagen 
zwischen ca. + 2 % in der Baumaterialherstellung 
und mehr als + IO% in der Herstellung von Oelen 
und Fetten, in der Chemiefasererzeugung und im 
Stahl- und Leichtmetallbau. In Luxemburg variierte 
die Entwicklung zwischen ca. - 2 % fiir die GieBe-
reien und + I 0 % fiir die Herstellung von Holz-
mobeln und fiir die Herstellung von Schuhen, Be-
kleidung und Bettwaren, wahrend die Veranderung 
in der Gesamtindustrie noch unter + 1 % lag. 
b) Entwicklung del' :R.ealverdienste. 
Urn die oben skizzierte Entwicklung der Nominal-
verdienste besser beurteilen zu konnen, bringt man 
sie zweckmaBigerweise mit der Entwicklung der V er-
braucherpreise fiir den gleichen Zeitraum in V er-
bindung. Dadurch gewinnt man eine Vorstellung von 
der Entwicklung der Stundenverdienste im Real-
wert. 
Zwischen Oktober I966 und Oktober I967 verzeich-
neten aile Lander Steigerungen der V erbraucher-
preise in der GroBenordnung von 3-4 %, mit Aus-
nahme der Bundesrepublik Deutschland, wo diese 
Erhohung nur ca. 1 % betrug. Darausdarfin globaler 
Form gefolgert werden, dass wahrend dieser ein-
jahrigen Frist die Reallohnsteigerung fiir aile Indus~ 
trien zusammen in den Niederlanden mit ungefahr 
4 % am starksten war; fiir Frankreich betrug sie 
iiber 3 %, fiir Belgien 2-3 %. fiir Deutschland etwa 
2% und fiir Italien weniger als 1 %. Fiir Luxemburg 
ergibt diese Berechnung eine Verringerung des Real-
verdienstes urn ungefahr 2 %. 
Dehnt man die Untersuchung auf einen langeren 
Zeitraum aus, und zwar auf die Periode seit Bestehen 
der harmonisierten V erdienststatistik - also von 
April I964 his Oktober I967- dann laBt sich fest-
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l'industrie du papier. et pour l'industrie du tabac; 
pour l'ensemble de l'industrie, l'accroissement enre-
gistre a ete de 5 %. Aux Pays-Bas: l'augmentation 
moyenne pour l'ensemble de l'industrie a ete d'en-
viron 7 %. les valeurs extremes se situant a moins 
de 5 % pour l'industrie des meubles en bois et a 
plus de 10 % pour l'industrie des materiaux de 
construction et pour Ia fabrication de materiel de 
transport. En Belgique, les gains ont augmente de 
5,7% en moyenne generate, les variations des diffe-
rentes branches se situant entre + 2 % environ 
pour I 'industrie des materiaux de construction et 
plus de + IO% pour l'industrie des corps gras, 
Ia production de fibres artificielles et Ia construction 
metallique. Au Luxembourg, l'evolution s'est etagee 
entre environ - 2 % pour les fonderies de metaux 
et + 10 % pour l'industrie du meuble en bois et 
pour Ia fabrication de chaussures, d'habillement et 
de literie, tandis que Ia moyenne generate pour 
}'ensemble des industries n'atteignait pas + 1 %. 
b l Evolution des gains reels. 
Pour mieux juger !'evolution des gains nominaux, 
retracee ci-dessus, il convient de Ia combiner avec 
celle des prix a Ia consommation pour Ia meme 
periode. On obtient alors une image de !'evolution 
des gains horaires en valeur reelle. 
Entre octobre I966 et octobre 1967, tous les pays 
ont connu une augmentation d'environ 3 a 4% 
des prix a Ia consommation, a l'exception de Ia 
Republique federate d'Ailemagne, ou Ia hausse ne 
s'est chiffree qu'a I %. D'une fa~·on approximative, 
on peut done en conclure que pendant cette annee, 
l'augmentation salariale Ia plus forte en valeur 
reelle pour l'ensemble des industries s'est produite 
aux Pays-Bas avec environ 4 %. On trouve ensuite 
Ia France, avec plus de 3 %, Ia Belgique entre 2 et 
3 %, l'Allemagne avec environ 2% et l'ltalie avec 
moins de I %. Au Luxembourg, ce calcul fait 
apparaitre une degradation du gain reel d'environ 
2%. 
Si l'on considere une plus longue periode, notam-
ment depuis qu 'existe Ia statistique harmonisee des 
gains, soit avril I964-octobre I967, on constate que 
l'augmentation des gains nominaux JDoyens (entre 
un aumento del 5 %. Nei Paesi Ba.ssi l'aumento 
medio per il complesso dell'industria e stato pari 
a circa 7 %. mentre i valori estremi si situavano a 
meno di 5 % per !'industria dei mobili in legno e 
ad oltre 10% per le industrie dei materiali da 
costruzione e del materiale da trasporto. In Belgio 
le retribuzioni sono aumentate del 5,7% in media 
generale, mentre le variazioni dei diversi rami si 
situavano tra + 2% circa per !'industria dei mate-
riali da costruzione ed oltre + 10% perle industrie 
degli oli e grassi, delle fibre artificiali e delle costru-
zioni metalliche. Nel Lussemburgo l'evoJuzione si e 
situata tra circa - 2 % per le fonderie di metalli 
e + 10 % perle industrie dei mobili e delle calzature, 
abbigliamento e biancheria per casa mentre Ia media 
generale per il complesso delle industrie non rag-
giungeva il + I %. 
b) Evoluzione delle retribuzioni in valore reale. 
Per una migliore valutazione del fenomeno, e utile 
combinare J'evoluzione delle retribuzioni nominali, 
sopra tracciata, con quella dei prezzi al consumo 
intervenuta nello stesso periodo. in modo da aver 
un'idea dell'evoluzione delle retribuzioni orarie in 
valore reale. 
Tra I' ottobre 1966 e I' ottobre 1967 tutti i paesi 
hanno subito un aumento dei prezzi al consumo di 
circa 3-4 %. tranne Ia Repubblica Federale di Ger-
mania ove I'aumento e stato solo dell'1 %. Si puo' 
dunque concludere, in via approssimativa, che l'au-
mento salariale piu forte in valore reale, per il 
complesso delle industrie, si e verificato nei Paesi 
Bassi con circa 4 %. Segue Ia Francia con oltre 3 %. 
il Belgio trail 2 e 3 %. Ia Germania con circa 2% e 
l'Italia con meno di I %. Nel Lussemburgo questo 
calcolo fa apparire per Ia retribuzione reale una 
diminuzione di circa 2 %. 
Ove si consideri un piu lungo periodo, a partire per 
esempio da quando esiste Ia statistica armonizzata 
delle retribuzioni, cioe aprile 1964.'ottobre 1967, si 
constata che l'aumento delle retribuzioni nominali 
en de maxim ale waarde van ongeveer + 10 °.~ 
vindt men bij de papierindustrie en de tabaks-
nijverheid; voor de gezamenlijke nijverheid werd . 
een toeneming van 5 % geboekt. De gemiddelde 
stijging voor de gezamenlijke industrie in Nederland 
bedroeg ongeveer 7 %; de uiterste waarden lagen 
bij minder dan 5 % voor de houten meubelen-
nijverheid en bij meer dan 10 ~~ voor de bouw-
materialen en de transportmiddelenindustrie. De 
lonen in BelgiiJ gingen met een algemeen gemiddelde 
van 5, 7 % omhoog, de schommelingen in de onder-
scheidene industriele bedrijfstakken lagen tussen 
ongeveer + 2% voor de bouwmaterialen en meer 
dan + I 0 % voor de metaalconstructie, voor de 
fabricage van olien en vetten eri die van synthetische 
vezels. In Luxemburg varieerde de evolutie tussen 
ongeveer - 2 % voor de gieterijen en + 10 % voor 
de houten meubelennijverheid en de fabricage van 
<< schoenen, kleding, beddegoed >>, terwijl het alge-
meen gemiddelde voor de gezamelijke nijverheid 
nog onder + 1 % bleef. 
b) Evolutie van de reele lonen. 
Om de hierboven geschetste ontwikkeling van de 
nominale lonen beter te kunnen beoordelen, client 
men deze met die van de voor dezelfde periode 
geldende prijsindexcijfers te combineren. Zodoende 
verkrijgt men een beeld van de evolutie van de 
uurlonen in recle waarde. 
Tussen o~tober 1966 en oktober 1967 hebben aile 
Ianden een stijging van de prijsindexcijfers van 
ongeveer 3 a 4 % gekend, uitgezonderd Duitsland 
(B.R.) waar de stijging slechts 1 % bedroeg. Men 
kan du('l, bij benadering, vaststellen dat van oktober 
1966 tot oktober 1967 de sterkste loonstijging in 
recle waarde voor de gezamenlijke industrie zich 
in Nederland heeft voorgedaan met ongeveer 4 %. 
Vervolgens komen Frankrijk met meer dan 3 %, 
Belgic tussen 2 en 3 %. Duitsland (B.R.) met 
ongeveer 2% en Italic met minder dan 1 %. In 
Luxemburg geeft deze berekening een daling van 
het recle loon aan van ongeveer 2 %. 
Neemt men een langere referentieperiode, nl. sedert 
het bestaan van de geharmoniseerde loonstatistiek, 
t.w. april 1964.'oktober 1967, dan ziet men in aile 
Ianden een snellere stijging voor de gemiddelde 
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stellen, dass die Steigerung der durchschnittlichen 
Nominalverdienste (zwischen 14% in Luxemburg 
und 32 % in den Niederlanden) iiberall starker war 
als die Erhohung der Lebenshaltungskosten 
(zwischen 9 % in Deutschland und 14 % in Belgien). 
Beim V ergleich dieser heiden Reihen ermittelt man 
· fiir diese 3 1/2 ,Jahre Steigerungen des realen Stun-
denverdienstes in der GroBenordnung von ungefahr 
'18 % fiir die Niederlande, 15 % fiir Belgien, 14 % 
fiir Deutschland (B.R.), 10% fiir Frankreich und 
fiir ltalien und 2 his 3 % fiir Luxemburg. 
Arbeitszeit 
Die harmonisierte Statistik der angebotenen Arbeits-
zeit dient vor aHem dazu, die Ent\\'icklung auf 
sozialem und wirtschaftlichem Gebiet darzustellen, 
wobei aile Zeiten fiir Abwesenheit aus pers6nlichen 
Griinden ausgeschaltet werden. 
V or einer kurzen Kommentierung der wichtigsten 
Aspekte der Dauer und der Entwicklung der Arbeits-
zeit in den verschiedenen Landem und Industrie-
zweigen ist darauf hinzuweisen, dass das Phanomen 
Arbeitszeit nicht nur dem EinfluB der allgemeinen 
Wirtschafts- und Sozialpolitik eines Landes unter-
liegt, die auf eine Kiirzung der Arbeitszeit (wie 
beispielsweise in der Bundesrepublik) hinzielt, son-
dern daneben auch in starkem MaBe sozialen und 
wirtschaftlichen Faktoren unterworfen ist, die so-
wohl struktureller als auch konjunktureller Art sein 
konnen. 
Roweit es sich zunachst urn die Dauer der angebo-
tenen Arbeitszeit fiir die Gesamtindustrie handelt, 
ist festzustellen, dass diese im Oktober 1967- wie 
iibrigens auch schon im April 1967- in Frankreich 
mit 46,7 Wochenstunden am hochsten war gegen-
iiber 43 Wochenstunderi in der Bundesrepublik; die 
Differenz betragt somit iiber 8 %. Nach Frankreich 
folgen Luxemburg mit 45,7 Stunden, die Niederlande 
mit 45,2 Stunden, ltalien mit 44,6 Stunden und 
Belgien mit 43,8 Stunden. 
Nicht nur zwischen den Landem selbst, sondem 
auch zwischen den lndustriezweigen finden sich 
erhebliche Unterschiede in der Arbeitsdauer. So 
betrug in der Bundesrepublik Deutschland die Ar-
beitszeit der Schuhindustrie 39,8 Stunden gegeniiber 
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14% au Luxembourg et 32% aux Pays-Bas) a ete 
dans tous les pays plus rapide que celle du emit de Ia 
vie (de9 %enAllemagneaplusde 14% en Belgique). 
En comparant ces deux series, on peut chiffrer 
l'ordre de grandeur de !'augmentation des gains 
reels par heure pendant ces trois ans et demi a 
environ 18% aux Pays-Bas, 15% en Belgique, 
14% en Allemagne (R.F.), 10% en France et en 
ltalie et 2 a 3% au Luxembourg. 
Duree du travail 
Quand on fait abstraction des absences des ouvriers 
pour motifs personnels, Ia statistique harmonisee 
de Ia duree du travail offerte est plus specialement 
elaboree ·pour obtenir des indications concernant 
!'evolution de Ia situation economique. 
Avant de passer a une breve discussion des princi-
paux aspects du niveau et de !'evolution de Ia duree 
du travail dans les pays respectifs et les diverses 
branches d'industrie, il eSt a remarquer que I' element 
~ duree du travail • subit non seulement !'influence 
de Ia politique economique et sociale d 'un pays, 
visant a une reduction ·de Ia duree du travail, 
- comme c'est le cas pour Ia Republique federale 
par exemple - mais qu 'il est en plus fortement 
influence par des facteurs sociaux et economiques 
tant structurels que conjoncturels. 
En ce qui conceme en premier lieu le niveau de 
Ia duree du travail offerte et cela pour l'ensemble 
de l'industrie, on constate qu'en octobre 1967 
- comme d'ailleurs en avril de Ia meme annee-
il est le plus eleve en France avec 46,7 heures par 
semaine, contre 43,0 en Allemagne (R.F.), soit un 
ecart de plus de 8 %. Apres Ia France, viennent 
le Luxembourg avec 45,7 heures, les Pays-Bas avep 
45,2 heures, l'ltalie avec 44,6 heures et Ia Belgique 
avec 43,8 heures. 
On constate par ailleurs des differences importantes 
de Ia duree du trava.il, non seulement entre les pays, 
mais egalement entre les diverses branches de l'in-
dustrie. Ainsi, dans l'industrie de Ia chaussure en 
Allemagne (R.F.), la duree du travail se situe a 
medie (tra 14% nel Lussemburgo e 32% nei Paesi 
Bassi) e stato in tutti i paesi ph'l rapido di quello 
del costo della vita (dal 9% in Germania ad oltre 
14% in Belgio). Confrontando queste due serie, si 
puo' determinare l'ordine di grandezza dell'aumento 
retribuzioni reali orarie, durante questi tre anni e 
mezzo, in circa 18% nei Paesi Bassi, 15% in 
Belgio, 14% in Germania (R.f.), 10% in Francia 
e in Italia e 2-3 % nel Lussemburgo. 
Durata del lavoro 
Ove si faccia astrazione delle assenze degli operai 
per motivi personali, Ia statistica armonizzata della 
durata del lavoro offerta mira piu particolarmente 
a fornire indicazioni sull'evoluzione della situazione 
economica. 
Prima di passare ad un esame sommario dei princi-
pali aspetti del livello e dell'evoluzione della durata 
del lavoro nei singoli paesi e rami industriali, va 
rilevato che l'elemento ~ durata del lavoro )) subisce 
non soltanto l'influenza della politica economica e 
sociale di un paese volta a ridurre Ia durata del 
lavoro - ad esempio, nella Repubblica Federale di 
· Germania - rna anche quella di fattori sociali e 
economici sia strutturali che congiunturali. 
Per quanto concerne in primo luogo il livello della 
durata del lavoro offerta nell'industria vista nel 
suo insieme, si constata che nell'ottobre 1967-
come d'altronde nell'aprile dello stesso anno- e 
piu elevato in Francia con 46,7 ore settimanali contro 
43,0 nella Repubblica Federale di Germania, il che 
rappresenta uno scarto di oltre 1,8 o/o. Seguono il 
Lussemburgo con 45,7 ore, i Paesi Bassi con 45,2 ore, 
I'Italia con 44,6 ore e il Belgio con 43,8 ore. 
Si constatano inoltre notevoli differenze non soltanto 
tra i paesi rna anche nell'ambito di ogni singolo 
paese ove si considerino i singoli rami industriali. 
Ad esempio, nell'industria delle calzature nella 
Repubblica Federale Ia durata del lavoro e di 39,8 
ore settimanali contro 48,3 nell'industria dei mate-
nominale lonen (tussen 14% in Luxemburg en 
32% in Nederland) dan voor de kosten van levens-
onderhoud (van 9 % in Duitsland tot meer dan 
14% in Belgie). Men kan, bij vergelijking van deze 
twee reeksen, de orde van grootte van de stijging 
van het reele uurloon tijdens deze 3 1,'2 jaren be-
palen op ongeveer 18% in Nederland, 15% in 
Belgie, 14% in Duitsland (B.R.), 10% in Frankrijk 
en Italie, en 2 a 3 % in Luxemburg. 
Arbeidsduur 
Wanneer abstractie wordt gemaakt van de persoon-
lijke afwezigheid van de arbeiders, dan is de gehar-
moniseerde statistiek van de aangeboden arbeids-
duur in het bijzonder opgezet om indicaties te 
verkrijgen betreffende de ontwikkeling van de econo-
mische situatie. 
Alvorens over te gaan tot een korte bespreking van 
de voornaamste aspecten van het niveau en van de 
ontwikkeling van de arbeidsduur in de onderschei-
dene Ianden en in de verschillende takken van de 
nijverheid, moge worden opgemerkt dat het ver-
schijnsel arbeidsduur niet aileen de invloed onder-
gaat van de algemene economische en sociale politiek 
van een land die gericht is op een reductie van de 
arbeidsduur- zoals b.v. het geval is in Duitsland 
(B.R.)- maar daarnaast in sterke mate belnvloed 
wordt door sociale en economische factoren welke 
zowel van structurele als van conjoncturele aard 
zijn. 
W at allereerst het niveau van de aangeboden arbeids-
duur in de onderscheidene Ianden betreft en wei 
voor het totaal van de industrie, zo constateert men 
dat deze in oktober 1967- evenals overigens reeds 
in april 1967- in Frankrijk met 46,7 uur per week 
het hoogste is, tegen 43,0 uur in Duitsland (B.R.), 
wat een verschil uitmaakt van ruim 8 o/o. Na Frank-
rijk volgen Luxemburg met 45.7 uur, Nederland 
met 45,2 uur, ltalie met 44,6 uur en Belgie met 
43,8 uur. 
~iet aileen tussen de Ianden onderling, maar ook 
binnen de Ianden vindt men belangrijke verschillen 
in arbeidsduur wanneer men de onderscheiden nijver-
heidstakken beschouwt. Zo ligt de arbeidsduur in 
Duitsland (B.R.) in ~e schoenenindustrie op 39,8 
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48,3 Stunden fiir die Baustoffindustrie (ein l'nter-
schied von reichlich 21 %). In Frankreich belauft 
sich die Arbeitszeit in der Baumwollindustrie auf 
41,1 Stunden gegeniiber 50,3 Stunden ebenfalls in 
der Baustoffindustrie (ein Unterschied von iiber 
22%). 
Wie groB die Differenzen in der Arbeitszeit sein 
konnen, zeigt sich, wenn man die heiden Extrem-
werte miteinander vergleicht, d.h. die Schuhindus-
trie in der Bundesrepublik mit 39,8 Stunden und 
das Baugewerbe in Luxemburg mit 52,3 Stunden 
(mehr als 31 % Differenz). Die Arbeitszeit auf dem 
letztgenannten Sektor, der stark konjunktur-
empfindlich ist, war in samtlichen Landern, mit 
Ausnahme ltaliens, hoher als in den iibrigen Indus-
trien. In Frankreich betrug der l'nterschied 4,.5 
Wochenstunden und in Luxemburg sogar reichlich 
8 Wochenstunden. 
Zur Entwicklung der A rbeitszeit kann folgendes gesagt 
werden: 
a) Entwicklung von April1967 his Oktober 1967 e). 
In dem obengenannten Zeitraum nahm die Arbeits-
zeit in der Bundesrepublik- fiir die gesamte In-
dustrie - urn nahezu 2 % und in Frankreich urn 
0,6% zu, wahrend die durchschnittliche Arbeitszeit 
in den Beneluxlandern gleich oder nahezu gleich 
blieb. 
Die Erhohung der Arbeitszeit in Deutschland (B.R.) 
war nicht fiir samtliche Betriebszweige gleich. lm 
Fahrzeugbau nahm die Arbeitszeit beispielsweise 
urn mehr als 7 % zu, darunter auf dem Kraftwagen-
sektor urn iiber 13 %. wahrend im Schiffsbau und 
in der Flugzeugindustrie geringe Arbeitszeitverkiir-
zungen zu verzeichnen waren. Auf einem so wich-
tigen Sektor wie im Baugewerbe waren in der 
Bezugsperiode nur geringe Veranderungen zu beob-
achten, abgesehen von Luxemburg, wo sich die 
durchschnittliche Arbeitszeit urn nahezu 5 % verrin-
gerte. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die 
luxemburgische Bauwirtschaft die hochste durch-
schnittliche Arbeitszeit in der Gemeinschaft hat. 
Mit Ausnahme Frankreichs, wo die Arbeitszeit sich 
( 1 ) Da die in ltalien fiir Aprill967 durchgefiihrte Erhebung 
iiber die angebotene Arbeitszeit als erste Erhebung 
dieser Art noch gewisse Mangel aufwies, kann dieser 
Erhebungszeitraum nicht als Basis fiir Indexberech-
nungen benutzt werden. 
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39,8 heures contre 48,3 dans Ia fabrication de matk-
riaux de construction, ce qui constitue une difference 
de plus de 21 %- En France, Ia duree du travail 
dans l'industrie du coton est de 41.1 heures contre 
50,3 egalement dans les (< materiaux de construction>) 
(une difference superieure a 22 %). 
L'ampleur que peuvent avoir les ecarts dans Ia 
duree du travail apparait lorsqu'on compare les 
deux extremes, a savoir 39,8 heures dans l'industrie 
de la chaussure en Allemagne (R.F.), contre .52,3 
dans l'industrie du batiment au Luxembourg (diffe-
rence de plus de 31 °0 ). A ce sujet. on ;;ignalera 
que dans tous les pays, hormis l'Italie, Ia duree du 
travail dans ce dernier secteur, tres sensible aux 
fluctuations conjoncturelles, a ete plus elevee que 
dans les autres branches de l'industrie. Ces ecarts 
s'elevaient a 4,5 heures par semaine en France et 
meme a plus de 8 heures au Luxembourg. 
En ce qui concerne l'evolutian de Ia duree du travail. 
les constatations suivantes ont pu etre faites : 
a) Evolution entre avril 1967 et octobre 1967 el~ 
Pour !'ensemble de l'industrie, la duree du travail 
a augmente au cours de la periode consideree de 
pres de 2% en Allemagne (R.F.), de0.6% en France. 
et s'est a peu pres maintenue, en moyenne, dans 
les pays du Benelux. 
L 'augmentation de la duree du travail en Allemagne 
(R.F.) a ete inegale selon les industries. C'est ainsi 
qu'elle a ete de plus de 7% dans la production du 
materiel de transport, dont plus de 13% dans le 
sous-secteur de l'industrie automobile mais que des 
reductions, faibles il est vrai, ont ete constatees 
dans les industries navale et aeronautique: Peu de 
changements sont a signaler dans le secteur si 
important du batiment, sauf au Luxembourg, oil 
la duree moyenne du travail accuse une baisse de 
pres de 5 %. 11 faut toutefois rappeler que c'est 
dans l'industrie luxembourgeoise du batiment qu'on 
trouve la duree moyenne du travail la plus elevee 
de la Communaute. On a constate des accroissements 
relativement importants de Ia duree du travail, 
e) Etant donne qu 'en Italie l'enquete sur Ia duree offerte 
du travail a ete effectuee pour Ia premiere fois en avril 
1967 et que ce releve eta1t encore affecte de certaines 
lacunes, cette periode ne peut etre utilisee comme base 
pour le calcul a 'indices. 
. riali da costruzione il che rappresenta una differenza 
di oltre il 21 %· In Francia, Ia durata del lavoro 
nell'industria cotoniera e di 41 ,I ore contro 50,3 
ugualmente nei « materiali per costruzione •> (una 
differenza di oltre 22 %). 
L'ampiezza che possono assumere le differenze nella 
durata del lavoro risulta dal raffronto dei due 
estremi, ossia 39,8 ore nell'industria delle calzature 
nella Repubblica Federale di Germania contro 52,3 
nell'industria edile ner Lussemburgo (differenza di 
oltre il31 %). Si rileva che in tutti i paesi- eccezion 
fatta per l'Italia - Ia durata del lavoro in questo 
ultimo settore, che e molto sensibile aile fluttuazioni 
congiunturali, e superiore a quella negli ·aJtri rami 
industriali. Detti divari ascendono a 4,5 ore in 
Francia e persino ad oltre 8 ore nel Lussemburgo. 
In merito all'evoluzione della durata del lavoro si 
· rileva quanto segue : 
a) Evoluzione durante il periodo aprile 1967- otto-
bre 1967 e). 
Nel periodo considerato Ia durata del lavoro nel-
l'insieme dell'industria e aumentata di quasi il 2 % 
nella Repubblica Federale di Germania e d~llo 
0,6 % in Francia, mentre in media non ha subito 
variazioni nei paesi del Benelux. 
Nella Repubblica Federale di Germania, Ia durata 
del lavoro non e aumentata in misura uniforme. 
L'aumento e stato del7% nell'industria dellafabbri-
cazione dei mezzi di trasporto (13 % nel settore 
automobilistico), mentre si constatano riduzioni di 
scarsa entita nelle industrie navale e aeronautica. 
Nell'importante settore edile non si registrano varia-
zioni degne di nota, eccezion fatta peril Lussemburgo 
dove Ia durata media del lavoro e diminuita di 
quasi il 5 %. Va peraltro rilevato che nell'industria 
edile lussemburghese Ia durata media del lavoro e 
quella piu elevata della Comunita. Si constatano 
aumenti relativamente notevoli della durata del 
lavoro nell'industria laniera, eccezion fatta per Ia 
Francia dove si registra una lieve diminuzione. In 
e) Dato che nell'aprile 1967l'indagine sulla durata offerta 
del lavoro e stat& effettuata per Ia prima volta in Italia 
e che tale tilevazione era ancora caratterizzata da 
qualche lacuna, detto periodo non puo essere utilizzato 
come base per il calcolo di indici. 
uur tegen 48,3 uur in 'de sector bouwmaterialen, 
een verschil van ruim 21 %· In Frankrijk bedraagt 
in de katoenindustrie de arbeidsduur 4l.l uur 
tegen 50,3 uur in de Iiijverheidstak « Bouwmateria-
Jen » (een verschil van ruim ·22 %). 
Hoe groot de verschillen in arbeidsduur kunnen zijn 
blijkt indien men beide uitersten tegenover elkaar 
stelt, t.w. in de schoenenindustrie in Duitsland 
(B.R.) 39,8 uur tegen 52,3 uur in de bouwnijverheid 
in Luxemburg (ruim 31 % verschil). De arbeidstijd 
in deze laatste sector welke zeer conjonctuurgevoelig 
is, was in aile Ianden, met uitzonderingvan ltaliii, · 
hoger dan in de rest van de industrieen. In Frankrijk 
bedroeg dit verschil 4,5 uur per week en in Luxem-
burg zelfs ruim 8 uur per week. 
Wat nu de ont1rikkeling mn de arbf'id8duur betrt>ft, 
kan het volgende worden opgemerkt : 
a) Ontwikkeling april 1967 - oktober -1967 ( 1 ). 
In de genoemde tijdsperiode steeg voor het totaal 
van de industrie de arbeidstijd in Duitsland (B.R.) 
met bijna 2 %, in Frankrijk met 0,6 %, terwijl in 
de Benelux-landen de gemiddelde arbeidsduur gelijk 
of vrijwel gelijk bleef. 
De stijging van de arbeidsduur in Duitsland (B.R.) 
was niet voor aile onderscheiden bedrijfstakken 
gelijk. Zo steeg b.v. in de transportmiddelenindustrie 
de arbeidstijd met ruim 7 %, in de onder-sector 
automobielindustrie met ruim 13 %, terwijl zich 
daarentegen in de scheepsbouw en vliegtuigindustrie 
geringe dalingen voordeden. In de zo belangrijke 
sector van de bouwnijverheid deden zich in de 
genoemde periode weinig wijzigingen voor, met uit-
zondering van Luxemburg, waar de gemiddelde 
arbeidstijd met bijna 5% daalde. Opgemerkt dient 
echter te worden dat de Luxemburgse bouwnijver-
heid de hoogste gemiddelde arbeidsduur voor deze 
periode in de Gemeenschap heeft. Met uitzondering 
van Frankrijk waar de arbeidstijd terugliep, traden 
( 1 ) Aangezien in Italie de enquete betreffende de arbeids-
duur aangeboden aan de arbeiders voor de eerste maal 
in april 1967 werd uitgevoerd en deze waarnemingen 
nog zekere lacunes inhielden, kan deze periode niet als 
basis voor de berekening van indexcijfers worden aan-
gewend. 
127 
verringerte, waren vor allem in der Wollindustrie 
verhiiJtnismallig starke Erhohungen festzustellen. 
Ro stieg die Arbeitszeit fiir diesen Industriezweig in 
der Bundesrepublik urn beinahe 5 % und in Belgien 
sogar urn 14% (43,9 Stunden im Oktober 1967 
gegeniiber 38,5 Stunden im April 1967). 
b) Entwicklung von Oktober 1966 his Oktober 
1967 (1 ). 
Die Ent~·icklung auf etwas Ianger Rieht zeigt fiir 
die Gesamtindustrie und fiir die meisten Zweige in 
siimtlichen Liindern. mit Ausnahme Luxemburgs. 
eine K iirzung der Arbeitszeit urn 1 his reichlich 2 % 
(B.R. Deutschland). Im Grollherzogtum Luxemburg 
dagegen blieb die Arbeitszeit unverandert. 
Grollere Fluktuationen als in der Gesamtindustrie 
waren aber u.a. vor allem in den Branchen ,Textil-
industrie" und · ,.Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren" zu verzeichnen. So wurde beispielsweise die 
Arbeitszeit des Textilgewerbes in Frankreich urn 
beinahe 5% (bei Wolle sogar urn 7 %) kiirzer. 
( 1 ) Da die in Italien fiir April 1967 durchgefiihrte Erhebung 
iiber die angebotene Arbeitszeit als erste Erhebung 
dieser Art noch gewisse Mangel aufwies, kann dieser 
Erhebungszeitraum nicht als Basis fiir lndexberech-
nungen benutzt .werden. 
128 
notamment dans rindustrie lainiere sauf en France 
toutefois, oii l'on a releve une Iegere regression, Les 
augmentations dans ce secteur ont ete de· .pres de 
5% en Allemagne (R.F.) et meme. de 14% en 
Belgique (43,9 heures en octobre 1967 contre 38,5 
heures en avril 1967). 
b) Evolution entre octobre 1966 et octobre 1967 eJ. 
Pour l'ensemble de I'industrie et pour Ia phipart 
des. branches dans tous les pays, a }'exception du 
Luxembourg, l'evolution a plus long terme accuse 
une regression variant entre 1 et plus de 2 % (Alle-
magne R.F.). Au Luxembourg, par contre, Ia duree 
du travail est restee stationnaire. 
Toutefois, des .fluctuations plus prononcees que 
celles relatives a l'ensemble de l'industrie se sont 
produites, surtout dans le « textile » et les <• chaus-
sures, habillement, literie •>. C'est ainsi qu'en France, 
Ia duree du travail dans le «textile» a ere reduite 
de 5% (et meme 7% dans l'industrie lainiere). 
( 1 ) Etant donne qu 'en I talie l'enqut"te sur Ia duree offertt> 
du travail a etk E'ffE'ctut"e pour Ia prl'miere fois E'n anil 
I !l6i E't quE' <'!' rl'IP\"t• tltait PIWOI't' affl'dP dP t•t•rtainPs 
lacunes, cette periode ne peut etre utilisee comme base 
pour le calcul d'indices. 
tale settore, Ia durata del lavoro e aumentata di 
quasi i1 5% nella Repubblica Federale e del 14 °~ 
in Belgio (43,9 ore nell'ottobre 1967 contro 38,5 ore 
nell'aprile 1967). 
b) Evoluzione nel periodo ottobre 1966 - ottobre 
1967 e). 
Per l'insieme dell'industria e per Ia maggior parte 
dei rami in tutti i paesi. eccezion fatta per il Lussem-
burgo, l'evoluzione a piu lungo termine e caratteriz-
zata da una riduzione dall'l ad oltre il 2 <~0 (Repub-
blica Federale di Germania). Per contro, nel Lussem-
burgo la durata del lavoro e rimasta stazionaria. 
Fluttuazioni piu accentuate di quelle relative all'in-
sieme dell'industria si sono verificate soprattutto nel 
ramo tessile e nel ramo <• calzature, abbigliamento •> 
ed altri. In Francia Ia durata del lavoro nel ramo 
(( tessile )) e stata ridotta del 5% (e perfino del 7 °:~ 
nell'industria laniera). 
• 
eJ Dato che nell'aprile 1967 l'indagine sulla durata offerta 
del lavoro e stata effettuata per Ia prima volta in ltalia 
e che tale rilevaziotw era am·ora caratterizzata da 
qualche lacuna. detto periodo non pub essere utilizzato 
come base peril calcolo di indici. 
vooral in de wolindustrie tamelijk sterke stijgingen 
op. Zo steeg de arbeidstijd in deze sector iri Duits-
land (B.R.) met bijna 5% en in Belgie zelfs met 
14% (43,9 uur in oktober 1967 tegen 38,.1) uur in 
april 1967). 
b) Ontwikkeling oktober 1966 - oktober Hl67 e). 
De ontwikkeling op wat langere termijn geeft voor 
de totale industrie en voor de meeste bedrijfstakken 
voor aile Ianden, met uitzondering van Luxemburg. 
een daling te zien tussen I en ruim 2 % (Duitsland 
B.R.). De arbeidstijd in het Groot-Hertogdom 
Luxemburg bleef daarentegen stationair. 
Grotere fluctuaties dan die in de gehele industrie 
deden zich vooral voor in de sector <• textiel •> en 
<• schoenen, kleding, beddegoed >>. Zo daalde b.v. de 
arbeidstijd in de textielsector in Frankrijk met 
bijna 5 % (wol zelfs 7 %). 
e ) Aangezien in Italiii de enquete betreffende de arbeids-
duur aangeboden aan de arbeiders voor de eerste maal 
in april 1967 werd uitgevoerd en deze waarnemingen 
nog zekere lacunes inhielden, kan deze periode niet a]!< 






Iodizes des durcbschnittlichen Brutto-Stundenverdienstes im Oktober 1967 
Indices du gain moyen horaire brut en octobre 1967 
Aprii/Avrii/Aprile 1!164 = 100 
lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch- Deutsch-Branches d 'industrie land France Italia Neder- Be~que Luxem- land (BR) land Begre bourg (BR) 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 123,0 
darunter - dont: 
114,3 154,8 122,8 126,9 - 102,1 
1ll (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 118,4 114,3 249,1 122,8 126,7 - 101,8 
a) unter Tage -fond 118,1 113,9 221,4 121,5 127,3 - 101,9 




darunter - dont : 
123,1 114,6 121,2 - - 122,3 101,9 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes 115,5 114,6 124,7 - - 122,3 102,6 
a) unter Tage -fond 116,4 114,6 129,5 - - 123,0 102,9 
b) iiber Tage -jour 113,9 116,2 124,0 - - 125,7 102,2 
13 Erdi:)l und Erdgas 121,0 128,3 - - 101,8 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes 121,0 128,5 - - 101,8 
Frauen - Femmes - - - - - -
14 Baumaterial 121,4 J25,7 
Materiaux de construction 
ll8,3 127,9 127,6 116,4 101,8 
Manner- Hommes 121 J 125,7 118,3 127,9 127,6 116,4 101,8 
Frauen- Femmes 125,7 
-· 
121,0 - - - 102,2 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbiei·es 
125,4 126,3 133,1 130,8 - - 101,3 
Manner- Hommes 125,4 126,3 132,9 130,1 - - 101,3 
Frauen- Femmes - 131,8 - - -
1 Bergbau und Gewinnung 122,5 116,3 
von Steinen und Erden 
126,9 123,4 126,4 118,2 102,0 
Industries extractives 
Manner- Hommes 122,5 116,3 126,9 123,4 126,4 118,2 102,0 
Frauen- Femmes 121,5 - 127,2 - - 102,2 
20A Ole und Fette 127,1 125,5 129,7 132,5 141,8 - 105,0 
Corps gras 
Manner- Hommes 126,0 125,8 129,6 132,4 142,2 - 104,8 
Frauen- Femmes 
-
(a) Trimester Aprii/Juni und Oktober/Dezember. 


























TAB. 14 COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
Nurner-i indicidella retribuzione media oraria lorda nell'ottobre 1967 
Indexcijfers van'tle-gpiddelde bruto-uurverdienste in ok!ober 1967 




Neder- Bel~q11e land France Italia Neder- Bt·lgitlue Lux em- Industriele bedrijfstak land Begte bourg (BR) land Bt·I!(Ii' bourg 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
104,8 105,9 - 101,9 101.1 102,3 100,6 102,6 - Uomini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1ll1 (a 
Steenkolen 
104,8 105,8 - 103,5 101.1 100,7 100,6 102.6 - UO'TT.ini- Mannen 
105,2 105,4 - 104,2 101.0 99,9 100,7 102.6 - a) all'interno- ondergronds 
105,8 107,0 - 101,0 101,8 103,3 101,3 103,1 - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
- - 98,7 100,8 102,7 106,3 - - 99,0 
Ertswinning 
U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
I.Jzererts 
- - 98,7 100,6 102,7 103,0 - - 99,0 Uomini --Mannen 
- - 97,9 100,2 102,7 103,5 - - 97.2 a) all'interno- ondergronds 
- - 100,0 101,0 102,1 102,9 - - 101,0 b) all' esterno - bovengronds 
- - 97,4 94,3 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
97,4 94,5 
Aardolie en aardgas 
- - - - U omini - Mannen 
-
-
- - - -
- Donne - V rouwen 
110,1 101,7 101,4 102,0 105,3 99,2 103,2 101,5 101.8 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
110,1 101,7 101,4 101,8 105,3 99,2 103,2 101,5 101.8 Uomini- Mannen 
- -
- 102,5 - 100,9 - - - Donne - V rouwen 
105,9 - - 101,7 99,7 98,9 99,7 - - Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
105,9 - - 101,7 99,7 98,9 99,7 - - U omini -- Mannen 
- - - -
100,3 - - Donne- Vrouwen 
105,2 105,5 99,4 101,8 102,0 101,0 100,7 102,5 99,2 lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
105,2 105,5 99,4 101.8 102.0 101,0 100,7 102,5 99,2 U omini - Mannen 
- - 102;5 - 101,6 - - Donne - Vrouwen 
108,8 110,6 - 100,2 105,5 101,9 104,5 101,8 - Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
109 '1 110,0 - 100;4 105,9 101,9 104,5 102.7 - U omini - Mannen 
-
- Donne - V rouwen 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobrefdicembre. 








20B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getriinke 
Boissons 
Manner - Hommes 








Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner ·-- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
11-J iirmer - Hommes 
Frauen -- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner-- Hommes 


























April/Avril/Aprile 11164 = 100 OktoberfOcrobre/ 
Deutsch-
France Italia Neder- Bel~iq11e Lux em- land .f4,ra.nce Italia land BegtP bourg (BR) 
125,5 120,5 137,0 131.0 123,2 102,8 106.7 105.0 
127,2 124,7 136,5 130,8 121,0 102,7 107,3 105.3 
121,3 111 ,0 141 '1 133,5 130,5 102,3 104,7 103,2 
125,4 127,3 132,5 139.4 121,0 102,9 107,2 106,7 
124,8 124,9 132,2 139,5 121,3 102,8 106,3 107.4 
130,2 130,3 140,8 119,2 101,9 111,9 103,2 
-
216,5 127,8 143,0 141,1 102,2 109,6 
172,3 123,8 133.0 126,4 101,3 106,7 
224,2 137,7 146,2 149,8 102,2 111 '1 
119,9 126,5 131,7 131,8 102,1 108,0 105,7 
119,5 125,4 130,7 131,9 102,6 107,9 104.0 
119,7 126,8 135,7 130,9 101,4 107,5 106,6 
129,7 102,3 105.1 
129,0 102,1 105,4 
134,1 102,0 104.0 
131,2 103,2 105,1 
130,5 104,2 105,2 
135,5 102,0 105,1 
120,4 121,3 134,5 137.6 132,5 100,0 105,5 103.6 
120.1 124.0 129,2 133.6 143.8 99,6 107.0 104,5 
121 '1 120,5 138,4 138.9 137' 1 100,3 10{9 103,8 
127,0 97,7 l02,6 
~ 25.7 97,6 107,3 
132,6 98,3 106,8 
121.5 124,3 131,7 137.1 102,7 104,6 101,8 
121,0 123,0 131,5 137,2 102,6 104.5 101.8 
121,7 128,7 145,0 101,9 105,8 101 j 
123,1 123,3 132,9 129,7 144,2 104.0 104,6 103,3 
123.5 122,6 132.7 129,7 144,2 103,6 105,3 103.5 
119.1 127,1 147,5 - 104,6 100,0 102.4 
123.1 126,8 134,1 130,9 - 103,3 106,7 110,0 
123,9 130,4 133,4 130.4 - 102,5 106,8 109.9 
121 ,7 114,2 143,9 141.1 - 103,7 106,7 109.3 
TAB. 14 
Ottobrt' 1966 = 100 AprilfAvrii/Aprile 1967 = )(Kl 
Deutsch-
Belgique Neder- Bel~q11e Luxem- land France Italia Neder-land Be g~e bourg (BR) land Belg•e 
105,8 104.9 102.2 103,0 103.8 100.7 104,5 103,1 
105.6 104.7 100.8 103.9 104.6 101.8 104.7 103,3 
108.3 105.6 104.8 101.3 102.0 99,2 103.3 102.1 
109,4 105.7 103.7 101.3 103.5 101,1 102.3 103,6 
109.0 105.8 103.1 101.3 103.7 100.9 102,2 103.8 
106,0 105.9 100:9 102.5 102,7 102;1 
106.9 106,2 102.5 100,3 123.4 101.9 100,6 
105,5 106.3 101,1 100,0 105,6 100,6 100,4 
110,2 106:1 102.4 1J)0,6 129.8 105,0 100,7 
107.3 106.0 102,1 103.4 102,5 100.5 101.7 
108.0 105.8 102.6 103.7 102.0 100.5 101.9 
104.3 106.1 101,4 102.9 102.7 100,5 101,3 
105,6 105.2 102,5 104.3 103,5 100,3 101.8 
105,4 105,4 102,6 103.7 104.3 100,1 102.7 
107,0 104.9 102,0 104.9 102:6 101.7 100,4 
108,7 106,7 102.6 103.8 104,8 100,7 101,8 
109.1 107.1 103,2 103.6 104,9 100.9 101.9 
105;8 105.8 102,0 103.7 104,8 99,6 101,5 
107,4 104,7 109.5 100,8 101.5 90.7 103,3 101,0 
102,5 101.4 106,3 103,7 111,0 100,7 101.3 98,9 
108,1 105.0 108,8 100,9 10(9 88,0 103,8 100:1 
105,4 103.8 100,0 103.0 99,4 101,4 103,2 
105,1 103.4 99,8 103.6 103,8 101,7 103,4 
105,7 104.2 100,0 101.7 103,4 99.5 103,0 
107,2 107.4 99,5 102,2 102.8 100,0 102,6 103,3 
107,2 107.1 100,7 102 '1 102.7 100,3 102.6 103,2 
109.8 104,7 101.3 103.0 100,3 103.7 
104,9 105.2 109,9 102.4 102.1 99,4 102,5 100,8 
104,9 104.8 109.9 102.1 102.6 99,7 102.3 100,6 
111 .3 - 103,4 99.1 99.0 103,9 
107 .I 106.3 - 102.1 103.1 105,8 104.4 100,9 
107,1 105,4 - 101.7 103.5 105,6 104.3 100.8 






























Industrie alimentari 20 B 
V oedingsmiddelenni jverheid 
U omini -- Mannen 








Donne - V rouwen 








Donne -- V rouwen 
Co tone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui -- waaronder: 
Calzature {241 Schoen en 242 
U omini - Mannen 
Donne -- V rouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne -- Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 





( Fort8etzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezw~ig~ 
Branches d 'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner-- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner -- Hommes 
Fra~ten- Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dvnt : 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Ho-mmes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner -- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 



























Aprii/Avrii/Aprile 1964 = HKI OktoberfOctobre/ 
Deuts<·h-
France ltalia Neder- Bel~iqiJe Luxem- land Franct> ltalia land Be g•~ bourg (BR) 
125,7 136,0 131,7 137.1 123,0 100,9 109,0 108.7 
126,4 134.7 131.7 136.7 124,6 100,3 109 '1 107.7 
122.7 133,8 132; 1 148,1 119,2 100.8 108,2 111.9 
124.0 117.9 129,4 134,6 102,0 106,7 104.2 
124.9 116,2 128,4 139.1 102,0 107,3 103.8 
122,3 120;8 134.8 131 ~8 101,9 106.0 104.1 
120,4 114,9 132,9 134,6 134,1 103,4 107,3 102.0 
120.9 117.0 133,1 131.3 134.9 103.1 106,9 101.7 
119,2 105;9 130,1 143.0 102;6 107,7 102.2 
129,6 - 102,8 101.2 
128.9 - 102.4 100.6 







124.6 126.9 130,8 144.5 148,0 105,6 109.1 106.4 
125,1' 124,2 129,4 142.1 155,0 105,4 109.4 106.9 




130,6 120,0 147,9 138,6 - 103,3 108.3 105.2 




121,6 122,5 129,2 133,0 128,4 101,5 106,5 104,5 
121,8 118,1 129,0 132,0 126,0 101,5 106,5 104,1 
119,9 154,5 135,9 138,9 132,0 101,2 107,5 106,9 
133,9 - 103,3 103,8 
133,9 - 102,9 103.4 
- 102,5 99;1 
TAB. 14 
Otrobre 1966 = 100 April/Avril/Aprile 1967 = 100 
Seder- Hel~ique Lux em- Deutsch- Bt•lgique land France Italia Neder-land Heg1i> bourg (BR) land lklgii> 
107,5 108,9 105,2 100,6 102,9 98,2 103,7 103.0 
107,3 108.8 105,5 100,3 104.1 98,4 103.9 103,0 
110,2 109;3 108,8 100,3 98.4 98,0 100,9 103,0 
105,4 106,4 101,0 10L4 99,1 101 ,l 101,4 
105,1 105,6 101,3 100,8 99,0 100,6 101.9 
106,7 108,0 100,6 102,9 99,7 103,1 100.3 
108,2 106,0 102,4 100,4 103.5 99,1 101,4 103,0 
108,5 105,2 101,5 100,4 103,0 99,2 101,6 102.7 
105,6 109,5 103,9 99,4 104,5 98,4 98,6 104,1 
106,4 105,7 - 100,4 104,0 99,0 99,7 104,2 
106,4 105,6 - 100,6 103.7 99,1 99,8 104,0 
105,5 107,4 - 99,5 104,4 98,5 97,8 106,5 
102,9 100,0 100,7 100,7 98,2 99,8 
101 '1 100,7 100,9 100,5 98,4 98,7 
108,6 95,7 99,4 102,1 94,4 103,3 
ll0,6 99,8 101.8 100,0 104,7 
109,8 99,6 100,2 99,8 105,2 
114,0 99,5 103,4 100,5 102,6 
106,3 105,8 104,1 99,8 103,9 99,6 102,9 102,7 
105,9 106,3 102,8 99,6 104,7 99,8 102,9 102,7 
110,4 103,0 105,8 100,3 100,3 98,9 103,5 102.6 
108,6 99,6 105,1 98,0 102,4 
108,7 99,6 105.6 98,0 102.5 
100,4 99,7 104,0 99,2 99.8 
108,8 108,6 - 98,9 102,2 99,6 97,6 104,6 
108,8 107,7 - 99,1 102,2 99,6 97,6 103,9 
- - - -
106,5 104,9 106,3 103,1 102,4 100,3 102,9 102,5 
106,4 104,6 106,0 102,7 102,6 99,8 102,9 102.2 
107,3 108,4 106,6 102,1 102,2 103,0 103,6 10{9 
106,1 103,8 - 108,0 101,4 98,4 102,6 101,2 
106,4 103,0 - 106,3 100,6 98,7 102,4 100,6 

































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne --'-- V rouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber. kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini ~Mannen 
Donne - V rouwen 




di cui - waaronder : 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 








( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweig.e 





34 Eisen- und Metallerzeu,ung 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter- dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 




Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
361 Landwirtschaftliche M88chinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 

















Aprii/Avrii/Aprile 1964 = 100 OktoberfOctobre/ 
Deutsch-




118,9 119,6 133.9 126,3 119,4 102,8 104,9 105.2 
118,7 119,9 133,9 126,9 119,9 102,6 104,6 105,3 




- 104,5 106,9 
- 104,4 107.4 
- 104,9 101,5 
103,1 103,5 
103,0 103,2 
- 103,3 108,1 
121,9 134,0 133,6 123,9 106,5 103,3 105,3 106,4 
122,2 133,4 123.1 124,8 107,1 103,1 105,7 106,4 
120,2 16{3 126,4 103,6 106,0 104.9 
122,8 132,9 102,7 105.8 105.9 
122,8 132,9 102,7 105,8 106.1 
- - - 101,8 - 108,7 
123,4 126,8 134,9 128,5 124,2 104,2 107,5 105,0 
123,4 121 .1 134,7 129.7 124,0 103,9 107.4 105.0 






.. . 102,3 103:6 
TAB. 14 
Ottobre 1966 = Hill Aprii/Avrii/Aprile 1967 = 100 
Deutsch-Neder- Bel~ique Luxem- land France Italia Neder- Bt·lgi<JUe land Be g~i' bourg (BR) land B .. lg•e 
. 105,2 101,9 . 97,1 100,6 
104,9 101,7 96,9 100,3 
106,9 108,2 
107,0 105,8 100,8 100,6 101,4 94,9 100,8 102.9 
107,0 105.7 101,3 100.6 101.4 94,8 100,8 102.9 
. 108.7 - 100,8 101,2 102,7 101,6 
106,0 100,6 101,2 92,6 103.3 
106,1 100,6 100,9 92,3 103,3 
100,4 101,4 101,9 105,4 99.0 
106.8 - 100,6 104.6 100,2 103.4 
106,6 - 100,6 105.0 100,4 103.4 
113,5 - 100,6 100,9 100,0 102.9 
104,0 97,8 100,8 100,5 99,2 101.1 
103,8 97,8 101,0 100,7 99,0 101.0 
• 111,0 - 100,8 101,4 104,0 102.5 
109,2 105,4 100,7 101,3 102,5 99,3 103,9 101,1 
109.3 105.8 100,6 101,2 102.4 99,3 104,0 101.3 
102:3 101.3 101,2 102.3 98,3 100:2 
110,7 102,2 101,2 104,7 100,2 106,0 102.3 
110,8 102,2 101,2 104,7 100,2 106,0 102,4 
- 100,3 - 102,4 -
108,5 107,6 101,8 100,6 102,6 98,6 106,1 102.3 
108,5 107,5 101,3 100,6 102,8 98,6 106,0 102.2 
. 109,4 115,9 100,3 103.3 99,1 102,5 
103.5 100,2 104.3 101.9 101.7 
103,4 100,0 104.2 101,9 101.7 
100,5 103.8 98,4 
108,4 100,0 100,4 99,6 100,9 
108,4 100,2 100,4 99,8 101.1 































Cern en to 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Siderurgia r341 
IJ zer- en staalindustrie 1342 
Uomini- Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen, 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 




U amini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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37 Elektrotechnische Erzeugnisse 




Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 





Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau •. 
Industrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugeweroe 
Batiment et genie civil 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 























AprilfAvrilfAprile 1964 = 100 OktoberfOctobre/ 
Deutsch-
France Italia Neder- Be~ique Luxem- land France Italia land Begte bourg (BR) 
124,3 121,8 131,4 131,8 104,1 106,8 104,0 
124,2 118,0 130,2 127,7 103,7 106.2 104.9 
124,0 127,2 139,3 133,6 103,8 108,2 103,0 
123,3 121,2 135,6 126.6 - 105,6 108,0 104,3 
123,6 120,4 135,6 126,4 - 105.7 108.3 104.3 
122,2 127,7 133.7 10{8 106.6 102.5 
137,0 - 105,4 109.4 
137,0 - 105,4 109.4 




- 105,0 106.0 
- 104,4 106.1 
- 105,3 100.7 
121,8 120,6 130,7 131.4 104,2 105.6 105,1 
122,7 124,1 130,0 131.8 104,0 105.9 106.1 
119,9 114,4 130,6 104,2 104,8 103,9 
122,2 124,4 133,4 131,8 117,1 103,6 106,9 105,5 
122,6 121,6 132.8 131.1 117,6 103.5 106.9 105.1 
121 .1 128,4 138;6 135.2 142,7 1o2A 107.0 105.1 
124,7 108,7 130,0 136,0 123,2 100,6 106,5 103,4 




122,3 124,2 132,1 131,4 113,9 102,8 106,5 105,0 
122,5 120,8 131,6 131,1 114,0 102,7 106.4 104.9 
121,1 128,4 138,6 135,2 142,7 102,4 107,0 105,1 
TAB. 14 
Ottobre 1966 = 100 AprilfAvrilfAprile 1967 = 100, 
Deutsch· Neder- Bel~qlle Luxem- land France Italia Neder- Bell(ique land Be gte bourg (BR) land Belgie 
109,1 104,9 107,4 100,7 104,4 98,7 104,7 99,4 
109,1 103,9 107.0 100,6 104,6 98,7 104,5 98,9 
108,6 107,7 101 ;9 100,6 103,9 99,2 105,5 100,8 
110,6 105,7 102,1 101,7 104,1 99,3 105,5 100,5 
110,5 105,6 91,2 101,7 104,4 99,3 105,5 100,5 
107,3 102,2 102,1 98,6 104,5 
109,5 103,5 - 100,0 106,8 103,4 105,4 98,0 
109,5 103,4 - 100,2 106,7 103,4 105,4 97,9 
- 98,6 110,0 100,3 
108,1 - 102,4 99,4 99,7 102,4 
108,2 - 102,2 99,2 99,7 102,4 
106,6 - 102,6 100,7 98,0 101,5 
104,7 - 100,0 104,1 101,3 101,3 
104,7 - 99,6 104.2 101,3 101,3 
- 100,3 103,1 96,2 
107,0 103,5 100,5 102,1 100,0 106,6 102.2 
106,8 102,5 100,4 101,9 100,7 106,9 102,0 
111,3 100,6 101,7 99,1 104,4 
107,8 105,7 101,4 101,1 103,0 98,9 103,5 101,9 
107,9 105,6 101,2 101,0 103,2 99,0 103,5 102,0 
107,8 106,1 100,1 100,9 102,4 98,9 103,2 101,3 
105,3 105,5 101,3 102,2 103,9 98,7 102,1 101,7 
105,3 105,5 101,3 102,2 103,9 98,7 102,0 101,7 
- -
107,1 105,7 100,8 101,5 102,9 98,9 103,0 101,9 
107,1 105,6 101,1 101,4 103,2 98,9 103,1 102,0 
































Mac chine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
t! omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne -- V rouwen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh. 2/3 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
l-4 
U omini - Mannen 





Iodizes der durchschnittlich wochentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit im Oktober 1967 
Indices de la duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier en octobre 1%7 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Deutsch-Branches d 'industrie land 
(BR) 
II l<'t>:stP Brennstoffe 101,0 
Combustibles solides 
darunter --- doni: 
111 HteinkohlP 101,2 
Houille 
12 Erzbergbau 97,2 
Minerals metalliques 
daru nter -- doni : 
121 Eisenerzber~bau 95,1 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 100,9 
PHrole brut et gaz nature] 
14 Baumaterial 100,2 
Mat~riaux de construction 
Hl Honstige Mineralien und Torf 99,3 
Autres mineraux. tourbii:-res 
I Ber~bau und Gewinnun~ 
Steinen und Erden 
von 100,7 
Industries extractives 
20 A Ole und Fette 100,0 
Corps gras 
20 B Xahrungs- und GenuBmitrel 104,6 
Industries alimentaires 
21 Getriinke 97,2 
Boissons 
22 Tabakwaren 99,3 
Tabac 
23 Textilgewerbe 98,1 
lndustrie textile 





(a) Da dit> in Italien fiir April 1967 durchgefiihrte Erhebung iib<>r die ang<>-
botene Arbeitszeit als erate Erhebung dieser Art nOPh gt>wisse Mangel 
aufwies. kann dieser Erhebungazeitraum nicht als Basis fiir lndt>x-
IM>reehnungen benutzt werden. 
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Deutsch-NPdPr· S..l~ique Luxem- land France Italia land Beg•i' bourg (BR) 
99,5 . - 101,0 98,0 
- 100,7 98,0 
- - 97,1 100,2 
- - 97,1 97,9 
- - 99,1 100,0 
100,6 101,8 98,2 97,7 
100,2 - 101,1 91,7 
99,8 90,9 97,3 100,5 97,4 
98,9 98,2 - 99,8 100,2 
101,7 98,7 98,4 99,0 100,0 
98,1 97,6 102,3 98,0 99,6 
101,6 95,8 101,8 98,1 100,2 
97,6 96,8 103,2 98,1 95,4 
. 98,4 93,0 
97,9 94,9 
Etant donne qu'en ltalie l'enqui>te sur Ia duree offerte du travail a t'tk 
effectuee pour Ia premiere fois en avril 1967 et que ce releve etait encol't' 
affecte de certaines lacunes cette periode ne peut Hre utilistle comme 
base pour le calcul d 'indices. 
TAB. Li COMUNITA 
GEMEENfo\CHAP 
Numeri indici della durata media settimanale dellavoro offerta per operaio nell'ottobre 1967 
Indexcijfers van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur in oktober 1967 
Ottobre 1966 ~ 100 Ap1'il 1.-hril1.-\prilt· HHii 
Neder- Luxem- Deutsch-Bel~q?e land France Italia (a) Neder-land Beg1e bourg (BR) land 
99,3 102,0 - 102,5 107,3 99,6 
101,7 - 102,5 107,3 




- - 101,3 100,0 
102,9 96,2 102,1 100,0 
100,6 - 102,6 108.1 100,4 
99,5 101,1 93,1 101,4 105,8 100,0 
99,!J 94,9 - 99,8 101,3 99,6 
100.4 97,8 98,4 104,6 103,2 102,8 
99.6 99,8 97,2 99,3 102,2 99,1 
100,2 100,5 101,3 100,0 100,4 100,0 
97,1 98,4 106,1 102,2 98,8 102,8 
' 
95,4 100,2 104,9 98,3 103,6 
98,0 100,7 103,8 97,9 106,6 
(a) Dato che nell'aprile 1967 l'indagine sull& durata offert& del lavon> /> 
stat& effettuata per Ia prima volta in It&lia e che tale rilevazione era 
ancora caratterizzat& da qualche lacuna. detto periodo non puo essere 
utilizzato come base peril calcolo di indici. 
II HI 
Rami d'industria 
Bel~iq1_1e Luxem- lndustriiHe bedrijfst&k Beg1e bourg 
104,5 - Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
104,6 - Carbon fossile 
Steenkolen 
- 101.5 Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui -- waaronder: 
- 101,5 Minerali ferrosi 
I.Jzererts 
- - Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
98,5 97,1 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
- Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
I 
103,7 101,1 Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
99.6 - Oli e grassi 
Olien en vetten 
98.7 104,0 1ndustrie alimentari 
V oedingsmiddelennijverheid 
99,6 103.0 Bevande 
Drank en 
97,5 99,6 Tabacco 
Tabak 
101,6 104,8 Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui -- waaronder: 
ll4,0 Lana 
Wol 
99,3 Co tone 
Katoen 
Aangezien in Italii' de enqu.-.te betreffende de arbeidsduur aangeboden 
aan de arbeiders voor de eerste ma.al in april 1967 \\·erd uitgevoerd en 
deze waamemingen nog zekere lacunes inhielden. kan deze periode niet 
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24 Hchuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter ~- doni: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter ~- doni: 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
lndustrie chimique 
darunter ~- dont : 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 





:I.J. Eisen- und Metallerzeu~ung 
Metaux ferreux et non erreux 
l_42 
TAB. L) 
AprilfAvril/Aprile 1966 = 100 OktoberfOctobra). 
Deutsch· Deutsch-
land France ltalia Neder· Bel~iqlle Luxem- land France Italia (BR) land Be g•e bourg (BR) 
97,8 98,6 97,8 94,4 98,4 98,5 97,2 
100,3 97,7 
101,1 100,2 101,3 106,2 98,2 99,2 
98,4 100,4 100,0 99,1 97,2 98,6 99,6 
98,4 100,2 98,0 97,1 98,0 99,1 
97,0 100,2 97,8 97,9 100,5 97,9 99,1 
97,5 99,6 103,5 97,8 98,8 98,7 
97,9 99,1 98,9 99,6 98,5 98,6 98,9 
98,6 99,1 . 
98,9 98,3 
98,4 97,7 
97,3 99,3 100,4 105,1 97,9 96,7 99,1 
96,0 99,1 
99,1 99,1 99,5 96,0 - 98,0 97,4 
97,8 100,0 100,4 96,5 98,7 97,6 99,4 
- 97,9 99,6 
94,7 
96,4 100,0 99,5 99,8 109,0 98,2 99,6 
TAB. If> 
Ottobre 1966 = 100 Apri)/Avril/Aprile 1967 = 100 
Neder- BelW'~''e Luxem- Deutsch- Bel~que land Franc"t' ltalia Neder- B(bfe land Be gw bourg (BR) land 
97,1 96,6 100,2 103,1 98,6 101 ,I 100,0 
98,0 99,3 108,2 99,3 IOI,l 102,6 
99,4 101;3 103,3 101,1 100,2 100,2 100,0 
100,9 98,4 95,1 104,3 100,4 101,5 99,5 
98,0 96,5 100,0 99,8 97,8 98,9 
98,3 98,8 100,5 98,4 98,9 99,6 99,5 
101,5 100,0 100,7 100,0 103,1 99,1 
98,5 102,3 99,8 102,2 99,8 100,0 99,3 
100,4 100,9 104,5 99,4 101,8 102,0 
101,3 100,6 100,7 100,4 97,2 
106,5 100,0 100,5 97,8 
98,9 102,7 100,2 99,3 99,6 99,8 100,7 
102,2 99,3 99,6 102,2 
100,0 98,3 - 98,6 98,2 100,5 98,1 
99,6 97,1 97,5 99,8 100,9 100,4 96,9 
99,1 98,2 - 99,5 100,4 98,7 97,4 
98,8 97,3 100,6 




















Calzature, abbigl., biancheria per 24 
easa 
Hehoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui -- waaronder: 
Calzature {241 
Sehoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di earta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ece. 




Gomma, materie plastiche, fibre arti- . 30 
fieiali e sintetiehe 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui -- waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiehe 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Hynthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 









darunler ~ doni: 
Ei~:«•n- und Htahlindustrie :~42 Hidt'rurgie :~43 
344 ~E-Metalle· 
l\letaux non fern•ux 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
3;) M PtallerzPugnisse 
( )uvrages ('11 metaux 
darunler ---doni: 
35:3 Htahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construetion metallique 
36 Masehinenbau 
l\laehines non eleetriques 
darunter - doni: 
3til Landwirtsehaftliche Masehinen 
und Aekersehlepper 
Machines et tracteurH agricoles 
363 W erkzeugmaHehinen und 
Zubehiir 
Maehines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektroteehnische ErzPugnisse 
Machirws et fournitures electriques 
3S FahrzPugbau 
Mat~riP I de •transport 







3!1 Honstige verarheitendP GewerhP 
Industries manufacturieres diversps 
2/3 Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturieres 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
1 -- 4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
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TAB. J;; 
ApriljAvrii/Aprile 1966 ~ 100 Oktober/Octobre 
Deutsch- Deutsch-
l&nd Fr&nce lt&li& Neder· Bel~iq~e Luxem- l&nd Fr&nce It&li& 




97,1 100,0 96,6 95,3 98,8 96,8 98,8 
96,6 . 
-
95,3 99,6 97,6 96,9 96,5 96,1 98,7 
94,3 95,3 
95,1 99,2 
97,2 98,9 97,3 97,4 112,7 97,4 98,9 
97,7 99,4 97,1 99,5 98,3 98,6 99,4 
- 97,3 101,7 
- 98,6 99,6 
- 97,5 99,2 
97,2 100,0 97,8 100,5 96,9 98,5 
97,7 99,8 98,7 98,0 93,2 97,7 98,7 
98,9 100,4 100,0 98,9 94,1 98,2 99,0 
98,2 100,2 98,9 97,3 95,0 97,9 98,7 
TAB. Hi 
Ottob!"l' 1966-= LOO Aprjl/Avrii/Aprile 1967 = )()II 
Deutsch· Bel~ue Neder- Bel~ue Luxem- land France ltalia Neder- Be e land Be e bourg (BR) land (b 
. 98,0 99,8 99,6 98,2 
97,2 100,5 100,4 100,2 
. 100,2 104,0 102,9 100,4 99,1 
97,2 94,7 99,2 102,4 99,8 98,0 99,1 
100,0 99,2 102,8 100,4 
96,6 98,9 98,7 101,0 98,3 97,8 98,9 
101,9 98,3 92,0 100,2 
101 ,I 101,0 98,8 100,2 
96,7 99,8 105,1 101,2 99,8 98,2 98,9 
96,7 97,6 100,2 107,8 99,6 97,4 IOI,l 
93,3 - 99,4 99,8 ' . 98,0 
97,5 - ll3,l 99,6 104,1 
99,3 - 98,6 100,4 101,8 
97,6 99,5 99,8 99,6 98,7 100,7 
98,0 98,2 98,0 101,9 100,0 100,0 . 99,5 
100,4 101,1 99,4 100,7 101,2 100,0 99,3 






















di rui -- waaronder: 
r-H Hiderurgia l.Jzer- en staalindustrie 342 
343 
Metalli non ferroRi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
di rui -- waar01uler: 
Costruzioni metalliehe 3.'53 
Metaaleonstruetie 
Macchine non elettriehe 36 
Maehinebouw 
di rui -·· waaronder: 








Macchine e materiale elettr. 37 
Elektroteehnische industrie 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
3g 
di cui -· waaronder: 
Industria navale 381 
Hcheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1--















Stundenverdienste und Arbeitszeit 
Methodik und Definitionen 
Zweck der Untersu~hungen 
Allgemeine Methodik 
Definitionen 




a) nach Lii.ndern : 
Deutschland (B.R.) Tab. 1 
Frankreich Tab. 2 
Ita lien Tab. 3 
Niederla.nde Tab. 4 
Belgien Tab. 5 
Luxemburg Tab. 6 
b) nach Gebieten : 
Deutschland (B.R.) Tab. 7 
Frankreich Tab. 8 
Italien Tab. 9 
Niederlande Tab. 10 
Du·rch&chnittliche Arbeit&zeit 
Wochentlich angebotene Arbeitszeit 
a) nach Lii.ndern: 
Gemeinschaft Tab. II 
b) nach Gebieten : 
Deutschland (B.R.) Tab. I2 
Italien Tab. 13 
ZU&amrrUJnjaasung der wichtigsten Ergebnis&e 
Stundenverdienste der Arbeiter 
Arbeitszeit 
Entwicklung der Stundenverdienste Tab. 14 



























TABLE DES MATIERES 
Gains horaires et duree du travail 
M ethode8 et definitions 
Objet des enqu~tes 
Description des methodes 
Definitions 
Portee et limites des statistiques sur les gains 
horaires 
Gains 'TTW'Yens horairetJ 
Gains horaires bruts 
a) par pays: 
Allemagne (R.F.) Tab. 1 
France Tab. 2 
Italie Tab. 3 
Pays-Bas Tab. 4 
Belgique Tab. 5 
Luxembourg Tab. 6 
b) par regions : 
Allemagne (R.F.) Tab. 7 
France Tab. 8 
Italie Tab. 9 
Pays-Bas Tab. IO 
Duree m<>yenne du travail 
Duree hebdo:madaire offerte 
a) par pays : 
Communaute Tab. 11 
b) par regions : 
Allemagne (R.F.) Tab. 12 
Italie Tab. 13 
Resume detJ principaw: reauuatB 
Gains hora.ires des ouvriers 
Duree de travail 
Evolution des gains }Ioraires 'fab. 1• 
Evolution de la duree du travail Tab. 15 
INDICE 
Retribuzioni orarie e durata dellavoro 
Metodi e definizioni 
Oggetto delle indagini 
Descrizione dei metodi 
Definizioni 
Portata e limiti delle statistiche sulle retribuzioni 
orarie 
R.tribuzioni medie orarie 
Retribuzioni ora.rie lorde 
a) per paesi : 
Germa.nia. (R.f.) Tab. 1 
Francia Tab. 2 
lta.lia. Tab. 3 
Pa.esi Bassi Tab. 4 
Belgio Tab. 5 
Lussemburgo Tab. 6 
b) per regioni : 
Germania. (R.f) Tab. 7 
Francia. Tab. 8 
lta.lia Tab. 9 
Pa.esi Bassi Tab. 10 
Durata media del lavoro 
Dura.ta. settimanale offerta. 
a) per pa.esi : 
Comunita Tab. 11 
b) per regioni : 
Germa.nia. (R.f.) Tab. 12 
ltalia. Tab. 13 
Riepilogo dei prirwipali rifJultati 
Retribuzioni orarie degli operai 
Durata del lavoro 
Evoluzione delle retribuzioni orarie Tab. 14 



























Uurverdiensten en arbeidsduur 
Methoden en definitiefJ 
Onderwerp van de enquetes 
Beschrijving van de methodes 
Definities 
1Jra.a.gwijdte en grenzen van de sta.tistieken inzake 
de uurlonen 
Gemiddelde uurverdiensten 
Gemiddelde bruto uurverdiensten 
a) per land : 
Duitsland (B.R.) Tab. 1 
Frankrijk Tab. 2 
Ita.lie Tab. 3 
Nederland Tab. 4 
Belgie Tab. 5 
Luxemburg Tab. 6 
b) per gebied: 
Duitsland (B.R.) Tab. 7 
Fra.nkrijk Tab. 8 
Italie Tab. 9 
Nederland Tab. 10 
Gemiddelde arbeidfJduur 
Wekelijkse aa.ngeboden a.rbeidsduur 
a) per land : 
Gemeenschap Tab. 11 
b) per gebied: 
Duitsland (B.R.) Tab. 12 
Italie Tab. 13 
Samenvatting der belangrifk8te gegevens 
Brutouurlonen van de arbeiders 
Arbeidsduur 
Ontwikkeling der uurverdienste Tab. 14 
Ontwikkeling van de arbeidsduur Tab. 15 
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UITGAVIN VAN HU BURI!AU VOOR DE STATISTIEK DIR I!UROPISI! GEHEENSCHAPPEN 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Allaemelnes Statlstlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronzllsisch 1/talienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlihrlich 
Studlen und Erhebunaen 
6 Hefte jllhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronzllsisch, itolienlsch, nieder-
Jiindisch, englisch 
Aus~abe 1967 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch I fronzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche Oberslchten 
(Nimexe) (rot) 
vierteljihrlich 
deutsch I fronzllsisch 
Band A - Landwircschaftliche 
Erzeucnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucnisse 
Band 0- Kunsutoffe, Leder, .. . 
Band E - Holz, Papier, Kork, .. . 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramlk, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Befarderungsmittel 
Band L - Prizisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Ole 12 Blnde zu je .of Heften 
AuBenhandel: Elnheltllches Underver-
zelchnls (rot) 
deutsch I fronzllsisch I itolienlsch I nleder-
liindisch I eng/isch 
jllhrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeuanlsse (rot) 
deutsch I fronzllsisch I itolienisch I nleder-
liindisch jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1966 
Oberseelsche A11ozllerte: AuBenhan-
dellltatlstlk (olivgrDn) 
deutsch I fronzllslsch 
11 Hefte jlihrlich 
Oberseelsche Assozllerte: Allaemelnes 
Statlstlsches Jahrbuch (olivgriln) 
deutsch I fronzllsisch I itolienisch I nleder-
lilndlsch I englisch 
erscheint aile 2 Jahre 
Oberseelsche Assozllerte: Memento 
(olivgrDn) 
deutsch I fronzllsisch 
erscheint aile 2 Jahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1968 
Preis Prix Preis Jahres· 
abonnement 
Prix abonne-
ment annual Einzelnummer par numero 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE Prezzo di ogni Prijs Prezzo abbona· Prijs jaar-numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Bulletin a6n6ral de statlstiques (violet) 
ollemond I fro~ois I itolien I neerlondols I 
onglois 
11 numeros par an .of,- 5,- 620 3,60 
~tudes et enqultn statlstlques 
6 numeros par an 
Statlstlques de bue 
ollemond, fro~ois, itollen, neer/ondois, 
onglois 
8,- 10,- 1 250 7,25 
edition 1967 .of,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext4rleur: Statlstlque men-
suelle (rouge) 
ollemond I fro~ois 
11 numeros par an .of,- s.- 620 3,60 
Commerce ext4rleur: Tableaux ana-
lytlques (Nimexe) (rouse) 
publication trlmestrielle 
ollemond I fro~ois 
Volume A - Produiu acricoles 
Volume B - Produiu mineraux 
Volume C - Produiu chimiques 
Volume 0 - Matieres plastiques, cuir, .•. 
Volume E - Bois, papier, llece, ... 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - lnstrumenu de precision, 
optique, ... 
les 12 volumes l .of fascicules chacun 
Commerce ext4rleur: Code aeoara-
phlque commun (rouce) 
ollemond 1 fro~ls IItaiien I neerlondois I 
onclois 
publication annuelle 
Commerce ext4rieur: Proclults CECA 
(rouce) 






















12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 1 560 




12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 S,.ofO 
10,- 12,50 1 560 9,-
.of,- s.- 620 3,60 
dejl parus: 1955 l1966 16,- 20,- 2 500 1.of,SO 
Aaocl6s d'outre-mer: Statlstlque du 
commerce ext4rleur (vert olive) 
ollemond I fro~ois 
11 numeros par an 6,- 7,50 930 S,.ofO 
Assod61 d'outre-mer: Annualre de 
statlstlques pn6rales (vert olive) 
ollemond I fro~is IItaiien I neerlondois I 
onclois 
publication bi-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,-
Assoclu d'outre-mer: M6mento 
(vert olive) 
ollemond I fro~/s 
publication bi-annuelle .of,- s.- 620 3,60 
50 .of.of,- 55,- 6 880 .of0,25 550 
100 32,- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
50 -
50 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 
75 20.- 25,- 3 120 18,-
150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 
125 32,- .ofO,- 5 000 29,-
100 2.of,- 30,- 3 750 22,-
150 ..o,- so.- 6 250 36,50 
100 2.of,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- .ofO,- 5 000 29,-







150 .ofO,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,-. 3 120 18,- 250 
125 32,- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
- 360,- .of50,- 56 250 325,- .of 500 
50 
200 





DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno trenerale dl etatletlche (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I Inglese 
11 numeri all'anno 
Stud! ed lndatrinl etatletlche 
6 numeri ali'anno 
Statletlche l(enerall 
tedesco, francese, Italiano, olandese, Inglese 
edizione1967 
Commercia utero: Statletlca menelle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerdo utero: Tavole analltlche (Nimexe) 
(rouo) 
pubbllcazione trimestrale 
tedesco I francese 
Volume A - prodottlqricoll 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D - materia plutiche, cuoio, ..• 
Volume E - legno, carta, suchero, ••• 
Volume F - materia teulll, calzature 
Volume G - pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - chin, ferro e acciaio 
Volume I - altri meulll comuni 
Volume J - macchine ad apparecchi 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica, ... 
111 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercia utero: Codlce treotrraflco comune 
(rouo) 
tedesco I francese/ Italiano I olandese I Inglese 
pubblicazione annuale 
Commerclo utero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco ! francese I Italiano I olandese 
pubbllcazione annuale 
gil pubblicatl ell anni 1955-1966 
Auoclatl d'oltremare: Statletlca del commercia 
•tero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Anoclatl d'oltremare: Annuarlo dl etatletlche 
trenerall (verde oliva) 
tedesco /francese I Italiano I olandese/ Inglese 
pubbllcazione biennale 
Auoclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubbliculone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Altremeen Statletlech Bulletin (pears) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I E.ngels 
11 nummers per jaar 
Statletleche Studl• en Enqultee 
6 nummers per jaar 
Bulntatletleken 
Dults, Frans, ltaliaans, Nederlands, E.ngels 
Uitgave.1967 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek (rood) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deal B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D- plutische stoffen, Ieder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G - steen, gips, keramiek, clas 
Dee I H - cietijzer, ijzer en staal 
Deel I - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen, ... 
12 delen van 4 afleverincen, elk 
Bultenlandse H'andel: Gemeenschappalljke Lan• 
denlljst (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I E.ngels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Oven-• Geassocleerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Oven- Geueocleerden: Jaarboek Altremene 
Statlstlek (olijfcroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I E.ngels 
tweejaris 
Oveneue Geassocleerden 1 Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans 
tweejarls 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I French /Italian I Dutch I E.nrllsh 
11 issues per year 
Statistical Studlee and Surveye 
6 iuues per year 
Baste Statlstlce 
German, French, Italian, Dutch, E.nglish 
1967 edition 
Foreltrn Trade: Monthly Statlstlce (red) 
German I French 
11 iuues per year 
Foreitrn Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather, ... 
Volume E - Wood, psper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, clan and class-
ware 
Volume H -Iron and ateel and articles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreian Trade: Standard Country Clanlflcatlon 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I E.nglish 
yearly 
Foreltrn Trade: ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overseas Aseodatee: Foreltrn Trade Statlstlce 
(olive-creen) 
German I French 
11 issues per year 
Overe- A-clatee: Yearbook of General 
Statlstlce (olive-creen) 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
biannual 
Overseas Aseoclatu: Memento (olive-green) 
Germom I French 
biannual 
VEROFII=ENTLICHUNGEN DIS PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUTII!S IUROP ENNES 1968 
Preis Prix Preis jahrea- Prix abonn .. 
Einzelnummer par num'ro abonnement ment annual 
Price per l .. ua Price annual subscription 
TITEL TITRE Prezzo di 01ni Prija Prezzo abbona- Prijs jaar-numero per nummer manto annuo abonnement 
OM I Ffr I lit. I Fl I Fb OM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Ener1leatatiatlk (rublnfarben) 
deutsch I franzllslsch I italienisch I nle4er-
liindisch 
Statlatlquea de l'6ner1le (rubis) 
allemand I fra~ala I ita/len M8r/andais 
vierteljlhrlich publication trimeatrielle 8,- 10,- 1 250 7,25 100 36,- -45,- 5610 32,50 -450 )ahrbuch (im Abonnement eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
lnduatrleatatiatlk (blau) 
deutsch I franzllsisch I ltalienlsch I nieder-
lilndlsch 
Statiatlqu• lnduatrlall• (bleu) 
allemand I fra~is I Ita/len I M8r/andais 
vierteljlhrlich publication trlmeatrielle 6,- 7,50 930 5,40 75 2-4,- 30,- 3 750 n,- ,300 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - -
~ 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder- Sid6rurale (bleu) 
/ilndisch allemand I fra~ais I Ita/len I M8r/andais 
zweimonatlich publication bimeatri41111• 6,- 7,50 930 5,40 75 30,- 37,50 




Sozlalatatlatlk Statlatlqua aoclala 
ll!tudea erschelnt jetzt in der Reihe .,Studien reprises dana Ia •'rie et en-
und Erhebun1en" qultea atatietlqu• 
A1rantatlatlk (grDn) Statiatlque aarlcole (vert) 
deutsch I franzllsisch allemand I fra~is 
8-10 Hefte jll.hrlich 8-10 num'roa par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- -45,- 5610 32,50 -450 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Sozlalatatlatik: Sonderreihe Wlrtachafta-
rechnunaen (gelb) Statiatlquea aoclalea: S6rle ap6ciale 
deutsch I franzllsisch und italienisch I nie- " Bud1eta famlllaux » (jaune) 
derlilndisch allemand I fra"'ais et ita/len I M8r/andais 
7 Hefte, bestehend aus jewells einem 7 num,roa, comprenant chacun un 
Text· und einem Tabellentell expos' et des tableaux 
Einzelnummer par num6ro 16,- 10,- 2 500 1-4,50 200 
- - - - -Gesamtausgabe s6rie com pike 96,- 110,- 15000 87,50 1 200 
- - - - -
International•• Warenverzelchnia fUr 
den AuBenhandel (CST) Clualflcatlon atatlstlqua et tarlfalre pour 
deutsch, franzllsisch, italienlsch, nieder- le commerce International (CST) 
/iindisch allemand, fra"'ais, ita/len, n6er/andais .of,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Syatematlachea Verzeichnia der lndu-
strlen In den Europ&ischen Gemein· Nomenclature da Industries 6tabllea 
schaften (NICE) - Ausgabe 1968 dans lea Communaut6s europ6ennu 
deutsch I franzllsisch und italienisch I ni .. (NICE)- lldition 1968 
derliindisch allemand I fra~ais et /talien I M8r/andaia .of,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Einheltllchea GUterverzelchnia fUr die Nomenclature unllorme de march an-
Verkehrutatlstlk (NST)- Auscabe 1968 disea pour les atatlstlquea de transport 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder- (NST)- 6dition 1968 
lilndisch allemand, fran,ais, ita/len, n6er/andais .of,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Nomenklatur des Handela (NCE) 
deutsch I franz/Jsisch I italienlsch I nieder· Nomenclature du commerce (NCE) 
liindisch allemand I fran,ais I Italian I n6er/andais .of,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlaierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelutatlstlken dar EWG-Un- Nomenclature harmonia6e pour las 
dar (NIMEXE) atatlstlquea du commerce ext6rle1,1r dea 
deutsch, franzllsisch, Jta/ienlsch, nleder- pays de Ia CEE (NIMEXE) 
lilndisch allemand, fra"'als, ltalien, M8r/andais 60,- 73,50 9 370 54,50 750 




DELLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statletlche dell'enerJia (rubino) 
tedesco I francese I Italiano I o/ondese 
pubblicazione trlmestrale 
annuario (compreeo nall'abbonamento) 
Statletlche dell'lnduetrla (blu) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione trimutrale 
annuario (compreeo nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco I francese /Italiano I o/ondese 
pubblicazlona blmestraie 
annuario 1964, 1966 
Statletlche eoclall 
Incorporate nella aerie Studl ed lndqlnl 
etatlatlche 
Statletica qrarla (verde) 
teduco I francese 
11-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERJODICHE 
Statletlche eoclall: Serle epeclale c Bllancl 
famlllarl » (clallo) 
tedesco I froncese e Italiano I olandue 




Claulflcazlone etatlatlca • tarlffarla per II com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncue, Italiano, o/ondese 
Cluelflcazlone delle lnduatrle nelle Comunltl 
Europee (NICE)- adizlone1968 
tedesco I francese e Italiano I olondese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
etatletlca del truportl (NST) - Ediziona 1968 
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